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Metsätilastollinen vuosikirja pyrkii anta­
maan kokonaiskuvan Suomen metsätalou­
desta. Kirjaan on koottu myös metsäteolli­
suuden tuotantoa ja metsäsektorin ulko­
maankauppaa koskevia tietoja sekä kansain­
välistä tilastoa. Vuosikirjan lopussa on erilli­
senä osana metsähallituksen suoritetilasto 
vuodelta 1986.
Metsätilastollisen vuosikirjan jäsentelyn 
mukaista tilastoaineistoa on julkaistu aikai­
semmin Folia Forestalia -sarjan niteissä 32, 
47, 70, 96, 130, 165, 195, 225, 255, 295, 
345, 375, 430, 460, 510, 550, 590, 620, 
660 ja 690. Kahta ensimmäistä lukuunotta­
matta ne on julkaistu Metsätilastollisen vuo­
sikirjan nimellä, ja ne kuuluvat Suomen vi­
rallisen tilaston sarjaan XVII A numeroilla 
1— 18.
Vuosikirja on laadittu Metsäntutkimus- 
laitoksen matemaattisella osastolla, ja sen 
toimittamisesta vastaa metsänhoitaja Matti 
Uusitalo. Fil. kand. Helena Herrala-Ylinen 
on huolehtinut taulukoiden sekä kuva- 
aineiston atk-käsittelyn suunnittelusta. Toi­
mistosihteeri Tuula Leppäkumpu on avusta­
nut vuosikirjan toimitustyössä.
Helsingissä maaliskuussa 1988
A arn e  N yyssönen
Pertti Hari
PREFACE
The purpose of the Yearbook of forest 
statistics is to provide an overall picture of 
forestry in Finland. The book also contains 
information about the production of the 
forest industries and exports of the forest 
sector. Operational statistics of the National 
Board of Forestry for 1986 are included as a 
separate section at the end of the yearbook.
Statistical data of the type presented in 
the Yearbook of forest statistics have earlier 
been published in volumes 32, 47, 70, 96, 
130, 165, 195, 225, 255, 295, 345, 375, 
430, 460, 510, 550, 590, 620, 660 and 
690 of the Folia Forestalia series. With the 
exception of the first two issues, these have 
been published under the title of Yearbook
of forest statistics, and as such they belong 
to the series XVII A, Nos. 1— 18, of the 
Official Statistics of Finland.
The yearbook has been compiled under 
the supervision of Mr. Matti Uusitalo, by 
the Department of Mathematics of the 
Finnish Forest Research Institute. Ms. 
Helena Herrala-Ylinen has been responsible 
for the computer work for the figure 
material and tables. Ms. Tuula 
Leppäkumpu has assisted in the final 
preparation of the yearbook.
Helsinki, March 1988




Skogsstatistisk ärsbok strävar till att ge en 
helhetsbild av skogsbruket i Finland. Upp- 
gifter om skogsindustrins Produktion och 
skogssektorns utrikeshandel samt internatio- 
nell Statistik har ocksä sammanställts i bo- 
ken. Säsom särskild del i slutet av ärsboken 
förefinns forststyrelsens prestationsstatistik 
for är 1986.
Statistikmaterial enligt indelningen i 
Skogsstatistisk ärsbok har tidigare publice- 
rats i Serien Folia Forestalia band 32, 47, 
70, 96, 130, 165, 195, 225, 255, 295, 
345, 375, 430, 460, 510, 550, 590, 620, 
660 och 690. Med undantag av de tvä först- 
nämnda har de publicerats under namnet
S k o g s s t a t i s t i s k  ä r s b o k ,  o c h  d e  in g ä r  i S e r ie n  
XVII A, n r  1— 18, a v  F in la n d s  o f f i c ie l la  S ta ­
t i s t i k .
Ärsboken har uppgjorts vid Skogsforsk- 
ningsinstitutets matematiska avdelning, och 
för dess redigering svarar forstmästare Matti 
Uusitalo. Fil. kand. Helena Herrala-Ylinen 
har ombesörjt planeringen av adb-behand- 
lingen av tabellerna och bilderna. Byräsekre- 
terare Tuula Leppäkumpu har biträtt vid re- 
digeringsarbetet av ärsboken.
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K Ä Y T E T Y T  SYMBOLIT —  EXPLANATION OF SYMBOLS
Toisto » Repetition
Ei mitään ilmoitettavaa — Magnitude nil
Suure pienempi kuin puolet 0 Magnitude less than ha lf
käytetystä yksiköstä 0,0
0,00
o f  unit employed
Tietoa ei ole saatu Data not available
Loogisesti mahdoton esitettäväksi Category not applicable
Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täy­
sin verrannollisia — A horizontal or vertical line drawn across a time series shows substantial breaks in the homogeneity o f 
a series. v
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JO H D ANTO
1. M etsävaranto
1 . 1.  —1.4. Metsäpinta-ala ja  metsävarat
Tässä julkaisussa esitettävät metsävarataulu- 
kot 1.1.1.— 1.1.7., 1.2.1.— 1.2.11.,
1.3.1. — 1.3.5. sekä 1.4.1.— 1.4.2. perus­
tuvat valtakunnan metsien inventointien tu­
loksiin, jotka on julkaistu lähdeluettelossa 
mainituissa julkaisuissa. Inventointien kent­
tätyöt on suoritettu seuraavina vuosina: 1.
1921—24; 2. 1936—38; 3. 1951—53; 4. 
1960—63; 5. 1964—70; 6. 1971—76. 
Valtakunnan metsien 7. inventoinnista, jon­
ka kenttätyöt tehtiin 1977—84, on taulu­
kossa 1.1.3. esitetty maastotyövuodet piiri- 
metsälautakuntien alueittain.
8. inventointi aloitettiin vuonna 1986, 
jolloin kenttätyöt suoritettiin Ahvenanmaan 
maakunnan sekä Helsingin, Lounais-Suo- 
men ja Etelä-Karjalan piirimetsälautakun­
tien alueilla.
3. inventointiin saakka metsätalouden 
piiriin kuuluva maa luokiteltiin kasvulli­
seen, huonokasvuiseen ja joutomaahan. Kas­
vullinen metsämaa käsitti ne kasvupaikat, jot­
ka inventointiajankohdan tilassaan pystyi­
vät kasvamaan tyydyttävää puustoa, huono- 
kasvuinen metsämaa käsitti ne kalliokko- ja 
louhikkopohjaiset ynnä hietikkomaat sekä 
suot, jotka inventointiajankohdan tilassaan, 
suot siis ojitettuinakin, pystyivät kasva­
maan kituliasta, pääosaltaan pienikokoista, 
puustoa, jossa voi olla jokin yksittäinen, 
heikkolaatuinen tukkirunko; joutomaa käsit­
ti puuta tuottamattomat tai yksittäisiä kitu­
liaita puita kasvavat maat. Kasvullisen ja 
huonokasvuisen metsämaan alaa yhdessä 
kutsuttiin metsämaaksi.
Luokitusta muutettiin 4. inventoinnissa 
siten, että metsätalouden piirissä oleva maa 
jaettiin pohjoismaista käytäntöä vastaten’ 
metsämaahan ja joutomaahan, jolloin huo- 
nokasvuisesta metsämaasta siirtyi pienempi 
osa metsämaahan ja suurempi osa jouto­
maaksi. Tämän ns. uuden käsitteen mukaisen 
luokituksen rinnalla käytettiin myös aikai­
sempaa ns. vanhan käsitteen mukaista luoki­
tusta. 5. ja sen jälkeisten inventointien luo­
kituksessa metsämaa on käsitteellisesti sama 
kuin ’’uuden käsitteen mukainen metsämaa” 
4. inventoinnissa, mutta joutomaassa erote­
taan kituliasta puustoa kasvava maa eli kitu­
maa ja miltei puuton joutomaa. Metsämaa, 
kitumaa, joutomaa ja  metsätalouden tiet ja  va­
rastot ovat metsätalouden maata, jossa voi­
daan vielä erottaa omana ryhmänään metsä­
talouden muu maa, so. tiet, varastot jne. 
Uusien luokkien määritelmät ovat:
Metsämaalla on puuston keskimääräinen 
vuotuinen kasvu suotuisimpien puusto-olo­
suhteiden vallitessa ja ohjekiertoaikaa käy­
tettäessä vähintään 1 m3/ha kuorineen. Kitu­
maalla on keskimääräinen kasvukyky 1,0— 
0,1 m3/ha ja joutomaalla alle 0,1 m3/ha.
Inventointien tuloksia käytettäessä on syy­
tä pitää mielessä, että ne eivät ole tarkastel­
tavien tunnusten tarkkoja arvoja. Mahdolli­
set virheet ovat kahdenlaisia, satunnaisia tai 
systemaattisia virheitä. Jälkimmäiset johtu­
vat esim. mittaus- ja arviointivirheistä. Nii­
tä pyritään poistamaan jatkuvalla koulutuk­
sella ja tarkistusmittauksilla.
Arvioissa mahdollinen satunnaisvirhe joh­
tuu siitä, että aineisto perustuu otantaan. 
Satunnaisvirheen tunnus on otosyksiköiden 
lukumäärästä ja yksikköarvioiden vaihtelus­
ta riippuvainen keskivirhe. 7. inventoinnissa 
saadun koko valtakunnan metsämaan pinta- 
alan suhteellinen keskivirhe on 0,4 %  ja 
metsämaan puuston runkotilavuuden keski­
virhe 0,7 % . Piirimetsälautakuntien aluei­
den metsämaan alan ja puuston keskitila­
vuuden keskivirheet vaihtelevat noin 1 
%:sta 3 %:iin ja metsämaan puuston koko­
naistilavuuden keskivirhe 2 %:sta 4 %:iin.
Keskivirhe suurenee nopeasti, kun alue 
tai puuston osa pienenee. Se voi kuitenkin 
antaa näennäisen kuvan tarkkuudesta, sillä 
inventointien tuloksissa on usein tarkkuutta 
enemmänkin heikentäviä systemaattisia vir­
heitä, joita on vaikea todeta ja joiden suu­
ruutta on vielä vaikeampi arvioida. Tämän 
vuoksi esim. metsävarojen kehittymistä kos­
kevat päätelmät on syytä perustaa kaikkien 
käytettävissä olevien arvioiden muodosta­
maan kokonaisuuteen.
Eri inventointien tuloksena saatuja puus­
ton tilavuuden ja kasvun arvioita toisiinsa 
verrattaessa on syytä ottaa huomioon kaksi 
mittauksessa tapahtunutta muutosta:
—  6. inventoinnissa otettiin käyttöön uusi 
pystypuiden tilavuuden määrittämisen me­
netelmä, jo lla saadaan keskimäärin noin 3
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%  suurempi runkotilavuus ja sen kasvu 
ku in  aikaisemmissa inventoinneissa;
—  7. inventoinnissa luettiin  kaikki puut, joi­
den p ituus on vähintään 1,35 m. Aiem­
missa inventoinneissa on puu luettu vain, 
jos sen rinnankorkeusläpim itta on vähin­
tään 2 ,5  cm. Läpim ittaluokkiin 0— 2 cm 
kuuluvat puut lisäävät puustoa aiempiin 
inventointeihin verrattuna. Näiden pien­
ten puiden osuus metsä- ja kitumaan puus­




m ä n ty 0 ,4 1 ,2
k u u s i 0 ,2 0 ,5
le h t ip u u t 2 ,4 6 ,2
k o k o  p u u s to 0 ,7 2 ,1
Erityisesti on syytä olla varovainen kasvun 
arvion suhteen. Se on jo mittausteknillisesti 
vaikea arvioida. Kasvu on myös ilmaston 
muutoksista, hakkuiden voimakkuudesta ja 
metsänparannuksesta riippuvainen. Niinpä 
valtakunnan metsien 4. inventoinnissa saatu 
kokonaiskasvun mitattu arvio on 49,7 milj. 
m3. Kasvunvaihteluindeksien perusteella voi­
daan päätellä, että 3. inventoinnin tulok­
seen verrattavissa oleva arvio on noin 53 
milj. m3. Jos taas 4. inventoinnissa olisi käy­
tetty 5. inventoinnin menetelmää, missä py­
rittiin ottamaan huomioon myös mittausjak- 
son aikana hakattujen puiden kasvu, niin 
mitattu kasvu olisi saatu 51— 52 milj. m3 
:ksi ja kasvunvaihtelu huomioon ottaen 54— 
55 milj. m3:ksi. 6. inventoinnin kasvun ar­
vio on 57,4 milj. m3 ja 7. inventoinnin 
68,4 milj. m3.
Omistajan mukainen luokitus on 7. in­
ventoinnissa:
Yksityinen. Yksityishenkilöiden omista­
mien metsien lisäksi luokkaan kuuluvat yk­
sityisten toiminimien ja perikuntien omista­
mat tilat sekä hallintasopimustilat.
Osakeyhtiö, ei kuitenkaan asunto-osakeyh­
tiö. Luokkaan kuuluvat myös osakeyhtiöi­
den eläkesäätiöiden metsät, jotka aikaisem­
missa inventoinneissa sisältyivät yhteisömet- 
siin.
Valtio, sen virastojen ja laitosten hallin­
nassa olevat metsät.
Muut, so. kunnan, seurakunnan ja yhtei­
söjen metsät. Yhteisö tarkoittaa osuuskun­
taa, yhteismetsää, kommandiitti- ja asunto- 
osakeyhtiötä tai säätiötä, ei kuitenkaan osa­
keyhtiön eläkesäätiötä. Viimeksi mainittu­
jen metsät kuuluvat aikaisempien inventoin­
tien tuloksissa yhteisöjen metsiin.
1.5. Siemen- ja  taimituotanto
Taulukossa 1.5.1 esitetään tilastoa Metsän­
tutkimuslaitoksen metsänjalostuksen tutki­
musosaston valitsemista ja rekisteröimistä 
siemenkeräysmetsiköistä ja kantapuista, joi­
ta on valittu suurin piirtein valtakunnallisen 
metsänjalostuksen kehittämisohjelman edel­
lyttämä määrä.
Taulukossa 1.5.2. esitetyllä vartteiden al- 
kuperäalueella ymmärretään varttamiseen 
käytettyjen varteoksien emopuiden kasvu­
aluetta.
Taulukossa 1.5.4. käytetty siemenen laa­
tuluokitus on seuraava: erikoissiemen käsittää 
valiosiemenen (hyvyys todettu jälkeläisko- 
keissa), risteytyssiemenen, siemenviljelyssie- 
menen ja pluspuusiemenen, metsikkösiemen 
käsittää virallisesti hyväksytyn plusmetsikön 
(siemenkeräysmetsikön) siemenen, alkupe­
rältään tunnetun normaalimetsikön sieme­
nen sekä alkuperältään tunnetun muun sie­
menen.
1.6. Metsänhoito- ja  perusparannustyöt
Tässä vuosikirjassa esitetään tilastoa metsän­
hoito- ja perusparannustöistä vuodesta 1950 
alkavina aikasarjoina sekä vuotta 1986 kos­
kevina alueittain sekä muutenkin seikkape­
räisemmin eriteltyinä tietoina. Taulukoissa 
käytetty metsänomistajaryhmitys on seuraa­
va:
Valtio: Metsähallitus, Metsäntutkimuslai­
tos, puolustusministeriö sekä ammattikasva­
tushallitus.
Teollisuusyhtiöt: Suomen Metsäteollisuu­
den Keskusliiton jäsenyhtiöt sekä kaksi liit­
toon kuulumatonta metsää omistavaa yhtiö­
tä.
Yksityiset ym .: Varsinaiset yksityismetsän- 
omistajat, yhteismetsät, kunnat, seurakun­
nat ja säätiöt ym. yhteisöt sekä Ahvenan­
maan maakuntahallinto. Vuosilta 1950— 
66 esitettävä tilasto käsittää mainittujen 
omistajien metsissä yksityismetsätalouden 
edistämisjärjestöjen, so. keskusmetsälauta- 
kuntien (aiemmin metsänhoitolautakuntia), 
metsänhoitoyhdistysten ja Ahvenanmaan 
maakuntahallinnon metsäosaston sekä maa- 
taloushallituksen insinööriosaston (nyttem­
min vesihallituksen kuivatustoimisto) toi­
mesta, johdolla ja valvonnassa suoritetut
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työt. Vuosilta 1967—86 esitettävä tiedot si­
sältävät tämän lisäksi arvioina myös sellaiset 
työt, jotka on suoritettu omatoimisesti il­
man yksityismetsätalouden edistämisjärjestö- 
jen johtoa ja valvontaa metsänomistajaryh- 
män yksityiset ym. metsissä.
Tilaston peittävyys ei siis ole aivan täydel­
linen. Osa valtion muiden kuin edellä mai­
nittujen virastojen hallinnassa olevilla pie­
nehköillä metsäalueilla suoritetuista töistä ei 
sisälly tähän tilastoon. Vuosien 1950—66 ti­
lastoista puuttuvat myös sellaiset työt, jotka 
on suoritettu ilman yksityismetsätalouden 
edistämisjärjestöjen johtoa ja valvontaa sekä 
varsinaisissa yksityismetsissä että edellä mai­
nittujen yhteisöjen omistamissa metsissä. 
Vuosien 1967—86 tilastot ovat kuitenkin jo 
omistajaryhmän yksityiset ym. osalta peittä­
vyydeltään ainakin periaatteessa täydelliset.
Metsänhoito- ja perusparannustöistä tau­
lukoissa 1.6.1.— 1.6.26. esitettävät tilastot 
perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen mate­
maattisen osaston sekä lähdekirjallisuudesta 
että tätä tarkoitusta varten laadituilla tiedus- 
telulomakkeilla eri virastoilta, laitoksilta ja 
järjestöiltä keräämiin tietoihin.
Uudistusalojen valmistamistoimenpiteet, 
joista esitetään tilastoa taulukoissa 1.6.1. ja
1.6.2., on suoritettu osaksi keinollista, 
osaksi luontaista uudistamista varten. Maan­
pinnan rikkomiseen, muokkaamiseen ja vao- 
tukseen sisältyy vuosina 1966—86 myös 
ns. paksukunttaisilla kankailla ja muillakin 
kangasmailla suoritetut erityiset maanpin­
nan käsittelytoimenpiteet kuten vaotus au­
raamalla ja jyrsimällä. Samaan ryhmään si­
sältyy kaikki soilla ja soistuneilla kankailla 
auraamalla ja jyrsimällä suoritettu vaotus 
(pintavesivako-ojitus) huolimatta siitä, että 
vaoilla on merkitystä myöskin pintavesita- 
louden järjestelyssä. Mainittuja toimenpitei­
tä ei vastaavasti mainittuina vuosina ole si­
sällytetty metsäojitustilastoon.
Metsänviljelyaloja koskevat tiedot taulu­
koissa 1.6.3. ja 1.6.4. käsittävät varsinai­
sen kylvön ja istutuksen. Omistajaryhmän 
yksityiset ym. lukuihin vuosilta 1950—66 
sisältyy kuitenkin osa suoritetuista täyden- 
nyskylvöistä ja -istutuksista.
Taulukoissa 1.6.5. ja 1.6.6. esitetään ti­
lastoa peltojen metsityksestä. Taulukoiden 
luvut sisältyvät metsänviljelyaloja esittävien 
taulukoiden 1.6.3. ja 1.6.4. lukuihin.
Varsinaiseen istutukseen ja kylvöön vuon­
na 1986 käytetyt taimi- ja siemenmäärät il­
menevät taulukoista 1.6.7. ja 1.6.9. Täy­
dennysviljelyn laajuudesta kaikkien omista­
jaryhmien metsissä vuosina 1966—86 anta­
vat käsityksen taulukoiden 1.6.8. ja 
1.6.10. tiedot viljelymateriaalin käytöstä 
täydennysviljelyyn.
Taulukoissa 1.6.11. ja 1.6.12. esitettävil­
lä taimistonhoitotoimenpiteillä tarkoitetaan 
taimiston perkauksia ja harvennuksia sekä 
nuorissa, jo riukuasteella olevissa metsissä 
suoritettavia harvennuksia aina siihen asti 
kun harvennuspuusta aletaan saada myynti­
tuloa. Omistajaryhmän valtio lukuihin sisäl­
tyvät myös metsähallituksen kunnostushar- 
vennuksina tilastoimat toimenpiteet, jotka 
on suoritettu metsänhoitomäärärahoilla.
Taulukossa 1.6.13. esitetään tilastoa pys­
typuiden karsinnasta vuonna 1985.
Taulukoissa 1.6.14. ja 1.6.15. esitettävät 
tiedot metsänlannoituksesta sisältävät vuosi­
na 1950—73 sekä haja- että laikkulannoi- 
tuksen mutta vuosina 1974—86 ainoastaan 
hajalannoituksen.
Taulukossa 1.6.16. esitetään tilastoa hak­
kuutavoista vuonna 1986. Harvennushak- 
kuisiin sisältyvät kaikki sellaiset metsikön 
kasvattamiseksi suoritetut harvennukset, joi­
ta ei enää lueta taimistonhoitoon. Myöskin 
uudistushakkuiden viimeistä vaihetta edeltä­
vät väljennyshakkuut sisältyvät tässä harven- 
nushakkuisiin. Siemen- ja suojuspuuhakkui- 
siin luetaan se samannimisten uudistusmene- 
telmien vaihe, jossa metsikköön jätetään sie­
men- ja suojuspuumenetelmällä suoritetta­
vaan uudistamiseen tarvittava lopullinen 
puumäärä. Muihin hakkuisiin sisältyvät sel­
laiset metsämaalla suoritetut hakkuut, joita 
ei enää lueta taimiston perkaukseen ja har­
vennukseen eikä riukumetsän harvennuk­
seen ja joita ei ole voitu lukea harvennus- ja 
uudistushakkuisiin, esim. pellon- ja tontti- 
maanraivauksen tai teiden ja allasalueiden 
perustamisen aiheuttamat yms. hakkuut 
metsämaalla.
Taulukoissa 1.6.17.— 1.6.24. esitetään 
tilastoa metsäojituksesta sekä metsäojien 
perkauksesta. Taulukosta 1.6.24. ilmenevät 
tiedot vuoden 1986 loppuun mennessä koko 
maassa kaikkiaan suoritetuista metsäojituk­
sista.
Taulukossa 1.6.25. esitetään tilasto vuon­
na 1986 valmistuneista pysyvistä metsäteis­
tä tietyypeittäin sekä taulukossa 1.6.26. ti­
lasto pysyvien metsäteiden rakentamisesta 
koko maassa vuosina 1950—86.
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Pysyvällä metsätiellä tarkoitetaan sellaista 
pääasiassa metsätalouden liikennetarpeisiin 
rakennettua moottoriajoneuvoilla ympäri 
vuoden liikennöitävää tietä, jonka aikaan­
saamiseksi on suoritettu kuivatustöitä, 
maan siirtoja tai maan kuljetuksia. Esimer­
kiksi traktoriurat tai talvitiet eivät ole pysy­
viä metsäteitä. Runkotie kerää liikennettä 
alueteiltä ja varsiteiltä ja sitä käytetään jat­
kuvasti metsätalouden liikennetarpeisiin. 
Runkotiellä voi olla myös yleistä merkitys­
tä. Aluetie liittyy sivuhaarana runkotiehen 
tai yleiseen tiehen ja sitä käytetään pääasias­
sa tietyn hakkuukierron ajan. Aluetie voi ol­
la hakkuukiertojen välillä käyttämättä ja 
kunnossapitämättä. Aluetiellä ei ole yleistä 
merkitystä. Varsitie on lyhyehkö työmaan si­
säinen tie, joka liittyy sivuhaarana yleensä 
aluetiehen ja jota käytetään vain muuta­
man vuoden ajan.
1.7. Metsänhoito- ja  perusparannustöiden 
kustannukset
Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustan­
nuksista Metsäntutkimuslaitoksen mate­
maattinen osasto on kerännyt tiedot yhdessä 
työsaavutuksia koskevien tietojen kanssa. 
Kokonaiskustannukset vuonna 1986 työla- 
jeittain ja omistajaryhmittäin ilmenevät tau­
lukosta 1.7.1. Samat kokonaiskustannukset 
esitetään työlajeittain, omistajaryhmittäin ja 
piirimetsälautakuntien alueittain taulukossa
1.7.2. Kustannuksilla jonakin vuonna ym­
märretään mainittuna vuonna ko. töissä syn­
tyneitä kustannuksia. Taulukoissa esitettä­
vät kokonaiskustannukset sisältävät työnte­
kijäin ja työnjohdon palkat sosiaalikustan- 
nuksineen — mutta ei hallinnon palkkoja 
eikä muitakaan hallintokustannuksia — ko­
nekustannukset, käytetyn siemen-, taimi-, 
lannoite- ym. materiaalin arvon sekä apu- ja 
tarveaineiden aiheuttamat ym. kullekin työ- 
lajille ominaiset kustannukset.
Taulukossa 1.7.4. esitetään metsänomis- 
tajaryhmän yksityiset ym. metsissä vuonna 
1986 suoritettujen metsähoito- ja peruspa­
rannustöiden kokonaiskustannusten jakautu­
minen eri rahoitusmuotojen kesken. Taulu­
kon loppusumma on sama kuin taulukon
1.7.1. omistajaryhmän yksityiset ym. lop­
pusumma. Taulukossa 1.7.5. esitetään omis­
tajaryhmän yksityiset ym. metsissä vuonna 
1986 suoritettuihin töihin käytetyt valtion 
avustukset ja lainat työlajeittain ja piirimet­
sälautakuntien alueittain.
Metsänhoitotöiden yksikkökustannuksia 
vuonna 1986 tehdyissä töissä sekä metsäoji­
tuksen ja pysyvien metsäteiden rakentami­
sen yksikkökustannuksia vuonna 1986 val­
mistuneissa hankkeissa on tiedusteltu piiri- 
metsälautakuntien alueittain ko. virastoilta, 
laitoksilta ja järjestöiltä. Metsänhoitotöiden 
keskimääräiset yksikkökustannukset esite­
tään taulukossa 1.7.6. sekä metsäojituksen 
yksikkökustannukset taulukossa 1.7.7. ja 
pysyvien metsäteiden rakentamisen yksikkö­
kustannukset taulukossa 1.7.8. Yksikkökus­
tannuksiin sisältyvät työ- ja konekustannuk­
set, lannoitteet, siemen- ja taimimateriaalin 
arvo sekä räjähdys- ja muut tarveaineet. Työ­
palkkoihin liittyvät sosiaalikustannukset si­
sältyvät niinikään yksikkökustannuksiin. 
Sen sijaan suunnittelukustannukset ja työn­
johdon palkat eivät sisälly yksikkökustan­
nuksiin.
1.8. Metsäpalot
Taulukossa 1.8.1. esitetään koko maassa 
vuosina 1952—87 sattuneiden metsäpalojen 
lukumäärät ja paloalat. Taulukossa 1.8.2. 
taas esitetään vuonna 1987 sattuneiden met­
säpalojen lukumäärät ja paloalat lääneittäin 
sekä taulukossa 1.8.3. palojen lukumäärät 
syttymisen syyn mukaan.
Vuoteen 1978 asti metsäpalotilasto laadit­
tiin Metsäntutkimuslaitoksen matemaatti­
sen osaston toimesta piirimetsälautakuntien 
ja metsähallituksen keräämästä aineistosta. 
Vuodesta 1979 lähtien metsäpalotilaston ai­
neiston keräävät läänien paloviranomaiset ja 
vuodesta 1980 lähtien tilaston laatii sisäasi­
ainministeriön pelastusosasto.
2. Työvoim a
2.1. Metsätalouden ja  uiton työvoima ja  työ­
panos
Taulukot 2.1.1. ja 2.1.2. perustuvat tilasto­
keskuksen laatimaan ja julkaisemaan tilas­
toon. Taulukko 2.1.3. perustuu työvoima­
ministeriön (aiemmin kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriön) laatimaan markkina- 
hakkuiden työvoimatilastoon. Taulukko
2.1.4. puolestaan perustuu Metsäntutkimus- 
laitoksen matemaattisen osaston hakkuuvuo- 
den 1981/82 alusta lukien laatimaan mark- 
kinapuun hakkuu- ja työvoimatilastoon.
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2.2. Työtapaturmat
Työtapaturmista metsä- ja uittotöissä vuon­
na 1985 esitetään tietoja taulukossa 2.2.1.
3. M etsätalouden tuotanto
3.1. Hakkuumäärä
Työvoimaministeriö laati markkinahakkuu- 
tilaston hakkuuvuoden 1980/81 loppuun as­
ti ja julkaisi markkinapuun hakkuu- ja työ­
voimatilaston kuukausittain monisteena. 
Työvoimaministeriön laatimaa markkina- 
hakkuutilastoa hakkuuvuosilta 1964/65— 
1969/70 ja kalenterivuosilta 1965—69 jul­
kaistaan taulukossa 3.1.5.
Markkinahakkuutilaston osoittamissa 
hakkuumäärissä todettiin olleen 1970-luvul- 
la huomattavaa, yhä kasvanutta aliarviota. 
Tervo ja Mäki (1982) tekivät Metsäntutki­
muslaitoksessa selvityksen, jolla määritettiin 
puunkäytöstä johdetut arviot markkina- 
ainespuun hakkuumääristä vuosina 1970— 
80. Nämä arviot esitetään taulukossa 3.1.6. 
ja niitä suositellaan käytettäviksi vuosien 
1970—80 markkina-ainespuun hakkuumää- 
rien parhaina saatavissa olevina arvioina.
Metsäntutkimuslaitoksen matemaattinen 
osasto laatii markkinapuun hakkuu- ja työ­
voimatilaston hakkuuvuoden 1981/82 alus­
ta lukien. Markkinahakkuutilastoa kalente­
rivuodelta 1986 julkaistaan taulukossa
3.1.1. ja hakkuuvuodelta 1986/87 taulu­
koissa 3.1.2.—3.1.4. Markkinapuun hak­
kuu- ja työvoimatilastoa julkaistaan myös 
kuukausittain monisteina.
Taulukoissa 3.1.8. ja 3.1.9. esitetään te­
ollisuuden käyttöön vuonna 1985 hankitun 
tukkipuun ja ainespinopuun hakkuu- ja käyt­
töalueet markkinapuututkimuksen mukaan.
3.2. Muu tuotanto metsätalouden maalla
Taulukoissa 3.2.1. ja 3.2.2. esitetään tilas­
toa turvevaroista ja turvetuotannosta. Taulu­
kosta 3.2.3. ilmenevät jäkälän vientimäärät 
vuosina 1976—86. Taulukossa 3.2.4. esite­
tään tietoja metsämarjojen ja sienien kaup­
paantulomääristä ja poimintatuloista vuosi­
na 1977—86. Taulukossa 3-2.5. on tietoja 
porotaloudesta poronhoitovuosina 1959/ 
60— 1986/87. Taulukossa 3.2.6. esitetään 
tilastoa riistasaaliista ja metsästyksen arvos­
ta vuonna 1985—86.
3.3- Palkat
Metsätyöntekijäin ansioista vuodelta 1986 
taulukoissa 3-3.1.—3-3-3- esitettävät tie­
dot perustuvat uudistettuun metsätyönteki­
jäin palkkatilastoon, jonka laatii Tilastokes­
kus. Taulukkoon 3-3-1. on yhdistetty tilas­
to, joka käsittää puutavaran valmistuksessa 
moottorisahaa käyttävien työntekijäin an­
siot, metsänhoito- ja uittotöissä, täimitarha- 
ja metsäkonetöissä sekä muissa metsätöissä 
olleiden työntekijöiden ansiot.
Taulukot 3-3.4. ja 3.3.5. perustuvat met­
sätyöntekijäin ns. vanhaan palkkatilastoon. 
Taulukon 3-3.6. tiedot on saatu Tilastokes­
kuksen hinta- ja tulotilastotoimistolta.
3-4. Hinnat
Taulukossa 3-4.1. esitettävä yksityismetsien 
kantohintatilasto perustuu hakkuuvuosilta 
1949/50— 1979/80 ns. vanhaan hintatilas- 
toon, jota on alueittain eriteltynä julkaistu 
mm. aikaisemmissa Metsätilastollisissa vuo­
sikirjoissa. Hakkuuvuosien 1980/81— 1986/ 
87 keskimääräiset kantohinnat perustuvat 
Metsätilastollisten vuosikirjojen 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986 sekä tämän 
vuosikirjan taulukon -3.4.2. tietoihin. Hak­
kuuvuosien 1980/81— 1986/87 keskimääräi­
set kantohinnat eivät ole täysin vertailukel­
poisia aikaisempien vuosien keskihintojen 
kanssa.
Taulukossa 3.4.2. esitetään yksityisluon­
toisten metsien kanto- ja hankintahintatilas- 
to kalenterivuodelta 1986 ja hakkuuvuodel­
ta 1986/87. Tilasto ei ole täysin vertailukel­
poinen ennen hakkuuvuotta 1982/83 jul­
kaistujen kanto- ja hankintahintatilastojen 
kanssa. Tilasto perustuu Suomen Metsäteol­
lisuuden Keskusliiton jäsenyhtiöiltä sekä Ah­
venanmaan maakunnassa toimineilta raaka­
puun ostajilta kerättyihin tietoihin. Hinta- 
keskiarvot ovat ostomäärillä painotettuja. 
Tilaston kantohinnat ovat pysty kaupoissa ja 
hankintahinnat hankinta- ja käteiskaupoissa 
sovittuja hintoja. Se peittää 85—90 prosent­
tia yksityisluontoisista metsistä ostetusta 
raakapuusta. Tilasto ei sisällä metsähallituk­
sen hallinnassa olevista valtionmetsistä sekä 
metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ha­
katun raakapuun hintoja.
Taulukossa 3.4.3. esitetään metsäverotuk- 
seen liittyvän puukuutiometrin bruttoarvo­
jen (alentamattomien arvojen) keskiarvot 
lääneittäin hakkuuvuosina 1971/72— 1986/
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87. Puukuutiometrin käsite selvitetään tau­
lukon alaviitassa. Taulukon sekä lääneittäi- 
set että koko maan keskiarvoluvut ovat kun­
tien puukuutiometrin bruttoarvojen painot- 
tamattomia aritmeettisia keskiarvoja.
Taulukossa 3.4.4. esitetään verokuutio- 
metrin keskimääräisten raha-arvojen keski­
arvot verovuosina 1972—87 lääneittäin (en­
simmäinen kantohinta-alue). Tässäkin sekä 
lääneittäiset että koko maan keskiarvoluvut 
ovat kunnittaisten lukujen painottamatto- 
mia aritmeettisia keskiarvoja.
3.5. Tuotannon arvo
Taulukoissa 3-5.1.— 3-5.5. julkaistaan met­
sätaloutta sekä puu- ja paperiteollisuutta 
koskevaa kansantulotilastoa.
Taulukossa 3.5.1. on metsätalouden ar­
vonlisäys tuotannonaloittain sekä tuotannon- 
tekijätulot tulolajeittain. Lisäksi tuotannon- 
tekijätuloista on tiedot erikseen puun kor­
juun ja uiton osalta, mikä tuotannonala 
muodostaa noin 90 prosenttia metsätalou­
den arvonlisäyksestä. Metsätalouden arvonli­
säykseen ei kuulu metsäojituksesta ja metsä­
teiden rakentamisesta aiheutuva arvonlisäys. 
Metsäojitus ja metsäteiden rakentaminen lu­
etaan maa- ja vesirakennustoimintaan. Tau­
lukossa 3.5.5. on arvonlisäystä koskevia tie­
toja metsätalouden, koko kansantalouden, 
puuteollisuuden, paperiteollisuuden ja maa­
talouden osalta. Puu- ja paperiteollisuuden 
arvonlisäys m uodostuu  vähennettäessä ko. 
teollisuudessa tiettynä ajanjaksona tuotettu­
jen tavaroiden ja palvelusten arvosta näiden 
tuottamiseen tarvittujen muilta sektoreilta 
ostettujen tavaroiden ja palvelusten arvo.
Tuotannontekijätuloilla tarkoitetaan nii­
den tulojen kokonaismäärää, jotka tiettynä 
aikana ovat kertyneet eri tuotannontekijöille 
korvauksena osallistumisesta tuotantotoi­
mintaan. Ne sisältävät palkat, työnantajain 
sosiaalivakuutusmaksut sekä toimintaylijää- 
män. Toimintaylijäämään kuuluvat netto- 
kantorahatulot ja hankintatyötulot sekä 
mm. keruutoiminnan tulot ja traktoriyrittä- 
jien tulot. Palkat lasketaan päiväpalkka- ja 
työllisyystietojen avulla, työnantajain sosiaa­
livakuutusmaksut selvitetään palkkasum­
man perusteella. Kantorahatulot lasketaan 
kertomalla hakkuumäärät keskimääräisillä 
kantohinnoilla, hankintatyötulojen selvittä­
misessä käytetään vastaavasti hankintamää- 
riä ja -lisiä.
Arvonlisäys saadaan lisäämällä tuotannon- 
tekijätuloihin pääoman (tuotantokoneisto) 
kulumisesta aiheutuvat kulut. Puun kor­
juun arvonlisäyksen katsotaan muodostuvan 
markkinahakkuissa ja kotitarvehakkuissa.
Taulukossa 3-5.2. esitetään nettokantora- 
hatulojen ja taulukossa 3.5.3. bruttokanto- 
rahatulojen arviot vuosilta 1976—86 samal­
la metsänomistajaryhmityksellä (valtio, teol- 
lisuusyhtiöt ja yksityiset ym.), jolla tässä 
vuosikirjassa esitetään tilasto metsänhoito­
ja perusparannustöistä.
Taulukossa 3.5.4. esitetään bruttokanto- 
rahatulot vuonna 1986 piirimetsälautakun­
tien alueittain ja metsänomistajaryhmittäin.
Bruttokantorahatuloilla tarkoitetaan hak- 
kuumäärien ja yksikkökantohintojen tuloa 
tai, mikäli hakattu puutavara on otettu met­
sänomistajan omaan käyttöön, vastaavaa 
raha-arvoa.
Nettokantorahatuloilla tarkoitetaan puun 
kasvatuksen poistoilla vähennettyjä brutto- 
kantorahatuloja. Puun kasvatuksen poistot 
lasketaan! metsänhoidon ja metsätalouteen 
liittyväni maa- ja vesirakennustoiminnan 
bruttoinvestoinneista määritettyjen pääoma- 
kantojen pohjalta.
Metsätalouden kansantulotilaston laatii 
Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon 
toimisto.
4. M etsäteollisuuden raakapuun  
kaukokul j etukset
Taulukoissa 4 .1 .1 .—4.1.5. esitetään tilas­
toa metsäteollisuuden raakapuun kaukokul- 
jetuksista vuonna 1986 eri kuljetustavoin.
5. Puunkäyttö ja  poistum a sekä 
poistum asuunm tteen ja 
poistum an vertailu
5.1. Puunkäyttö ja  poistuma
Taulukoihin 5.1.1.—5.1.9. on kerätty sekä 
puunkäyttöä ja sen perusteella laskettua 
poistumaa että markkinahakkuiden pohjalta 
laskettua poistumaa esittävää tilastoa aika­
sarjoina ja perusteellisemmin eriteltyinä tau­
lukoina. On huomattava, että vuodesta 
1985 lähtien kokonaispoistuma lasketaan
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markkinahakkuiden pohjalta. Lähdeluette­
lossa mainitussa kirjallisuudessa on löydettä­
vissä yksityiskohtaiset tiedot puunkäyttöti- 
lastosta.
5.2. Poistumasuunnitteen ja  poistuman 
vertailu
Taulukossa 5.2.1. esitetään markkinahak­
kuiden pohjalta laskettu kokonaispoistuma, 
hakkuusuunnite sekä suunnitteen ja poistu­
man vertailu vuonna 1985 piirimetsälauta­
kuntien alueittain. Taulukossa 5.2.2. esite­
tään vastaavat tiedot vuodelle 1986. Taulu­
kossa 5.2.3 esitetään aikasarjana tietoja ko­
ko maan kokonaispoistumasta ja poistuma- 
suunnitteista sekä poistumasuunnitteiden ja 
poistuman vertailu vuosina 1965—87. Pois- 
tumatiedot perustuvat Metsäntutkimuslai­
toksen metsäekonomian osaston tutkimuk­
siin. Poistumasuunnitteet ovat Kuuselan laa­
timia.
6. M etsäteollisuuden tuotanto
Taulukossa 6.1.1. esitettävä tilasto metsäte­
ollisuuden tuotannosta vuosina 1975—86 
perustuu Suomen Metsäteollisuuden Keskus­
liiton jäsenyhdistyksen toimesta kerättyyn ti­
lastoon.
7. U lkom aankauppa
7.1. Vienti
Esitettävä vientitilasto perustuu viralliseen ul­
komaankauppatilastoon. Taulukossa 7.1.1. on
tietoja raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden 
vientimääristä vuosina 1975—86. Taulukossa
7.1.2. taas esitetään metsäteollisuustuottei­
den vientimääriä vuonna 1986 maittain ja 
maaryhmittäin. Taulukosta 7.1.3. ilmenee 
taulukossa 7.1.1. esitettyjen tuotteiden 
viennin arvo tuotteittain ja tuoteryhmittäin 
vuodesta 1980 lähtien. Taulukoissa 7.1.4.— 
7.1.6. esitetään tilastoa viennin arvosta ku- 
lutusmaittain ja maaryhmittäin.
7.2. Tuonti
Taulukossa 7.2.1. esitettävät tiedot maam­
me raaka- ja jätepuun tuonnista vuosina 
1960—86 perustuvat pääasiassa ulkomaan­
kauppatilastoon, mutta niitä on eräin osin 
tarkistettu lisätiedusteluin Metsäntutkimus- 
laitoksen metsäekonomian osaston toimesta.
8. Kansainvälinen metsä- ja puu- 
taloustilasto
Taulukoissa 8.1.1.—8.1.6. esitetään kan­
sainvälistä metsä- ja puutaloustilastoa. Tau­
lukosta 8.1.1. ilmenevät maanosien ja eräi­
den maiden kokonaispinta-ala, väkiluku se^  
kä metsämaan ala. Taulukossa 8.1.2. esite­
tään ainespuun ja polttopuun hakkuut eräis­
sä maissa vuonna 1985 sekä taulukossa
8.1.3. raakapuun ja metsäteollisuustuottei­
den tuotanto koko maailmassa, Länsi-Euroo- 
passa, Neuvostoliitossa ja Pohjois-Amerikas- 
sa vuosina 1975—85. Taulukosta 8.1.4. 
käy ilmi metsäteollisuustuotteiden tuotanto 
eräissä maissa vuonna 1985. Taulukoissa
8.1.5. ja 8.1.6. esitetään metsäteollisuus- 
tuotteiden vienti eräistä maista ja tuonti 
eräisiin maihin vuonna 1985.
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1.1.— 1.4. Forest resources and the area o f  forest 
land
The information presented about forest 
resources in Finland (Tables 1.1.1.—
1.1.7 ., 1.2.1.— 1.2.11., 1.3.1.— 1.3.5.
and 1 .4.1.— 1.4.2.) is based on the results 
from a number of different national forest 
inventories (see References). The field work 
for the inventories was carried out during 
the following periods: 1st NFI, 1921—24; 
2nd, 1936—38; 3rd, 1951—53; 4th, 
i 960—63; 5th, 1964— 70; 6th, 1971—76. 
The field-work programme for the 7th NFI, 
carried out during 1977—84, is presented 
by forestry board district in Table 1.1.3.
The 8th Inventory was begun in 1986, 
when the field work was undertaken in 
Ahvenanmaa province and in the forestry 
board districts of Helsinki, Lounais-Suomi 
and Etelä-Karjala.
During the first three inventories, land 
considered to fall within the sphere of 
forestry was divided into three categories: 
productive land, poorly productive land, 
and wasteland. Productive forest land 
comprised all those sites which, at the time 
of inventory, have a satisfactory growing 
stock. Poorly productive forest land referred to 
those sites comprising rocky outcrops, 
boulder fields, sandy soils and peatlands 
(even drained peatlands) which, at the time 
of inventory, were capable of producing 
mainly small-sized  timber, with occasional 
poor-quality sawtimber trees. Wasteland 
comprised those sites incapable of 
supporting trees, apart from a few twisted 
individuals. The term forest land referred to 
productive and poorly productive land only.
The classification used in the 4th NFI 
was changed in order to conform with the 
system used by the other Nordic Countries. 
Poorly productive land was no longer 
classified as such, but instead divided up 
between productive land (a small 
proportion) and wasteland (a high 
proportion). In practice, however, both the 
old and new classifications were frequently 
used side by side. A new term, scrubland, 
was adopted for use in the 5 th and 
subsequent NFIs. The purpose of the new
class was to differentiate between sites with 
a very stunted growing stock and those 
almost completely treeless. Forestry land 
comprises forest land, scrubland and 
wasteland. A further class including forest 
roads, forest landings and land used for 
other forestry purposes, is also used.
The new classes are defined as follows:
Forest land — the mean annual increment of 
the growing stock under optimum 
silvicultural conditions and with normal 
rotation periods is at least 1 mVha over 
bark. Scrubland — the mean annual 
increment of the growing stock under 
corresponding conditions is at least 0.1 m3 
/ha. Wasteland — the mean annul increment 
of the growing stock under corresponding 
conditions is below 0.1. m3/ha.
It should be remembered when using the 
results of the inventories that the values for 
the individual parameters are not exact 
ones. Possible errors are of two kind, 
random or systematic. The latter are due, 
for instance, to measuring or estimating 
errors. Attempts are made to minimise these 
problems through the continuous training of 
field personnel and by carrying out check 
measurements.
Possible random errors in the estimates 
are due to the fact that the estimates are 
based on sampling. The parameter used to 
depict the random error is the standard 
error, which depends on the number of 
sampling units and the variation in unit 
estimations. The relative standard error of 
the forest land area of whole country 
obtained in the 7 th National Forest 
Inventory is 0,4 % , and the standard error 
of the stem volume of the growing stock on 
forest land is 0,7 %. The standard errors of 
the mean volume of the growing stock and 
the area of forest land in the forestry board 
districts vary from about 1 % to 3 % , and 
the standard error of the total volume of the
growing stock on forest land from 2 % to 4 o//o.
The magnitude of the standard error 
increases sharply as the size of the area and 
of the growing stock decrease. In addition 
to random error, the inventory results may
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contain systematic errors that have a greater 
effect on the accuracy, and which are 
difficult to demonstrate, and even more 
difficult to quantify. Thus decisions 
concerning, for instance, the development of 
the forest resources, should be based on an 
collective view of all the available estimates.
When comparing the estimates for the 
growing stock volume and increment 
obtained from different inventories, 
allowance should be made for the fact that 
two changes have occurred in the 
measurement methods:
— A new method was introduced in the 6th 
NFI for determining the volume of 
standing trees. This method gives, on the 
average, stem volume and increment 
estimates which are 3 % larger than those 
obtained in the preceding inventories.
— All the trees with a height of at least 
1,35 m were measured. In the previous 
inventories the criterion was a 
breastheight diameter of 2,5 cm. This 
means that a certain proportion of trees in 
diameter class 0—2 cm have been 
included which would not have been 
measured in earlier inventories. The 
proportion of trees meeting the latter 
criterion out of the volume and increment 
of the growing stock on forest land and 
scrubland is as follows:
%
Of volume Of increments
pine 0,4 1,2
spruce 0,2 0,5
deciduous spp 2,4 6,2
total 0,7 2,1
The estimate for the increment should, in 
particular, be treated with caution since 
even its measurement is difficult. The 
increment is also dependent on climatic 
variation, cutting intensity and forest 
improvement measures. The measured 
estimate for the total increment obtained in 
the 4th NFI is 49,7 mill. m3. It can be 
concluded on the basis of the growth 
variation index, that an estimate 
corresponding to the results for the 3rd NFI 
would be about 53 mill. m3. If the method 
used in the 5th NFI, in which the growth of 
the trees felled during the course of the 
measuring period was taken into account, 
had been used in the 4th NFI, then the 
measured increment would be 51—52 mill.
m3 and, making allowance for the growth 
variation, 54— 55 mill. m3. The increment 
estimate for the 6th NFI is 57,4 m3, and for 
the 7th NFI 68,4 mill. m3.
The ownership categories used in the 7th 
NFI are:
Private. In addition to forest owned by 
private persons, this category also includes 
forest land owned by private companies, 
family trusts etc.
Companies. Not housing corporations. This 
category includes forest owned by the pension 
funds of companies which were earlier included 
in the category ’’Communities”.
State. Forest land owned by different state 
agencies and organizations.
Other. Forest land owned by municipalities, 
parishes and various organizations. The last 
category includes cooperative societies, 
jointly owned forest, limited partnerships, 
housing corporations, but not pension 
funds. These were earlier included in the 
category ’’Communities”.
1.5. Seed and seedling production
Table 1.5.1. contains statistics on seed 
collection stands and selected trees selected 
and registered by the Department of Forest 
Genetics, Forest Research Institute. The 
amount selected was roughly that foreseen 
by the national forest genetics development 
programme.
The. provenance of the grafts in Table
1.5.2. indicates the district in which the 
mother tree of the grafted branch grew.
The quality classification of seed in Table
1.5.4. is special seed, comprising selected 
seed (of quality proven by offspring tests), 
hybridized seed, orchard seed and plus tree 
seed; stand seed, consisting of seed collected 
from officially approved plus-tree stands 
(seed collection stands), seed of known 
origin from normal stands and other seed of 
known origin.
1.6. Silvicultural and forest improvement work
Statistics on silvicultural and forest 
improvement work are given in the form of 
time series beginning from 1950, together 
with data for 1986 by districts. The forest 
owner classification is as follows:
State: the National Board of Forestry, 
Forest Research Institute, Ministry of 
Defence and the National Board of
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Vocational Education.
Industrial companies: members of the 
Central Association of Finnish Forest 
Industries and two forest-owning companies 
outside the Association.
Private & other-, private forest owners 
proper, owners of jointly-owned forests, 
communes, parishes, foundations, co­
operatives, other corporations and the 
Provincial Administration of Ahvenanmaa 
(Aland Islands).
The statistics covering 1950—66 are of 
the work carried out under the supervision 
and guidance of the organizations for the 
promotion of private forestry, i.e. the 
central forestry boards, district forestry 
boards, forest management accociations, the 
forest Department of the Provincial 
Administration of Ahvenanmaa and the 
Engineering Department of the State Board 
of Agriculture. The data for 1967— 1986 
also include work carried out independently 
in private & other forests without 
supervision and guidance by the 
organizations for the promotion of private 
forestry.
The coverage of statistics, therefore, is 
not quite complete. Some of the work 
carried out on small forest areas controlled 
by State agencies other than those 
mentioned falls outside these statistics. The 
statistics for 1950—66 also exclude the 
work carried out in private & other forests 
without supervision and guidance by the 
organizations for the promotion of private 
forestry.
The statistics on silvicultural and forest 
improvement work presented in Tables
1.6.1.— 1.6.26. are based on data collected 
by the Department of Mathematics of the 
Forest Research Institute from literature, 
and by questionnaires to government offices, 
establishments and other organizations.
The preparation of regeneration areas, 
covered by the statistics in Tables 1.6.1. 
and 1 .6.2., covers both artificial and 
natural regeneration. More than one 
preparatory method was often applied on 
the same regeneration area. Scarification in 
the statistics for 1966—86 includes 
furrowing of the soil surface on mineral 
soils, including those with a thick dry peat 
layer. Furrowing (surface-water furrow 
drainage) on peatlands and paludified 
mineral soils, regardless of the part played
in the management of the surface-water 
balance, is included here and not in the 
forest drainage statistics.
Data on seeding and planting areas in 
Tables 1.6.3. and 1.6.4. cover ordinary 
seeding and planting. The 1950—66 
figures for the owner group private & other 
include, however, some of the 
complementary seeding and planting carried 
out.
Tables 1.6.5. and 1.6.6. give statistics 
on afforestation of arable land. The figures 
in these tables are included in Tables 1.6.3. 
and 1.6.4.
The quantities of seedlings and seed 
utilized for planting and seeding in 1986 
are given in Tables 1.6.7. and 1.6.9. The 
data in Tables 1.6.8. and 1.6.10. on the 
use of material for complementary seeding 
and planting give an idea of the scale of 
complementary seeding and planting in 
1966—86 in the forests of all owner groups.
The measures for seedling-stand 
improvement presented in Tables 1.6.11. 
and 1.6.12. are cleaning and thinning of 
seedling stands and thinnings in young 
stands which are already in the pole class up 
to the time when sales earnings begin for 
the wood removed in thinnings. The figures 
for the State include the measures entered in 
the National Board of Forestry statistics 
under improvement thinnings financed with 
silvicultural appropriations.
Table 1.6.13. gives statistics on pruning 
in 1984.
Tables 1.6.14. and 1.6.15. on forest 
fertilization cover in 1950—73 both 
broadcast fertilization and spot fertilization 
but in 1974—86 only broadcast 
fertilization.
Table 1.6.16. gives statistics on areas cut 
by different cutting treatments in 1986. 
Thinnings include all thinnings to promote 
the growth of a stand that are no longer 
included in the cleaning and thinning of 
seedling stands or the thinning of young 
stands. These open-stand system of thinning 
which precedes the last phase of 
regeneration felling is included here. Seed 
and shelterwood fellings are cuttings which 
leave enough trees in the forest for 
regeneration by the seed-tree or shelterwood 
methods. Other fellings include fellings on 
forest land which are not included in the 
cleaning and thinning of seedling stands or
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the thinning of young stands and which it 
has not been possible to include in thinning 
and regeneration cutting; for instance, 
felling for the clearing of arable land or 
building sites or for the construction of 
roads and basin areas etc.
Tables 1.6.17.— 1.6.24. cover forest 
drainage and cleaning of forest ditches.
Table 1.6.25. presents statistics on 
permanent forest roads, completed in 1986 
by types of road, and Table 1.6.26. on the 
construction of permanent forest roads in 
the whole country in 1950— 1986.
1.7. Costs o f  silvicultural and forest 
improvement work
Data on the costs of silvicultural and forest 
improvement work were collected by the 
Department of Mathematics of the Forest 
Research Institute at the same time as the 
work data. The total costs in 1986 shown in 
Table 1.7.1. cover the payrolls for workers 
and work supervision, including social 
charges (but not administrative wages or 
other administrative costs); the cost of 
machines; the value of the seed, seedlings, 
fertilizer and other material; and the cost of 
auxiliary material and requisites for each 
type of work. The total costs are given by 
forestry board districts in Table 1.7.2.
Table 1.7.4. shows the distribution by 
different forms on financing of the total 
costs of the silvicultural and forest 
improvement works carried out in 1986 in 
private & other forests. The State loans and 
grants used in 1986 in private & other 
forests are given by forestry board districts 
in T^ble 1.7.5.
Data on the average costs per unit of 
silvicultural work, forest drainage and 
construction of permanent forest roads in 
1986 were collected from relevant offices, 
establishments and organizations, by 
forestry board districts and forest owner 
groups: The statistics are given in Tables
1.7.6., 1.7.7. and 1.7.8. The costs per unit 
cover labour,—machines, seed and-seedling 
material, fertilizers, explosives and other 
requirements. The social costs included in 
the wages are also covered by the costs per 
unit whereas the costs of planning and 
salaries for wqrk supervision are not.
1.8. Forest fires
Table 1.8.1. presents statistics on forest 
fires between 1952 and 1987 for the whole 
country. Tables 1.8.2. and 1.8.3- present 
statistics on forest fires in 1987 by counties 
and by causes of fires.
Up to 1978 forest fire statistics were 
based on data collected by district forestry 
boards and the National Board of Forestry.
The data for the statistics for 1979— 
1987 were collected by the county fire 
authorities and beginning from 1980 the 
forest fire statistics are compiled by the 
Rescue Department of the Ministry of 
Interior.
2. Labour force
2.1. Labour force and labour input in forestry 
and floating
Tables 2.1.1. and 2.1.2. are based on 
statistics compiled and published by the 
Central Statistical Office. Table 2.1.3. is 
based on labour force statistics for 
commercial fellings compiled until the 
cutting season 1980/81 by the Ministry of 
Labour (earlier the Ministry of
Communications ' and Public Works). 
Beginning from the cutting season 1981/82 
the labour force statistics for commercial 
fellings are compiled by the Department of 
Mathematics of the Finnish Forest Research 
Institute. Statistics on labour force in 
commercial fellings in the cutting season 
1986/87 are published in Table 2.1.4.
2.2. Industrial accidents
Data on industrial accidents in 1985 are 
given in Table 2.2.1.
3. Forestry production
3.1. Commercial fellings
The statistics on commercial fellings were 
compiled by the Ministry of Labour until 
the cutting season 1980/81. The statistics 
on commercial fellings for the cutting 
seasons 1964/65— 1969/70 and for calendar 
years 1965—69 are published in Table
3.1.5.
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The cutting quantities of commercial 
roundwood in the 1970s shown by the 
statistics on commercial fellings have been 
found to be underestimates. Tervo and Mäki 
(1982) of the Finnish Forest Research 
Institute made a study to estimate, on the 
basis of wood consumption, the quantities 
of commercial fellings of industrial 
roundwood in 1970—80. The resulting 
figures given in Table 3-1.6. are the best 
available estimates of commercial fellings of 
industrial roundwood in 1970— 1980.
As from the cutting season 1981/82 the 
statistics on commercial fellings are 
compiled by the Department of 
Mathematics of the Finnish Forest Research 
Institute. The statistics on commercial 
fellings for the calendar year 1986 are given 
in Table 3.1.1. and for the cutting season 
1986/87 in Tables 3 .1 .2 .—3.1.4.
Tables 3.1.8. and 3.1.9- show the flows 
of large-sized timber and industrial 
cordwood supplied for industry in 1985.
3.2. Other production on forestry land
Tables 3-2.1. and 3.2.2. present statistics 
on peat reserves and peat production. Table
3.2.3. presents statistics on the exports of 
lichen during the period 1976—86. Table
3.2.4. gives data on the amounts of wood 
land berries and mushrooms picked for sale 
in 1977— 86. Table 3-2.5. presents 
statistics on the rearing of reindeer in 1959/ 
I960— 1986/87. Table 3.2.6. gives data on 
hunting in 1985/86.
3-3. Wages and salaries
Data on the earnings of forest workers in 
Tables 3 .3 .1 .—3.3.3. are based on the so 
called new wage statistics of forest workers, 
compiled by the Central Statistical Office of 
Finland. Combined statistics in Table
3.3.1. cover average daily earnings of 
lumbermen on piece rates using power saws, 
of forest workers in silvicultural work and 
floating, as well as of forest workers in 
nursery and other forest work.
Tables 3.3.4. and 3.3.5. are based on the 
so called old wage statistics of forest 
workers. Table 3.3.6. is based on figures 
from the Department of Price and Income 
Statistics of the Central Statistical Office of 
Finland.
3.4. Prices
The stumpage price statistics of private 
forests in Table 3.4.1. for the cutting 
seasons 1949/50— 1986/87 are, as fas as the 
cutting seasons 1949/50— 1979/80 are 
concerned, based on so called old price 
statistics which have earlier been published 
in the Yearbooks of forest statistics. The 
average stumpage prices for the cutting 
seasons 1980/81— 1986/87 are based on 
Table 3.4.2. of the Yearbooks of forest 
statistics 1981, 1982, 1983, 1984 and 
1985, 1986, and of the present Yearbook. 
The average stumpage prices for the cutting 
seasons 1980/81— 1986/87 are not fully 
comparable with the average stumpage 
prices for earlier cutting seasons.
Table 3.4.2. gives statistics on the 
average stumpage and delivery prices in 
private forests for the calendar year 1986 
and for the cutting season 1986/87. The 
statistics are not fully comparable with the 
stumpage and delivery price statistics for 
earlier years. The statistics are based on data 
collected from the member companies of the 
Central Association of Finnish Forest 
Industries and from buyers purchasing 
roundwood in the Province of Ahvenanmaa. 
The average prices have been weighted by 
the quantities purchased. Stumpage prices 
are prices agreed upon in sales on the 
stump. Delivery prices are those agreed 
upon in sales at delivered price and in cash 
trade. The statistics cover 85—90 per cent 
of roundwood bought from private forests 
and from forests of communes, parishes and 
other communities. The statistics do not 
cover roundwood cut in the forests of the 
National Board of Forestry nor roundwood 
cut in the forests owned by industrial 
companies.
Relating to forest taxation, Table 3.4.3. 
shows the means of the gross values 
(unreduced values) of the wood cubic metre 
for the cutting seasons 1971/72 to 1986/87, 
by counties. The concept wood cubic metre 
is explained in the footnote to the table. 
The means of the gross values of the wood 
cubic metre both for the counties and for 
the country as whole are unweighted 
arithmetic means of the gross values of the 
wood cubic metre of the communes.
Table 3.4.4. shows the means of the 
average money values of the tax cubic metre
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for the tax years 1972 to 1987 by counties 
(first stumpage price region). Here, too, the 
means by counties and for the country as 
whole are unweighted arithmetic means of 
the figures per commune.
3.5. Value o f  production
Tables 3-5.1. to 3.5.5. present the national 
income statistics relating to forestry and the 
wood and paper industries.
Table 3-5.1. gives the value added of 
forestry by branches of production and the 
factor incomes by types of income. In 
addition, the factor incomes are shown 
separately for the harvesting of timber and 
floating which together account for over 90 
per cent of the value added in forestry. The 
value added in forestry does not include the 
value added by forest drainage and forest 
road construction. Table 5.3.4. contains 
data on value added in forestry, the national 
economy, the wood industry, the pulp and 
paper industry, and agriculture. The value 
added in the wood and paper industries is 
obtained by deducting from the value of the 
goods and services produced in the industry 
during a given period the value of goods and 
services bought from other sectors for the 
production.
Factor incomes refer to the total income 
accruing during a given period to the 
different factors of production as 
compensation for their participation in 
productive activity. They contain wages and 
salaries, social insurance charges and 
operating surplus. The operating surplus 
includes net stumpage earnings and work 
incomes from delivery cuttings as well as, 
among other things, incomes from 
gathering activités and tractor entre­
preneur’s incomes. The wages are 
calculated by means of statistics on wages 
and employment, social insurance charges 
paid by employers are calculated on the 
basis of the wage and salary bill. Stumpage 
earnings are arrived at by multiplying the 
quantities cut by corresponding average 
stumpage prices, work incomes from 
delivery cuttings are correspondingly 
calculated on the basis of quantities sold by 
delivery contracts and delivery increases.
The value added is obtained by adding to 
the factor incomes the costs of wear and tear 
of capital (production machinery). The value
added of the harvesting of wood is 
considered to arise in commercial logging 
and logging for household use.
Gross and net stumpage earnings in 
1976—86 are given in Tables 3-5.2. and 
3-5.3. by the same forest owner groups as 
in statistics on silvicultural and forest 
improvement works (state, industrial 
companies and private & other).
Table 3.5.4. gives the gross stumpage 
earnings in 1986 by forestry board districts 
and forest owner groups.
Gross stumpage earnings are arrived at by 
multiplying the quantities cut by 
corresponding stumpage prices, or 
corresponding monetary value if the timber 
has been cut for the forest owner’s own use.
Net stumpage earnings are arrived at by 
reducing gross stumpage earnings by 
depreciations for producing wood. The 
depreciations are calculated on the basis of 
the capital stock estimated from gross 
investments for silviculture, promotion of 
forestry and for forest drainage and forest 
road construction.
The national income statistics of forestry 
are compiled by the Office of National 
Accounting of the Central Statistical Office.
4. Long-distance transportation o f  
roundw ood fo r the forest 
industry
Tables 4.1.1. to 4.1.5. present statistics on 
the long-distance transportation of 
roundwood for the forest industry in 1986.
5. W ood  consum ption, total drain  
and com parison between  
allow able drain  and total drain
5.1 ■ Wood consumption and total drain
Tables 5.1.1. to 5.1.9- present statistics on 
wood consumption and drain calculated on 
the basis of wood consumption, as well as 
statistics on drain calculated on the basis of 
commercial fellings. It is to be noted that 
from 1985 onwards the total drain is 
calculated on the basis of commercial 
fellings. The literature provides detailed 
information on roundwood consumption
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statistics and the studies on which they are 
based.
5.2. Comparison between allowable drain and 
total drain
Table 5.2.1. shows the total drain 
calculated on the basis of commercial 
fellings, the allowable drain and the 
comparison between allowable drain and 
total drain in 1985 by forestry board 
districts. The corresponding data for 1986 
are given in Table 5.2.2.
Table 5.2.3. presents a time series for the 
total drain, allowable drain and comparison 
between allowable drain and total drain 
during the period 1965—87. The drain 
data derive from studies by the Department 
of Forest Economics of the Finnish Forest 
Research Institute. Kuusela is responsible 
for calculating the allowable drains.
6. P roduction  o f  fo rest industries
The statistics given in Table 6.1.1. on the 
production of forest industries in the period 
1975—86 are based on statistics compiled 
by the member associations of the Central 
Association of Finnish Forest Industries.
7. Foreign trade
7.1. Exports
The export statistics are based on the official 
foreign-trade statistics. Table 7.1.1. 
provides data on the export quantities of 
timber and forest industry products in
1975—86. Table 7.1.2. gives the export 
quantities of forest industry products in 
1986 by countries and groups of countries. 
Table 7.1.3. presents the export value of the 
products mentioned in Table 7.1.1. by 
products and product groups since 1980. 
Tables 7.1.4. to 7.1.6. provide statistics on 
the export value by consumer countries and 
groups of countries.
7.2. Imports
The data in Table 7.2.1. on imports of 
roundwood and wood residues in I960—86 
are based mainly on the official Foreign 
Trade Statistics. They have, however, been 
supplemented by information from inquiries 
made by the Department of Forest 
Economics, Forest Research Institute.
8. International forest and forest 
produ cts' statistics
Tables 8 '1 .1 .—8.1.6. present international 
forest/and forest products statistics. Table 
8.1/1. gives data on total land area, number 
of/inhabitants and forest land area in all 
/parts of the world and in selected countries. 
Table 8.1.2. presents statistics on removals 
of industrial wood and fuelwood in selected 
countries in 1985 and Table 8.1.3. gives 
data on production of roundwood and forest 
industry products in whole world,. West 
Europe, USSR and North America in the 
period 1975—85. Table 8.1.4. presents 
statistics on production of forest industry 
products in selected countries in 1985. 
Tables 8.1.5. and 8.1.6. give statistics on 
exports and imports of forest industry 
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IN LED N IN G
1. Skogsreserven
1.1. — 1.4. Skogsarealen och skogstillgängama
De i denna publikation redovisade tabeller- 
na 1.1.1.— 1.1.7., 1.2.1.— 1.2.11.,
1.3.1. — 1.3.5. och 1.4.1.— 1.4.2. rörande 
skogstillgängama baserar sig pä riksskogs- 
taxeringarnas resultat, vilka har publicerats 
i de i källförteckningen nämnda publikatio- 
nerna. Taxeringarnas faltarbeten utfcirdes 
följande är: 1. 1921—24; 2. 1936—38; 3. 
1951—53; 4. 1960—63; 5. 1964—70; 6. 
1971—76. Tabell 1.1.3. presenterar fältar- 
betesären enligt distriktsskogsnämndernas 
omräden för den sjunde riksskogstaxeringen, 
vars faltarbeten utfördes 1977—84.
Den ättonde riksskogstaxeringen igäng- 
sattes är 1986, varvid fältarbetet utfördes i 
lanskapet Aland samt pä Helsingfors, Syd- 
västra-Finlands och Södra Karelens distrikts- 
skogsnämnders omräden.
Vid de första tre taxeringarna indelades 
skogsbruksmarken i växtlig mark, mindre 
växtlig mark och impediment. Till växtlig 
skogsmark räknades de ständorter, vilka i sitt 
tillständ vid tiden för taxeringen förmädde 
producera ett nöjaktigt trädbeständ. Mindre 
växtlig skogsmark omfattade de marker pä 
bergig och klippig grund, de sandhedar 
samt torvmarker, vilka i sitt tillständ vid ti­
den för taxeringer., torvmarkerna säledes 
även i utdikat tillständ, förmädde producera 
ett tvinvuxet, huvudsakligen klendimensio- 
nerat trädbeständ med eventuella inslag av 
enstaka timmerstammar av dälig kvalitet. 
Med impediment avsägs marker oförmögna att 
producera annat virke än enstaka tvinvuxna 
träd. Den växtliga och mindre växtliga 
skogsmarksarealen kallades tillsammans för 
skogsmark.
Vid den fjärde taxeringen ändrades klassi- 
ficeringen sä, att skogsbruksmarken i enlig- 
het med gängse nordiskt bruk indelades i 
skogsmark och impediment. Av den mindre 
växtliga skogsmarken övergick härvid en 
mindre del i skogsmark och en större del i 
impediment. Jämsides med denna klassifice- 
ring enligt den s. k. ny a uppfattningen användes 
ocksä den tidigare klassiflceringen enligt den 
s.k. gam la uppfattningen. Frän och med den
femte taxeringen är skogsmark begreppsmäs- 
sigt detsamma som ’’skogsmark enligt den 
nya uppfattningen” i den fjärde taxeringen, 
men i klassen impediment särskiljs mark 
som producerar tvinvuxna trädbeständ, tvin- 
mark, frän de sä gott som trädlösa impedi- 
menten. Skogsmark, tvinmark, impediment 
samt skogsbrukets vägar och upplagsplatser ut- 
gör tillsammans skogsbruksmark, där man 
ännu som en egen grupp kan särskilja övrig 
skogsbruksmark, dvs. vägar, upplagsplatser 
mm. De nya klasserna definieras pä följande 
sätt:
Pä skogsmark är trädbeständets ärliga me- 
deltillväxt under gynnsammaste förhällan- 
den och med föreskriven omloppstid minst 
1 m3/ha pä bark. Pä tvinmark är medelväxt- 
förmägan 1,0—0,1 m3/ha och pä impediment 
under 0,1 m3/ha.
Dä man använder resultaten frän invente- 
ringarna är det skäl att minnas, att de inte 
är noggranna värden för de karaktäristika 
som granskas. Eventuella fei är av tvä slag, 
slumpmässiga eller systematiska fei. De se- 
nare beror t.ex. pä mätnings- eller uppskatt- 
ningsfel. Man strävar tili att avlägsna dem 
genom kontinuerlig skolning och genom 
kontrollmätningar.
Det slumpmässiga fei som möjligtvis före- 
kommer i uppskattningarna beror pä, att de 
baserar sig pä sampel. Karaktäristika för det 
slumpmässiga feiet är medelfelet, som är be- 
roende av antalet sampelenheter och av en- 
hetsuppskattningarnas variation. I den VII 
inventeringen var det relativa medelfelet för 
skogsmarksarealen i heia landet 0,4 % och 
för virkesförrädets stamvolym pä skogsmark 
0,7 %. Skogsmarksarealens medelfel pä de 
olika distriktsskogsnämndernas omräden 
varierar frän c. 1 % tili 3 % och medelfelet 
för virkesförrädets stamvolym pä skogsmark 
frän 2 % tili 4 %.
Ju  mindre omräden och ju mindre träd­
beständ man undersöker, desto större blir 
medelfelet. Detta fei kan likväl ge ett sken- 
bart intryck av noggrannhet. I taxeringsre- 
sultaten ingär nämligen ofta systematiska 
fei, vilka ytterligare försvagar noggrannhe- 
ten, vilka är svära att konstatera och vilkas 
storleksgrad är ännu svärare att bedöma.
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Dárfór ár det skál att basera slutsatser som 
berór t.ex. skogstillgángarnas utveckling pá 
den helhetsbild man kan fa av samtliga till- 
budsstáende bedomningar.
Dá man med varandra jámfbr virkesforrá- 
dets volym och tillváxt enligt de estimerade 
resultaten vid de olika taxeringarna, ár det 
skál att beakta tvá ándringar i mátningsme- 
toderna:
—  Vid den sjátte taxeringen togs en ny kube- 
ringsmetod fór rotstáende trád i bruk. Me- 
toden ger i medeltal en ca 3 %  storre 
stamvolym och volymtillváxt án de vid ti- 
digare taxeringar anvánda metoderna.
—  Vid den sjunde taxeringen ráknades alia 
trád som var minst 1 ,35 m hóga. Vid tidi- 
gare taxeringar ráknades endast trád med 
en brosthójdsdiameter pá minst 2,5 cm. 
Tráden i diameterklasserna 0— 2 cm 
ókar virkesfórrádet jámfórt med tidigare 
taxeringar. Dessa smá tráds andel av vir- 
kesforrádets volym och tillváxt pá skogs- 





lövträd , 2,4 6,2
hela virkesförrä- 
det ' 0,7 2,1
Det ár skál att vara särskilt försiktig dá till- 
váxten uppskattas. Den ár redan máttek- 
niskt svár att uppskatta. Tillváxten ár áven 
beroende av klimatförändringar, awerk- 
ningsintensiteten och skogsförbättringsverk- 
samheten. Vid den fjárde riksskogstax- 
eringen har den totala tillváxten sálunda 
uppskattats till 49,7 miljoner m3. Pá basen 
av tillväxtens Variationsindex kan man sluta 
sig till, att en uppskattning, jämförbar med 
resultatet frán den tredje taxeringen, ár ca 
53 miljoner m3. Om man áterigen vid den 
fjárde taxeringen hade anvánt den femte tax- 
eringens metod, enligt vilken man försökte 
beakta tillváxten áven för de trád som av- 
verkats under mátningsperioden, sá hade 
den uppmátta tillváxten uppgátt till 51— 
52 miljoner m3 och med beaktande av till­
växtens variation till 54— 55 miljoner m3. 
Enligt den sjátte taxeringen ár den uppskat- 
tade tillváxten 57,4 miljoner m3 och enligt 
den sjunde taxeringen 68,4 miljoner m3.
Vid den sjunde taxeringen klassificeras 
skogságarna pá fbljande sátt:
Privata. Förutom skogar ágda av privat-
personer omfattar klassen även lägenheter 
ägda av privata firmor och stärbhus samt lä­
genheter som star under besittningsavtal.
Aktiebolag, dock inte bostadsaktiebolag. 
Klassen omfattar även skogar ägda av aktie- 
bolagens pensionsstiftelser. Dessa skogar 
hänfördes vid tidigare taxeringar tili samfäl- 
lighetsskogarna.
Staten, skogar i statliga ämbetsverks och 
inrättningars besittning.
Övriga, dvs. kommunernas, församlingar- 
nas och samfundens skogar. Med samfund 
avses andelslag, samfällighetsskog, kom- 
mandit- och bostadsaktiebolag eller stiftei­
se, dock inte aktiebolags pensionsstifteise. 
De sistnämndas skogar hänfördes i tidigare 
taxeringsresultat tili samfundens skogar.
1.3. Pro- och plantproduktionen
I tabell 1.5.1. framläggs Statistik över frö- 
täkstbeständ och stamboksträd som forsk- 
ningsavdelningen för skogsförädling vid 
Skogsforskningsinstitutet utvalt och registre- 
rat. Av dessa har i stört sett valts den 
mängd som förutsätts i utvecklingsprogram- 
met för en riksomfattande skogsförädling.
Med i tabell 1.5.2. angivet ursprungsom- 
räde för ympar förstäs växtomrädet för mo- 
derträden tili de ympkvistar som använts 
vid ympningen.
Den i tabell 1.5.4. använda kvalitetsin- 
delningen av frön är följande: specialfrö om­
fattar elitfrö (kvaliteten konstaterat i avkom- 
meförsök), korsningsfrö, fröplantagefrö och 
plusträdsfrö, bestandsfrö omfattar frön av offi- 
ciellt godkända plusbeständ (frötäktsbe- 
ständ), frö frän normalbeständ av känt Ur­
sprung samt annat frö av känt Ursprung.
1.6. Skogsskötsel- och grundförbättringsarbeten
I denna ärsbok redovisas Statistik över skogs­
skötsel- och grundförbättringsarbeten i form 
av tidsserier som börjar är 1950 samt för är 
1986 som omrädesvisa samt även i övrigt 
mera detaljerade och specificerade uppgifter. 
Den i tabellerna använda grupperingen av 
skogsägarna är följande:
Staten: Forststyrelsen, Skogsforskningsins­
titutet, försvarsministeriet samt yrkesutbild- 
ningsstyrelsen.
Industribolagen: Finlands Skogsindustris 
Centralförbunds medlemsbolag, samt tvä bo- 
lag som äger skog men inte hör tili förbun- 
det.
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Privata m .fl.: De egentliga privatskogs- 
ägarna, samfällda skogar, kommuner, för- 
samlingar och stiftelser m.fl. samfund samt 
Alands landskapsstyrelse. Statistiken för 
áren 1950—66 omfattar arbeten som utförts 
i de nämnda ägarnas skogar pä ätgärd, un- 
der ledning och uppsyn av privatskogsbru- 
kets befrämjande organisationer, d.ä. cen- 
tralskogsnämnderna (tidigare centralskogs- 
sällskap), distriktsskogsnämnderna (tidigare 
skogsvärdsnämnder), skogsvärdsföreningar- 
na och forstavdelningen vid Älands land- 
skapstyrelse samt gárdsbruksstyrelsens in- 
genjöravdelning (numera vattenstyrelsens 
torrläggningsbyrä). I uppgifterna för áren 
1967— 1986 ingär dessutom sädana arbe­
ten, som pä eget initiativ utförts i skogs- 
ägarkategorins privat m.fl. skogar utan 
ledning och uppsyn av privatskogsbrukets 
befrämjande organisationer.
Statistikens täckning är säledes inte heit 
fullständig. Arbeten som utförts pä endel 
mindre skogsomräden, som förvaltas av an- 
dra statliga ämbetsverk än de ovannämnda, 
ingär inte i denna Statistik. I Statistiken 
firán áren 1950— 66 fattas även sädana arbe­
ten, som utförts utan ledning och uppsyn av 
privatskogsbrukets befrämjande organisatio­
ner säväl i de egentliga privatskogarna som i 
de ovannämnda samfundens skogar. Statisti­
ken för áren 1967—86 har likväl redan full­
ständig täckning för ägarekategorin privata 
m.fl.
Statistiken över skogsskötsel- och grund- 
förbättringsarbeten i tabellerna 1.6.1.— 
1.6.26. grundar sig pä matematiska avdel- 
ningens vid Skogsforskningsinstitutet insam- 
lade uppgifter frän säväl källskrifter som 
frän olika ämbetsverk, inrättningar och or­
ganisationer pä för ändamälet uppgjorda för- 
frägningsblanketter.
Atgärder för iordningställande av förnyel- 
seytor, om vilka Statistik framläggs i tabel­
lerna 1.6.1. och 1.6.2., har utförts delvis 
för förnyelse genom kultur, delvis för natur- 
lig förnyelse. Till fläckupptagning, bearbet- 
ning och upptagning av faror räknas under 
áren 1966—86 pä momarker med tjock rä- 
humus och även pä andra momarker utförd 
specialbehandling av markytan säsom upp­
tagning av faror genom plöjning och fräs- 
ning. Till samma grupp har räknats alia pä 
torvmarker och försumpade moar utförd 
upptagning av faror genom plöjning och 
fräsning (dikning genom upptagning av yt-
vattenfaror) fastän farorna har betydelse ock- 
sä för regiering av ytvattenshushällningen. 
Dessa ätgärder har inte under nämnda är pä 
motsvarande sätt intagits i skogsdiknings- 
statistiken.
Uppgifter rörande skogsodlingsarealer i 
tabellerna 1.6.3. och 1.6.4. omfattar egent- 
lig sädd och plantering. I ägarekategorins 
privata m.fl. siffror frän ären 1950—66 
finns likväl en del av utförda komplette- 
ringssädderna och -planteringarna.
I tabellerna 1 .6 .5 . och 1.6 .6 . presenteras 
Statistik över beskogning av äkrar. Talvärde- 
na i .tabellerna ingär i de tal som redovisas i 
tabellerna 1.6.3. och 1.6.4. över skogsod­
lingsarealer.
De plant- och frömängder som ätgätt för 
egentlig plantering och sädd är 1986 fram- 
gär av tabellerna 1.6.7. och 1.6.9. Tabel­
lerna 1.6.8. och 1.6.10. rörande använd- 
ningen av odlingsmaterial för komplette- 
ringsodling ger uppgifter om komplette- 
ringsodlingens omfattning i alla ägarekate- 
goriers skogar ären 1967—86.
Med de i tabellerna 1.6.11. och 1.6.12. 
redovisade plantskötselätgärderna avses lov- 
röjningar och gallringar i plantbestand samt 
gallringar i unga skogar som nätt stördimen- 
sion ända tills gallringsutfallet börjar ge för- 
säljningsinkomster. I ägarekategorins staten 
siffror ingär även de ätgärder, som forststy- 
relsen statistikfört som iständsättningsgall- 
ringar, vilka utförts med budgetmedel för 
skogsvärd.
Tabell 1.6.13. presenterar Statistik över 
stamkvistningen är 1986.
Uppgifterna i tabellerna 1.6.14. och 
1.6.15. om skogsgödsling omfattar för ären 
1950—73 säväl bred- som fläckgödsling 
men för ären 1974—86 endast bredgöds- 
üng.
Tabellen 1.6.16. redovisar Statistik för är 
1986 rörande awerkningsmetoderna. Till 
gallringsawerkningar räknas alla sädana be- 
ständsvärdande gallringar, som inte mera 
räknas tili röjning och plantgallring ej hel­
ler tili störskogsgallring. Även ljushugg- 
ningarna, som föregär förnyelseawerkning- 
arnas sista skede har här räknats tili gall- 
ringsawerkningar. Till frö- och skärmträds- 
hyggning räknas det skede av förnyelsemeto- 
der med samma namn, där i beständet kvar- 
lämnas den slutliga trädmängd som behövs 
för förnyelse medels frö- och skärmträdsme- 
toden. Till övriga awerkningar hör sädana
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pä skogsmark utförda awerkningar, som in­
te mera räknas tili röjning och gailring i 
plantbeständ, ej heller tijl störskogsgallring 
och som inte har kunnat räknas tili gall- 
rings- och förnyelseawerkningar, t.ex. säda- 
na awerkningar pä skogsmark som föran- 
letts av äker- eller tomtmarksröjning eller 
som föranletts av anläggning av vägar och 
bassängomräden o. dyl.
I tabellerna 1.6.17.— 1.6.24. redovisas 
Statistik över skogsdikning samt rensning av 
skogsdiken. Tabellen 1.6.24. redovisar for 
totala mängden skogsdikningar som utförts 
i heia landet tili slutet av är 1986.
I tabell 1.6.25. framläggs Statistik över 
är 1986 färdigbyggda permanenta skogsvä- 
gar fördelad pä vägtyper samt i tabell 
1.6.26. Statistik över byggnad av permanen­
ta skogsvägar i heia landet ären 1950—86.
Med permanenta skogsvägar avses sädana 
äretom trafikerade vägar som byggts huvud- 
sakligen för att tillfredsställa skogshushäll- 
ningens trafikbehov med motorfordon och 
for vilka utforts torrläggning, jordarbeten el­
ler jordtransporter. Till exempel traktor- 
sträk och vintervägar är inte permanenta 
skogsvägar. En skogsstamväg uppsamlar trafi- 
ken frän omrädesvägar och basvägar och an- 
vänds fortgäende for skogshushällningens 
trafikbehov. En stamväg kan ocksä ha all- 
män betydelse. En omrädesväg ansluts som en 
biväg tili basväg eller allmän väg och den 
används huvudsakligen för ett visst hygges- 
omdrev. Omrädesväg kan mellan hygges- 
omdreven vara oanvänd och utan under­
f i l l . Omrädesvägen har ej allmän betydelse. 
En sidoväg är en kortare intern väg för en 
skogsarbetsplats. Den ansluts i allmänhet 
som en biväg tili en omrädesväg och an­
vänds endast under nägra är.
1.7: Kostnaderna fö r  skogsskötsel- och grundför- 
bättringsarbetena
Matematiska avdelningen vid Skogsforsk- 
ningsinstitutet har insamlat uppgifter om 
kostnaderna för skogsskötsel- och grundför- 
bättringsarbetena i samband med uppgifter 
om arbetsprestationerna. Totalkostnaderna 
är 1986 fördelade pä arbetsslag och ägareka- 
tegorier framgär av tabell 1.7.1. Samma to- 
talkostnader redovisas enligt arbetsslag, äga- 
rekategorier och distriktsskogsnämndernas 
omräden i tabell 1.7.2. Med kostnader un­
der nägot är förstäs de kostnader som nämn-
da är uppstätt i ifrägavarande arbeten. De i 
tabellerna redovisade totalkostnaderna inne- 
häller arbetstagarnas och arbetsledningens 
löner jämte sociala kostnader — men inte 
löner for administration eller övriga admini- 
strationskostnader — maskinkostnader, vär- 
det av det frö-, plant-, gödselmedel- o.a. 
material som använts samt kostnaderna för 
hjälpmaterial, tillbehör o.a. för varje arbets­
slag specifika kostnader.
I tabell 1.7.4. redovisas för totalkostna- 
dernas fördelning mellan olika finansierings- 
former i skogsägarekategorins privata m.fl. 
skogar är 1986 utförda skogsskötsel- och 
grundförbättringsarbeten. Tabellens slut- 
summa är densamma som ägarekategorins 
privata m.fl. slutsumma i tabell 1.7.1. I ta­
bell 1.7.5. redovisas för statens understöd 
och län som använts i arbeten i ägarekatego­
rins privata m.fl. skogar är 1986, fördelade 
pä arbetsslag och distriksskogsnämndernas 
omräden.
Enhetskostnaderna för skogskötselarbeten 
som utforts är 1986 samt enhetskostnaderna 
för skogsdikning och byggande av perma­
nenta skogsvägar som färdigställts är 1986 
har förfrägats skilt för respektive distrikts- 
skogsnämnds omräde av ifrägavarande äm- 
betsverk, inrättningar och organisationer. 
Enhetskotsnaderna i medeltal för skogssköt- 
selarbetena redovisas i tabell 1.7.6. och 
skogsdikningen enhetskostnader i tabell
1.7.7. och enhetskostnaderna för byggande 
av permanenta skogsvägar i tabell 1.7.8. I 
enhetskostnaderna ingär arbets- och maskin­
kostnader, gödsel, värdet av frö- och plant- 
material, samt sprängämnen och övriga till­
behör. Socialkostnaderna som ansluter sig 
tili arbetslönerna ingär likasä i enhetskostna­
derna. Däremot ingär inte planeringskostna- 
derna och arbetsledningens löner i en­
hetskostnaderna.
1.8. Skogsbrander
I tabell 1.8.1. redovisas skogsbrändernas an- 
tal samt avbränd areal i heia landet för ären 
1952—87, medan . tabeller 1.8.2. och
1.8.3. framställer samma uppgifter för är 
1987 uppdelade pä län och antändnigsorsa- 
ker.
Fram tili är 1978 uppgjordes skogs- 
brandsstatistiken ur material insamlat av 
distriktsskogsnämnderna och forststyreisen. 
Materialet tili skogsbrandsstatistiken
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fr.o.m. är 1979 har insamlats av de olika lä- 
nens brandmyndigheter. Fr.o.m. är 1980 
uppgöres skogsbrandsstatistiken av inrikes- 
ministeriets räddningsavdelning.
2. A rb etsk ra ften
2.1 . Skogsbrukets och flottningens arbetskraft 
och arbetsinsats
Tabellerna 2.1.1. och 2.1.2. grundar sig pä 
Statistikcentralens publicerade Statistik. Ta- 
bell 2.1.3. baserar sig pä den arbetskrafts- 
statistik över marknadsawerkningarna som 
iippgjorts vid arbetskraftsministeriet (tidiga- 
re vid ministeriet för samfärdsel och allmän- 
na arbeten). Tabell’ 2 .1.4. baserar sig för sin 
del pä den, av Skogsforskningsinstitutets 
matematiska avdelning frän och med awerk- 
ningsäret 1981/82 uppgjorda awerknings- 
och arbetskraftsstatistiken för rävirke.
2.2. Arbetsolycksfall
Statistik över arbetsolycksfall är 1985 redo- 
visas i tabeilen 2.2.1.
3. Skogsbrukets Produktion
3.1. Awerkningsvolymen
Arbetskraftsministeriet uppgjorde Statistik 
över marknadsawerkningarna fram tili slu- 
tet av awerkningsäret 1980/81 och publice­
rade mänatligen awerknings- och arbets- 
kraftsstatistik över marknadsvirket i form 
av duplikat. I tabell 3.1.5. publiceras ar- 
betskraftsministeriets marknadsawerknings- 
statistik för awerkningsären 1964/65— 
1969/70 och kalenderären 1965—69- 
I de awerkningsmängder marknadsav- 
verkningsstatistiken under 1970-talet utvi- 
sade, konstaterades en anmärkningsvärd, 
alltmer växande underskattning. Tervo och 
Mäki (1982) gjorde vid Skogsforskningsins- 
titutet en utredning, i vilken de bestämde 
enligt virkesanvändningen härledda upp- 
skattningar av marknadsvirkets awerknings­
mängder under ären 1970—80. Dessa upp- 
skattningar presenteras i tabell 3.1.6. och 
deras användning som bästa tillgängliga 
uppskattningar av marknadsvirkets awerk­
ningsmängder under ären 1970—80 rekom- 
menderas.
Skogsforskningsinstitutets matematiska 
avdelning uppgör sedan början av awerk­
ningsäret 1981/82 marknadsvirkets awerk­
nings- och arbetskraftsstatistik. Marknads- 
awerkningsstatistik för kalenderäret 1986 
publiceras i tabell 3.1.1. och för awerk­
ningsäret 1986/87 i tabellerna 3.1.2.—
3.1.4. Marknadsvirkets awerknings- och ar­
betskraftsstatistik publiceras ocksä mänatli­
gen som duplikat.
I tabellerna 3.1.8. och 3.1.9. presenteras 
det för industrins bruk är 1985 anskaffade 
timmerträdets och travade gagnvirkets av- 
verknings- och användningsomräden enligt 
marknadsvirketsundersökningen.
3.2. Annan Produktion pä skogsmarkerna
I tabellerna 3.2.1. och 3.2.2. presenteras 
Statistik över torvtillgängarna och torvpro- 
duktionen. Ur tabell 3.2.3. framgär export- 
mängderna av lav under ären 1976—86. Ta­
bell 3.2.4. ger uppgifter om den saluförda 
mängden samt plockningsinkomsterna av 
skogsbär och svamp ären 1977—86. Tabell
3.2.5. innehäller uppgifter om renskötseln 
under renskötselären 1959/60— 1986/87. I 
tabell 3.2.6. presenteras Statistik över vilt- 
fangsten och jaktens värde är 1985—86.
3.3. Lönema
Uppgifterna om skogsarbetarnas inkomster 
för är 1986 i tabellerna 3.3.1.—3-3.3. base­
rar sig pä en förnyad Iönestatistik över skogs- 
arbetare, som uppgörs av Statistikcentra­
len. I tabell 3.3.1. har sammanställts Statis­
tik, som omfattar inkomsterna för skogsar- 
betare som bereder virke med motorsäg, 
samt inkomsterna för arbetare i skogssköt- 
sel- och flottningsarbeten, plantskole- och 
skogsmaskinarbeten och i övriga skogsarbe- 
ten.
Tabellerna 3.3.4. och 3.3.5. grundar sig 
pä skogsarbetarnas s.k. gamla Iönestatistik. 
Uppgifterna i tabell 3.3.6. har erhällits frän 
byrän för pris- och inkomstsstatistik vid Sta­
tistikcentralen.
3.4. Prisen
Den rotprisstatistik för skogar av privat na- 
tur som presenteras i tabell 3.4.1. baserar 
sig vad awerkningsären 1949/50— 1979/80 
beträffar pä den s.k. gamla prisstatistiken, 
vilken distriktsvis publicerats bl.a. i tidiga-
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re ärgängar av Skogsstatistisk ärsbok. Medel- 
rotpriserna för awerkningsären 1980/81— 
1986/87 baserar sig pä uppgifterna i tabell 
3.4.2. i Skogsstatistisk ärsbok för är 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986 samt i den- 
na ärsbok. Medelrotpriserna för awerknings­
ären 1980/81— 1986/87 är inte heit jämför- 
bara med tidigare ärs medelpriser.
I tabell 3.4.2. presenteras rot- och leve- 
ransprisstatistik för skogar av privat natur 
för awerkningsäret 1986/87. Statistiken är 
inte heit jämförbar med tidigare publicerade 
rot- och leveransprisstatistik. Statistiken ba­
serar sig pä uppgifter som insamlats frän 
medlemsbolag i Finska Skogsindustrins Cen- 
tralförbund samt frän rävirkesköpare vilka 
verkat i landskapet Äland. Medelpriserna 
har vägts med inköpsmängderna. Statisti­
kern rotpriser är de priser som avtalats vid 
köp pä rot medan leveranspriserna är vid le- 
verans- och kontantköp avtalade priser. Sta­
tistiken täcker 85—90 procent av det rävir- 
ke som köpts i skogar av privat natur. Sta­
tistiken innehäller inte priserna pä det rävir- 
ke som awerkats i statskogar vilka stär i 
forststyrelsens besittning och inte heller det 
rävirke som industribolagen awerkat i sina 
egna skogar.
I tabell 3.4.3. presenteras länsvis medel- 
värden för den tili skogsbeskattningen an- 
knytande virkeskubikmeterns bruttovärden 
(oreducerade värden) awerkningsären 1971/ 
72— 1986/87. Begreppet virkeskubikmeter 
förklaras i texten under tabeilen. Säväl de 
länsvis beräknade som de heia landet gällan- 
de medelvärdena i tabeilen utgör ovägda 
aritmetiska medeltal av virkeskubikmeterns 
bruttovärden för de olika kommunerna.
Tabell 3.4.4. redovisar länsvis medelvär- 
den för skattekubikmeterns medelpenning- 
värden skatteären 1972—87 (första rotpris- 
omrädet). Aven här utgör säväl de länsvis 
beräknade som de heia landet gällande me­
delvärdena ovägda aritmetiska medeltal av 
kommunernas motsvarande värden.
3.5. Produktionen värde
I tabellerna 3-5.1.—3.5.5. publiceras natio- 
nalinkomststatistik gällande skogshushäll- 
ningen samt trä- och pappersindustrin.
I tabell 3-5.1. framställs skogshushäll- 
ningens värdeökning fördelad enligt produk- 
tionsbranscher, samt faktorinkomsterna för­
delade enligt inkomsttyper. Dessutom upp-
tages skilt för sig faktorinkomsterna beträf- 
fande virkets drivning och flottning. Denna 
produktionsbransch utgör cirka 90 procent 
av skogshushällningens värdeökning. Till 
skogshushällningens nationalproduktpost 
räknas inte den värdeökning som förorsakas 
av skogsdikning och byggnad av skogsvä- 
gar. Skogsdikning och byggnad av skogsvä- 
gar räknas tili jord- och vattenbyggnads- 
verksamheten. I tabell 3-5.5. finns uppgif­
ter om värdeökningen beträffande skogshus- 
hällningen, heia nationalhushällningen, trä- 
industrin, pappersindustrin och jordbruket. 
Trä- och pappersindustrins värdeökning er- 
hälles dä man frän värdet av de varor och 
tjänster, som producerats inom ifrägavaran- 
de industri under en viss tidsperiod, substra- 
herar värdet av frän andra sektorer köpta, 
för Produktionen nödvändiga varor och 
tjänster.
Med faktorinkomster avses totalmängden 
av de inkomster, vilka under en viss tidspe­
riod har samlats pä olika produktionsfakto- 
rer som ersättning för deltagande i produk- 
tionsverksamheten. De omfattar löner, ar- 
betsgivarnas socialskyddsavgifter samt drifts- 
överskottet. Till driftsöverskottet hör rot- 
nettointäkterna och intäkterna för leverans- 
arbete samt bl.a. inkomster för hopsam- 
lingsverksamhet och traktorföretagarnas in­
komster. Löneberäkningen baserar sig pä 
uppgifter om dagslönerna och sysselsätt- 
ningsläget, medan arbetsgivarens social­
skyddsavgifter uträknas pä basen av löne- 
summan. Rotintäkterna uträknas sä, att 
hyggesmängderna multipliceras med medel- 
rotprisen. Vid beräkningen av intäkterna för 
leveransarbete utnyttjas leveransmängderna 
respektive -tilläggen pä motsvarande sätt.
Värdeökningen erhälles dä tili faktorin­
komsterna adderas de kostnader som förorsa- 
kats av kapitalets (produktionsmaskineriets) 
slitage. Virkesdrivningens värdeökning an- 
ses uppstä i marknads- och husbehovsawerk- 
ningarna.
I tabell 3-5.2. presenteras värdena för rot- 
nettointäkterna och i tabell 3.5.3. värdena 
för rotbruttointäkterna för ären 1976—86, 
med samma skogsägargruppering (staten, 
industribolagen och enskilda m.fl.) som i 
Statistiken över skogsvärd- och grundförbätt- 
ringsarbetena i denna ärsbok.
I tabeilen 3.5.4. presenteras rotbruttointäk­
terna är 1986 fördelade pä distriktsskogsnämn- 
dernas omräden och skogsägarekategorier.
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Med rotbruttointäkter avses inkomst frân 
awerkningsvolymerna och enhetsrotprisen 
eller, sävida det awerkade virket tagits i 
skogsägarens eget bruk, motsvarande pen- 
ningvärde.
Med rotnettointäkter avses rotbruttointäk­
ter minskade med avdragen för virkespro- 
duktion. Dessa beräknas utgâende frân de 
kapitalgrunder som fastställts enligt de brut- 
toinvesteringar, vilka gjorts för jord- och t 
vattenbyggnadsverksamhet som hänför sig 
tili skogsbruk.
Nationalinkomststatistiken för skogshus- 
hällningen uppgörs av byrän för nationalhus- 
hällningens bokföring vid Statistikcentra­
len.
4. Skogsindustrins fjärrtransport 
av  rav irke
I tabellerna 4 .1 .1 .—4.1.5. framläggs Statis­
tik över fjärrtransporter av skogsindustrins 
ravirke är 1986 medels olika transportsätt.
5. V irk esfö rb ru k n in g  och avgäng 
sam t jäm förelse m ellan  
planerad  och faktisk  avgäng
5.1. Virkesförbrukning och avgäng
I tabellerna 5 . 1 . 1 .— 5. 1 .9 .  har Statistik in- 
samlats, säväl om virkesförbrukning och pä 
basen av den beräknad avgäng, som pä ba­
sen av marknadsawerkningarna framställd 
Statistik i tidsserier och i grundligare specifi- 
cerade tabeller. Det bör observeras, att frân 
och med är 1985 beräknas totalavgângen pä 
basen av marknadsawerkningarna. I den i 
källförteckningen nämnda litteraturen stär 
detaljerade uppgifter om virkesförbruknings- 
statistiken att finna.
5.2. Jämförelse mellan planerad och faktisk 
avgäng
I tabell 5 . 2 .1 .  redovisas totalavgângen be­
räknad pä basen av marknadsawerkningar­
na, den planerade awerkningsmängden 
samt jämförelse mellan planerad avgäng och 
faktisk avgäng är 1985 fördelad pä distrikts- 
skogsnämndernas omrâden. I tabell 5.2.2.  
présenteras motsvarande data for är 1986. I
tabell 5.2.3. redovisas i form av en tidsserie 
uppgifter om hela landets totala och planera­
de avgäng samt jämförelse mellan dessa un-, 
der áren 1965— 1987. Uppgifterna om av- 
gáng baserar sig pä forskning vid Skogs- 
forskningsinstitutets ekonomiska avdelning. 
De planerade avgängsmängderna har upp- 
gjorts av Kuusela.
6. Skogsindustrins Produktion
Den Statistik som redovisas i tabell 6 . 1 .1 .  
över skogsindustrins Produktion ären 
1975—86 grundar sig pä den Statistik som 




Den redovisade exportstatistiken grundar 
sig pä den officiella utrikeshandelsstatisti- 
ken. I tabell 7.1.1. finns uppgifter om ex- 
portvolymer för rävirke och skogsindustri- 
produkter áren 1975—86. I tabell 7.1.2. 
äter redovisas skogsindustriprodukternas ex- 
portvolymer är 1986 fördelade pä länder och 
grupper av länder. I tabell 7.1.3. framgär 
exportvärdet av i tabell 7.1.1. redovisade 
produkter fördelade pä produkter och pro- 
duktgrupper fr.o.m. är 1980. Tabellerna
7.1.4.—7.1.6. redovisar Statistik över ex- 
portens värde fordelat pä konsumtionsländer 
och grupper av länder.
7.2. Importen
Uppgifterna i tabell 7 .2 .1 ., som redovisar 
värt lands import av rä- och avfallsvirke áren 
I960—86, baseras i huvudsak pä utrikes- 
handelsstatistiken, men är tili vissa delar 
justerade genom tilläggsförfrägningar pä ät- 
gärd av avdelningen för skogsekonomi vid 
Skogsforskningsinsti tutet.
8. Internationeil skogs- och trä- 
hushällningsstatistik
I tabellerna 8 .1.1.—8.1.6. presenteras in- 
ternationell skogs- och trähushällningsstatis-
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tik. Ur tabell 8.1.1. framgär världsdelarnas 
och vissa länders totala markareal, folk- 
mängd och skogsmarksareal. I tabell 8.1.2. 
framställs awerkningen av gagnvirke och 
brännved i vissa länder är 1985 samt i tabell 
8.1.3. Produktionen av rävirke och skogsin- 
dustriprodukter i heia världen, Västeuropa, 
Sovjetunionen och Nordamerika ären
1975—85. Ur tabell 8.1.4. framgär Pro­
duktionen av skogsindustriprodukter i vissa 
länder är 1985. I tabellerna 8.1.5. och
8.1.6. présenteras exporten av skogsindu­
striprodukter frän vissa länder och importen 
av skogsindustriprodukter tili vissa länder är 
1985.
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11/1963—12/1964.
LINNAMIES, O. 1966. Hakkuu- ja hoitotyöt Suo­
men yhtiömetsissä vuosina I960—65. Suomen 
Puutalous 8.
Metsähallitus. Kertomus metsähallinnon toiminnasta. 
(Vuosilta 1962—70). Suomen virallinen tilasto 
XVII B. Summary: State Board of Forestry: Re­
port on the activity of the State Board of Forestry. 
(For the years 1960—70). Official Statistics of Fin­
land XVII B. Helsinki.
Metsätilasto. Kertomus metsähallinnon toiminnasta. 
(Vuosilta 1950—61). Suomen virallinen tilasto 
XVII. Summary: Forest statistics. Report on the 
activity of the State Board of Forestry. (For the 
years 1950—61). Official Statistics of Finland 
XVII. Helsinki.
Metsätilastoa. 1. Metsävaranto. Forest statistics of 
Finland. I. Forest resources. 1967. Folia For. 32. 
Helsinki.
Metsätilastoa 1950—67. Forest statistics of Finland 
1950—67, 1968. Folia For. 47. Helsinki.
Metsätilastollinen vuosikirja 1968 (1969, 1970,
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977— 
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 
1985, 1986). Yearbook of forest statistics 1968 
(1969, 1970, 1971, 1972, 1973,1974, 1975, 
1976, 1977— 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 1986). Folia For. 70 (96, 130, 
165, 195, 225, 255, 295, 345, 375, 430, 460, 
510, 550, 590, 620, 660, 690). Suomen viralli­
nen tilasto — Official Statistics of Finland XVII 
A:1 (XVII A:2, XVII A:3, XVII A:4, XVII A:5, 
XVII A:6, XVII A:7, XVII A:8, XVII A:9, XVII 
A:10, XVII A :11, XVII A:12, XVII A:13, XVII 
A :l4 , XVII A:15, XVII A :l6 , XVII A:17, XVII 
A: 18). Helsinki.
Tapion vuosikirja. (Eri vuosilta). Tapio’s yearbook. 
(Different years).
Tietoja antaneet: — Data supplied by: Ahvenanmaan 
maakuntahallituksen metsätaloustoimisto, ammat­
tikasvatushallituksen maa- ja metsätilatoimisto, 
Centralskogsnämnden Skogskultur, Keskusmetsä- 
lautakunta Tapio, vesihallituksen kuivatustöimis- 
to, metsähallituksen laskenta- ja tilastotoimisto. 
Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusaluetoimisto, 
puolustusministeriön metsätoimisto, Suomen Met­
säteollisuuden Keskusliiton metsäosasto.
1.8. METSÄPALOT — F O R E ST  F IR E S
Tietoja antaneet: — Data supplied by: Metsähallituk­
sen laskenta- ja tilastotoimisto, keskus- ja piiri- 
metsälautakunnat sekä lääninhallitukset ja sisäasi­
ainministeriön pelastusosasto.
2.1. METSÄTALOUDEN JA UITON TYÖVOIMA 
JA TYÖPANOS — L A B O U R  F O R C E  A N D  
L A B O U R  I N P U T  IN  F O R E S T R Y  A N D  
F L O A T IN G
Metsäntutkimuslaitoksen matemaattisen osaston kuu­
kausitiedotteet ja Metsätilastotiedotteet markkina- 
hakkuista ja työvoimasta niissä. (Vuosilta 1981— 
87) .
Työvoimaministeriön suunnitteluosaston monistetut 
tiedotukset markkinahakkuista ja työvoimasta 
niissä. (Eri vuosilta).
Tilastokeskuksen tilastotiedotuksia. (Eri vuosilta).
Työvoimakatsaus. (Eri vuosilta). Labour reports. (Dif­
ferent years). Työvoimaministeriö.
Työvoimatiedustelu. (Eri vuosilta). Suomen virallinen 
tilasto XL. Labour force survey. (Different years). 
Official statistics of Finland XL. Tilastokeskus.
Tietoja antaneet: — Data supplied by: Työvoimami­
nisteriön tilastotoimisto ja Tilastokeskuksen henki­
lötilasto-osasto.
2.2. TYÖTAPATURMAT — I N D U S T R IA L  
A C C ID E N T S
Työtapaturmat. (Eri vuosilta). Suomen virallinen tilas­
to XXVI A. Industrial Accidents (Different years). 
Official Statistics of Finland XXVI A. Helsinki.
Metsä- ja uittotöiden työtapaturmat vuonna 1985. 
Työsuojeluhallitus. Tilastotiedotus n:o 8/86. Occu­
pational accidents in forestry, year 1985. National 
Board of Labour Protection. Statistical report 
8/86. Tampere 1986.
3.1. HAKKUUMÄÄRÄ — C O M M E R C IA L  
F E L L IN G S
AARNE, M. 1987. Markkinapuun alueittaiset han- 
kintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1985. Summa­
ry: Removals and flows of commercial roundwood 
in Finland in 1985, by districts. Folia For. 697. 
Helsinki.
TERVO, M. & MÄKI, E. 1982. Markkinapuun hak- 
kuutilastojen vertailu vuosina 1970—80. Metsän­
tutkimuslaitoksen tiedonantoja 61. Helsinki.
Metsäntutkimuslaitoksen matemaattisen osaston tie­
dotteet ja Metsätilastotiedotteet markkinahakkuis­
ta ja työvoimasta niissä. (Vuosilta 1981—87).
Työvoimaministeriön suunnitteluosaston tiedotukset 
markkinahakkuista ja työvoimasta niissä. (Eri vuo­
silta).
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3.2. MUU TUOTANTO METSÄTALOUDEN 
MAALLA — OTHER PRODUCTION ON 
FORESTRY LAND
LAPPALAINEN, E., MÄKILÄ, M. ja TOIVONEN, 
T. 1981. Laskelmat Suomen turvevaroista. Geolo­
ginen tutkimuslaitos, maaperäosasto. Raportti P 
13, 4/81/53.
Ympäristötilasto 1980. Tilastokeskus. Tilastollisia 
tiedonantoja n:o 67. Environmental statistics 
1980. Central Statistical Office of Finland. Statis­
tical Surveys No. 67. Helsinki 1981.
Tietoja antaneet: — Data supplied by: Metsähallituk­
sen yksityismetsäin osasto, Paliskuntain yhdistys, 
Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos, Riistä­
jä kalatalouden tutkimuslaitos, Turveteollisuusliit- 
to ry.
3.3. PALKAT — WAGES AND SALARIES
Sosiaalinen aikakauskirja. (Eri vuosilta). Sosiaalimi­
nisteriön julkaisema. Helsinki.
Tilastokeskuksen palkkatiedotuksia. (Monisteita eri 
vuosilta).
Tilastokeskuksen tilastotiedotuksia. (Monisteita eri 
vuosilta).
Tietoja antanut: — Data supplied by: Tilastokeskuk­
sen palkkatilastotoimisto.
3.4. HINNAT — PRICES
RAUSKALA, R. & UUSITALO, M. 1981. Yksityis­
luontoisten metsien raakapuun kanto- ja hankinta­
hinnat hakkuuvuonna 1980/81. Metsäntutkimus- 
laitoksen tiedonantoja n:o 32. Helsinki.
RAUSKALA, R. & UUSITALO, M. 1982. Yksityis­
luontoisten metsien raakapuun kanto- ja hankinta­
hinnat kalenterivuonna 1981 ja hakkuuvuonna 
1981/82. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 
n:o 74. Helsinki.
UUSITALO, M. 1979- Yksityisluontoisten metsien 
kanto- ja hankintahinnat kalenterivuonna 1978 ja 
hakkuuvuonna 1978/79. Metsäntutkimuslaitoksen 
tiedote n:o VI/79.
UUSITALO, M. 1980. Yksityisluontoisten metsien 
kanto- ja hankintahinnat vuonna 1979 sekä hak­
kuuvuonna 1979/80. Metsäntutkimuslaitoksen tie­
dote. 3.10.1980.
UUSITALO, M. & MÄKI, E. 1981. Yksityisluontois­
ten metsien raakapuun kanto- ja hankintahinnat 
hakkuuvuonna 1979/80 ja kalenterivuonna 1980. 
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja n:o 5. Hel­
sinki .
VÄÄNÄNEN, S. 1964 (1965, 1966, 1967, 1970, 
1971). Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuosi- 
na 1955/56—1962/63 (hakkuuvuonna 1963/64, 
1964/65, 1965/66, 1968/69, 1969/70). Summary: 
Stumpage prices in private forests during the cut­
ting seasons from 1955/56 to 1962/63 (during the 
cutting season 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1968/ 
69, 1969/70). Folia For. 5 (11, 18, 30, 81, 102). 
Helsinki.
Metsäntutkimuslaitoksen matemaattisen osaston Met­
sätilastotiedotteet n:o 3, 12, 20, 29, 37, 49, 57, 
67, 75.
Tietoja antanut: — Data supplied by: Metsäntutki­
muslaitoksen matemaattinen osasto.
3 .5 . TUOTANNON ARVO —  V A L U E  OF T H E  
P R O D U C T IO N
Tietoja antanut: —  Data supplied by: Tilastokeskuk­
sen kansantalouden tilinpidon toimisto.
4 .1 . METSÄTEOLLISUUDEN RAAKAPUUN 
KAUKOKULJETUKSET —  L O N G -D IST A N C E  
T R A N S P O R T A T IO N  O F R 0 U N D W 0 0 D  FOR  
T H E  F O R E S T  I N D U S T R Y
LAAJALAHTI, T. & PENNANEN, O. 1987. Metsä­
teollisuuden raaka- ja  jätepuun kaukokuljetukset 
vuonna 1986. (Moniste).
Tietoja antanut: —  Data supplied by: Metsäteho.
5 .1 . — 5.2 . PUUNKÄYTTÖ, POISTUMA SEKÄ 
POISTUMASUUNNITTEEN JA  POISTUMAN 
VERTAILU —  W OOD C O N S U M P T IO N , T O T A L  
D R A I N  A N D  C O M P A R IS O N  B E T W E E N  A L L O ­
W A B L E  D R A I N  A N D  T O T A L  D R A IN
ERVASTI, S. & HÄMÄLÄINEN, P. 1964. Suomen 
puun käyttö w .  1962— 63 ja  katsaus sen kehityk­
seen v. 1955— 63- Summary: Finland’s wood u t ili­
zation in 1962— 63 and a review of its develop­
ment in 1955— 63. Folia For. 4 . H elsinki.
ERVASTI, S. & HUTTUNEN, T. 1966. Suomen 
puunkäyttö vuonna 1964 ja  vuoden 1965 ennakko­
tiedot. Summary: Wood utilization in Finland in 
1964 and prelim inary data for the year 1965. Fo­
lia  For. 25. Helsinki.
ERVASTI, S. & HUTTUNEN, T . 1967. Suomen 
puunkäyttö vuonna 1965 ja ennakkotietoja vuodel­
ta 1966. Summary: Wood utilization in Finland 
in  1965 and prelim inary data for the year 1966. 
Folia For. 35. Helsinki.
HUTTUNEN, T. 1968. Suomen puunkäyttö vuonna 
1966, ennakkotietoja vuodelta 1967 ja ennuste 
vuodelle 1968. Summary: Wood utilization in Fin­
land in 1966, prelim inary data for 1967 and fore­
cast for 1968. Folia For. 46. H elsinki.
HUTTUNEN, T. 1969- (1970, 1971, 1972, 1974, 
1974b, 1976, 1977, 1977b, 1979, 1979b, 1981, 
1981b, 1982, 1983, 1984). Suomen puunkäyttö, 
poistuma ja metsätase vuosina 1967— 69 (1968—  
70, 1969— 71, 1970— 72, 1971— 73, 1972— 74, 
1973— 75, 1974— 76, 1975— 77, 1976— 78,
1977— 79, 1978— 80, 1979— 81, 1980— 82, 
1981— 83, 1982— 84). Summary: Wood consum­
ption, total drain and forest balance in Finland in 
1967— 69 (1968— 70, 1969— 71, 1970— 72,
1971— 73, 1972— 74, 1973— 75, 1974— 76,
1975— 77, 1976— 78, 1977— 79, 1978— 80, 
1979— 81, 1980—82, 1981— 83 , 1982— 84). Fo­
lia  For. 67 (90, 127, 166, 205, 219 , 277, 308, 
330, 376, 411 , 465, 495 , 540, 565, 605). H el­
sinki.
HÄMÄLÄINEN, P. 1965. Suomen puun käyttö vuo­
sina 1963— 64. Summary: Wood utilization in 
Finland in 1963— 64. Folia For. 15. H elsinki.
PAJUOJA, H. 1987. Markkinapuun hakkuiden ja 
puunkäytön perusteella laskettujen poistumien ver­
ta ilu . Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 285. 
H elsinki.
PAJUOJA, H. 1988. Suomen puunkäyttö ja poistu­
ma 1985— 87. Summary: Wood consumption and 
total drain in Finland, 1985— 87. Folia For. 711. 
H elsinki.
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PÖNTYNEN, V. 1962. Suomen puun käyttö vuosina 
1947—61. Summaty: Finland’s wood utilization 
in 1947—61. Commun. Inst. For. Fenn. 56.3. 
Helsinki.
REPO, S. 1985 (1986). Suomen puunkäyttö, poistu­
ma ja metsätase 1983—85 (1984—86). Summary: 
Wood consumption, total drain and forest balance 
in Finland, 1983—85 (1984—86). Folia For. 640 
(675). Helsinki.
Tietoja antanut: — Data supplied by: Metsäntutki­
muslaitoksen metsäekonomian tutkimusosasto.
6. METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTO — 
P R O D U C T IO N  OF F O R E ST  IN D U S T R IE S
TEOLLISUUSTILASTO. (Eri vuosilta). S u o m e n  viral­
linen tilasto XVIII A. Industrial Statistics of Fin­
land. (Different years). Official Statistics of Fin­
land XVIII A. Helsinki.
Tietoja antaneet: — Data supplied by: Suomen Metsä­
teollisuuden Keskusliiton taloudellinen tutkimus­
osasto ja tilasto-osasto.
7.1.—7.2. VIENTI JA  TUONTI — E X P O R T S  
A N D  IM P O R T S
ULKOMAANKAUPPA. Vuosijulkaisu. (Eri vuosil­
ta). Suomen virallinen tilasto 1 A. Foreign Trade 
(Different years). Official Statistics of Finland 1 A. 
Helsinki.
Tietoja antaneet: — Data supplied by: Suomen Metsä­
teollisuuden Keskusliiton taloudellinen tutkimus­
osasto ja tilasto-osasto sekä Metsäntutkimuslaitok­
sen metsäekonomian tutkimusosasto.
8. KANSAINVÄLINEN METSÄ- JA PUUTALOUS- 
TILASTO — IN T E R N A T IO N A L  F O R E ST  PRO ­
D U C T S  S T A T I S T IC S
FAO. Yearbook of forest products 1985. Rome 1987.
FAO. World forest inventory 1963. Rome 1966.
Persson, R. 1974. World forest resources. Stockholm.
World Wood. Review Number. July 1980.
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Forest land by taxation classes and ownership categories in South Finland» North Finland and in 
whole country according to the National Forest Inventory in 1977-84
1.1.7« Metsämaan jakautuminen veroluokkiin omistajaryhmittäin Etelä-Suomessa» Pohjois-Suomessa ja koko
maassa valtakunnan metsien inventoinnin mukaan vuosina 1977-34
jo  alasta - per cent of area
Alue ja omistajaryhmä Veroluokka - Taxation class Yht.
Area and owner category
IA IB II III IV
Total
Etelä-Suomi - South Finland
Yksityiset - Private 19,4 32,7 27,1 13,7 7,1 1 0 0 , 0
Osakeyhtiöt - Companies 7,4 27,7 36,9 19,1 8,9 1 0 0 , 0
Valtio - State 4,6 2 4 , 2 3 8 , 1 2 2 , 8 10,3 1 0 0 , 0
Muut - Others 14,1 2 9 , 0 3 0 , 0 18,0 8 , 8 1 0 0 , 0
Kaikki - All 16,8 31,4 2 9 , 1 15,1 7,6 1 0 0 , 0
Poh.1ois-Suomi - North Finland
Yksityiset - Private 3,3 18,0 40,4 25,3 1 3 , 0 1 0 0 , 0
Osakeyhtiöt - Companies 2 , 6 1 9 , 0 ; 42,3 23,4 12,7 1 0 0 , 0
Valtio - State ‘ •' 0,7 1 2 , 0  ■ 42,1 33,7 11,5 1 0 0 , 0
Muut - Others ’ 1 , 1 17,1 4 2 , 2 2 7 , 2 12,4 1 0 0 , 0
Kaikki - All 1,9 .15,2 41,4 2 9 , 2 1 2 , 2 1 0 0 , 0
Koko maa - Whole country
Yksityiset - Private 1 4 , 6 28,3 3 1 , 0 17,1 8 , 8 1 0 0 , 0
Osakeyhtiöt - Companies 6,3 2 5 , 6 3 8 , 2 2 0 , 2 9,8 1 0 0 , 0
Valtio - State ■1,3- . 13,9 41,5 3 2 , 0 11,3 100 ,0
Muut - Others 8 ,3 23,7 35,5 22,1 10,4 100 ,0
Kaikki - All 10,5 24,5 34,3 21 ,2 9,6 100 ,0
1 .1 .0 . Metsämaan jakautuminen veroluokkiin valtakunnan metsien inventoinnin mukaan vuosina 1977-84 
piirimetsälautakuntien alueittain
Forest land by taxation classes according to the National Forest Inventory in 1977-84i by 
forestry board districts
Pml-alue
Veroluokka - Taxation class Metsämaan
pinta-ala






% alasta - per cent of area
1000 ha
0. Ahvenanmaa 18,2 2 9 , 6 20,1 17,8 1 4 , 3 100,0 64
1. Helsingin 20,9 28,7 2 5 , 6 1 5 , 1 9 , 7 100,0 348
2. Lounais-Suomen 15,3 3 3 , 4 2 7 , 6 1 4 , 5 8 , 5 100,0 483
3 . Satakunnan 11,9 3 3 , 5 3 0 , 1 17,1 7 , 4 100,0 666
4 . Uudenmaan-Hämeen 3 2 , 2 3 5 , 4 22,1 6,8 3 , 4 100,0 494
5. Pirkka-Hämeen 19,3 3 4 , 3 2 9 , 6 1 2 , 3 4 , 5 100,0 790
6. Itä-Hämeen 30,1 3 5 , 4 ' 2 0 , r 9 , 7 4 , 7 100,0 583
7. Etelä-Savon 22,5 5 6,6 2 5 , 3 1 .1 , 2 4 , 3 100,0 805
8. Etelä-Karjalan 17,1 3 2 , 2 3 2 , 5 1 1 , 7 6 , 5 100,0 629
9 . Itä-Savon 24,8 3 7 , 2 2 4 , 3 9,9 3 , 8 100,0 5 1 7
10. Pohjois-Karjalan 13,2 3 0 , 0 3 2 , 5 1 6 , 6 7 , 6 100,0
CMO«fl-
11. Pohjois-Savon 22,9 3 3 , 5 2 5 , 2 1 3 , 6 4,8 100,0 1 538
12. Keski-Suomen 1 4 , 5 3 3 , 5 3 1 , 7 1 4 , 6 5 , 7 100,0 1 271
13. Etelä-Pohjanmaan 4 , 6 22,1 3 3 , 7 2 3 , 3 1 6 , 4 100,0 934
14* Vaasan 7,8 24,1 3 7 , 1 2 1 , 6 9 , 4 100,0 459
15« Keski-Pohjanmaan 4 , 9 21 ,9 5 2 , 9 23,7 16,5 100,0 736
16. Kainuun 2 , 5 1 9 , 2 44,3 21,7 1 2 , 3 100,0 1 658
17. Pöhjois-Pohjanmaan 4,0 1 7 , 5 3 7 , 5 2 5 , 1 1 5 , 9 100,0 1 603
18. Koillis-Suomen 0,3 12,6 4 1 , 9 30,5 1 4 , 5 100,0 1 725
19« Lapin 1,5 1 3 , 6 4 1 , 5 3 3 , 9 9 , 5 100,0 ■ 3 586
0-15» Etelä-Suomi
South Finland 1 6 , 8 5 1 , 4 29,1 1 5 , 1 7 , 6 100,0
11 490
16-19« Pohjois-Suomi 
North Finland 1,9 1 5 , 2 41,4 2 9 , 2 12,2
100,0 8 575
0-19« Koko maa
Whole country 10,5 2 4 , 5 3 4 , 3 21,2 9,6
100,0 20 O65
1.1.9. Metsämaan jakautuminen veroluokkiin valtakunnan metsien inventoinnin mukaan vuonna 1986 
piirimetsälautakuntien alueittain










IA IB II III IV YhteensäTotal
io  alasta - per cent of area
0. Ahvenanmaa 18,6 2 7 , 0 2 5 , 3 1 6 , 8 1 2 . 3 100,0 72
1. Helsingin 21,5 3 0 , 0 24,0 1 3 , 4 11,1 100,0 378
2. Lounais-Suomen 10,7 3 1 , 1 5 1 , 1 1 6 , 9 1 0 , 3 100,0 526
8. Etelä-Karjalan 1 6 , 3 3 4 , 5 3 3 , 2 1 1 , 5 4 , 5 100,0 637
Forestry land classes by ownership categories in South Finland, North Finland and in whole country 
according to the National Forest Inventory in 1977-84
1,1.10. Metsätalouden maan luokat omistajaryhmittäin Etelä-Suomessa, Pohjola-Suomessa ja koko maassa vuosina 1977-
84 valtakunnan metsien inventoinnin mukaan
Maaluokka Alue Yksityiset • Osakeyhtiöt Valtio . Muut Yhteensä
Land classes Area Private Companies State Others Total
1000 ha - %
Etelä-Suomi 8 912 1 357 751 490 11 490
South Finland 77,6 1 1 , 6  . 6,5 4,5 100, 0
Metsämaa Pohjois-Suomi 3 742 432 4 005 397 8 575
Forest land North Finland 43,6 5,0 46,7 4,6 100, 0
Koko maa 1 2 654 1 769 4 755 887 20 065
Whole country 6?, 1 8,6 23,7 4,4 100, 0
Etelä-Suomi 449 68 76 33 627
Kitumaa
South Finland 71,7 10,9 1 2 , 2 5,2 100, 0
Pohjois-Suomi 769 75 1 596 90 2 530
Scrub land North Finland 50,4 3,0 63,1 3,6 100, 0
Koko maa 1 218 145 1 672 123 3 157
Whole country 56,6 4,5 53,0 5,9 100, 0
Etelä-Suomi 252 42 67 26 387
South Finland 65,1 1 0 , 8 17,4 6,7 100, 0
Joutomaa Pohjois-Suomi 548 47 2 003 64 2 662
Waste land North Finland 20,5 1 ,8 75,3 2,4 100, 0
Koko maa 799 89 2 070 90 . 5 049















Pohjois-Suomi 17 4 19 3 43
Other forestry North Finland 59,6 8,8 •44,7 .6,-8 100,0
land Koko maa 55 15 27 6 103
Whole country 55,1 14,9 25,8 -6,2 1 • 100,0' - •
Etelä-Suomi 9 651 1 458 902 552 12 564
Yhteensä metsä- South Finland 76,8 11,6 7,2 4,4 100,0
talouden maa Pohjois-Suomi 5 076 558 7 623 554 1 3 810
Forestry land, North Finland 56,8 4,0 55,2 4,0 100,0
total Koko maa 14 727 • 2 016 8 524 1 106 26 374
Whole country 55,8 7,6 32,3 4, 2 100,0
Omista.iien prosenttiosuus - Percentage of each ownership cate*orv
Metsämaa 




Etelä-Suomi ■ 4,7 4,7 8,5 5,9 5,0
Joutomaa 





■0,4 0,8 0,8 0,6 0,5
Yhteensä - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Metsämaa 




Pohjois-Suomi 15,2 13,5 20,9 16,5 18,3
Joutomaa 





0,5 0,7 0,2 0,5 0,3
Yhteensä - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Metsämaa 




Koko maa 8,3 7,1 1 9 , 6 11,1 12,0
Joutomaa 





0,4 0,6 0,3 0,6 0,4
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1.2.5* Puuston kokonaiskuutiomäärä puulajeittain ja piirimetsälautakuntien alueittain vuosina 1977-84
Total volume of the growing stock by tree species in 1977-84» by forestry board districts
k-m^ kuorineen metsä- ja kitumaalla
solid cu.m incl. bark on forest and scrub land
Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä










mill, cu.m mill, cu.m mill, cu.m mill, cu.m
0 . Ahvenanmaa 5 , 4 60,2 2 , 1 24,0 1 , 4 15,8 8 , 9 100,0
• 1. Helsingin 16,2 40,4 1 7 , 2 4 2 , 8 6 , 7 1 6 , 8 4 0 , 1 100,0
2. Lounais-Suomen 26,7 48,4 2 2 , 5 40,7 6 , 0 1 0 , 9 5 5 , 2 100,0
3* Satakunnan 27,6 41,3 2 9 , 5 44,0 9 , 9 1 4 , 7 6 6 , 9 100,0
4 . Uudenmaan-Hämeen 15,8 25,3 36,6 58,7 10,0 1 6 , 0 62,3 100,0
5* Pirkka-Hämeen 27,2 2 9 , 8 5 1 , 1 5 6 , 0 1 2 , 9 1 4 , 2 91,3 100,0
6. Itä-Hämeen 21,6 29,5 3 5 , 8 4 8 , 8 1 5 , 9 2 1 , 7 73,3 100,0
7. Etelä-Savon 4 0 , 9 4 1 , 6 3 5 , 4 3 6 , 0 22,2 2 2 , 5 98,5 100,0
8. Etelä-Karjalan 3 1 , 7 44,5 28,6 4 0 , 2 1 0 , 9 1 5 , 4 71,3 100,0
9 . Itä-Savon 29,8 48,1 20,0 3 2 , 3 12,1 1 9 , 6 61,9 100,0
10. Pöhjois-Karjalan 5 3 , 8 4 4 , 9 4 2 , 9 35,8 2 3 , 0 19,2 119,8 100,0
11 . Pohjois-Savon 38,3 2 9 , 8 6 4 , 8 50,4 2 5 , 5 1 9 , 8 128,6 100,0
12. Keski-Suomen 48,5 38,4 5 7 , 3 45,4 2 0 , 5 1 6 , 2 126,3 100,0
13* Etelä-Pohjanmaan 39,8 5 1 , 8 2 4 , 9 32,4 12,1 1 5 , 7 76,7 100,0
14* Vaasan 12,2 28,2 19,7 45,6 1 1 , 4 2 6 , 2 43,3 100,0
1 5 . Keski-Pohjanmaan 2 4 , 9 51 , 0 11,1 22,9 1 2 , 7 2 6 , 1 48,7 100,0
1 6 . Kainuun 6 2 , 1 5 5 , 4 3 3 , 5 29,9 1 6 , 4 1 4 , 6 112,0 100,0
1 7 . Pohjois-Pöhj anmaan 5 2 , 7 5 5 , 5 20,1 21 ,1 22,1 2 3 , 3 9 5 , 0 100,0
18. Koillis-Suomen 4 7 , 9 5 4 , 4 27,1 3 0 , 8 1 3 , 1 1 4 , 9 88,1 100,0
1 9 . Lapin 1 2 3 , 4 6 3 , 7 3 3 , 2 1 7 , 1 3 7 , 2 1 9 , 2 1 9 3 , 8 100,0
0- 15* Etelä-Suomi 
South Finland 4 5 9 , 3 3 9 , 2 498,5
4 2 , 6 2 1 3 , 0 18,2 1 170,8 100,0
16- 19* Pöhjois-Suomi 286,3 58,5 114,2 2 3 , 3 88,7 18,1 489,2 100,0North Finland
0- 19* Koko maa 745,6 44,9 612,7 3 6 , 9 3 0 1 , 7 18,2 1 660,0 100,0
Vhole country
1.2.6. Puuston kokonaiskuutiomäärä puulajeittain Etelä-Suomessa, Pöhjois-Suomessa ja koko maassa vuosi­
na 1951-53, 1960-65, 1963-70, 1971-76 ja 1977-84
Total volume of the growing stock by tree species in 1951-53, 1960-63» 1963-70, 1971-76 and 
1977-84 in South Finland, North Finland and in whole country
milj. k-m^ kuorineen













0-15* Etelä-Suomi 1 9 5 1 - 5 3 3 9 2 378 210 980
South Finland 1 9 6 0 - 6 3 3 7 0 398 189 9 5 7
1 9 6 3 - 7 0 39 0 414 191 9 9 5
1 9 7 1 - 7 6 4 2 5 448 185 1 058
1977-84 459 499 213 1 171
16-19• Pöhj oi s-Suomi 1951-53 2 6 1 155 97 5 1 3
North Finland 1 9 6 0 - 6 3 2 3 6 1 3 2 85 4 5 3
1963-70 2 4 6 125 82 4 5 3
1971-76 261 120 81 4 6 2
1977-84 286 m 89 489
0-19 * Koko maa 1951-53 653 5 3 3 3 0 7 1 493
Whole country 1 9 6 0 - 6 3 606 5 3 0 2 7 4 1 410
1963-70 6 3 6 5 3 9 2 7 3 1 448
1971-76 686 568 266 1 5 2 0
1977-84 7 4 6 6 1 3 3 02 1 660
70
1,2.7» Puuston kokonaiskuutiomäärä puulajeittain ja piirimetsälautakuntien alueittain vuonna 1986
Total volume of the growing stock by tree species in 1986, by forestry board districts
k-m^ kuorineen metsä- ja kitumaalla



















0. Ahvenanmaa 5,4 55,1 2,4 2 4 , 6 2,0 20,3 9,8 100,0
1. Helsingin 20,4 38,0 23,5 43,6 9,9 18,4 53,9 100,0
2. Lounai8-Suomen 30,7 45,0 29,1 42,7 8,4 12,3 68,2 100,0
8. Etelä-Karjalan 33,5 43,5 31,4 4 0 , 8 12,1 15,7 76,9 100,0
71
1.2.8. Keskikuutiomäärä eri puulaji-valtaisissa metsissä vuosina 1986, 1977-84, 1 96O-6 3 , 1963-70 ja 1971-76 
Mean volume by dominant tree species in 1986, 1977-84, 1960-63, 1963-70 and 1971-76
k-m^ kuorineen metsämaan hehtaarilla
solid cu.m with bark per hectare of forest land
Pml-alue Inventointi Vallitseva puulaji - Dominant tree species
District Inventory Mänty Kuusi Lehtipuut Keskimäärin
Pine Spruce Non-conif. Average
0. Ahvenanmaa 1986 118 177 121 1 2 6
1. Helsingin " 112 176 1 39 1 39
2. Lounais-Suomen " 108 1 7 3 110 128
8. Etelä-Karjalan " 99 1 6 5 123 121
0. Ahvenanmaa 1977-84 121 185 104 129
1. Helsingin " 93 142 1 1 6 112
2. Lounais-Suomen " 102 1 3 s 91 113
3 . Satakunnan " 83 1 3 7 79 100
4. Uudenmaan-Hämeen " 96 148 110 126
5 . Pirkka-Hämeen " 84 152 89 115
6. Itä-Hämeen " 108 145 1 2 4 126
7 . Etelä-Savon " 113 1 3 8 1 3 7 1228. Etelä-Karjalan " 96 149 1 09 113
9 . Itä-Savon " 122 124 111 119
10. Pohjois-Karjalan " ' 71 120 93 85
11. Pohjois-Savon " 67 1 3 7 91 96
12. Keski-Suomen M 74 153 89 99
13 . Etelä-Pohjanmaan " 68 1 3 7 82 81
1 4 . Vaasan " 64 138 89 94
13 . Keski-Pohjanmaan " 57 109 73 65
16. Kainuun " 58 1 2 6 50 66
17« Pohjois-Pohjanmaan " 53 93 63 58
18. Koillis-Suomen " 46 69 34 48
19. Lapin " 47 66 46 49
0-15« Etelä-Suomi
South Finland - 82 140 97 101
16-19« Pohjois-Suomi 
North Finland 50 82 50 54
0-19« Koko maa
Whole country " 66 125 78 81
0-15« Etelä-Suomi
South Finland 1 9 6 0 - 6 3 73 110 85 88
16-19« Pohjois-Suomi 
North Finland 47 73 39 51
0-19« Koko maa
Whole country » 60 98 67 71
0-15« Etelä-Suomi
South Finland 1 9 6 3 - 7 0 78 113 91 90
16-19« Pohjois-Suomi 
North Finland " 50 79 46 54
0-19« Koko maa
Whole country " 64 10.3 77 75
0-15« Etelä-Suomi
South Finland 1 9 7 1 - 7 6 77 121 87 92
1 6-19« Pohjois-Suomi « ' 48 83 43 52
North Finland
0-19« Koko maa
Whole country » 62 111 69 75
72
Kuva 1. Eri metsänomistajaryhmien suhteelliset osuudet metsämaan pinta-alasta vuosina 1977-84 
Figuré 1. Proportional ownership structure of forest land in 1977-84
Kuva 2. Eri oetsänomistajaryhmien suhteelliset osuudet puuston kùorellisesta kuutiomäärästä vuosina 1977-84 







Kuva 3» Eri metsänomistajaryhmien suhteelliset osuudet puuston vuotuisesta kokonaiskasvusta vuosina 1977-84 
Figure 3 . Proportional ownership structure of annual growth of the growing stock in 1977-84
Metsänomistajaryhmäts 
I a Yksityiset 
L.....I Private







k-m^  kuorel- 
lisena/ha
solid cu.m with 
hark per ha
Kuva 4. Puuston keskikasvu metsämaalla vuosina 1977-84 metsänomistajaryhmittäin
Figure 4. Mean annual growth of the growing stock on forest land in 1977-84 hy forest owner groups
k— kuorel- solid cu.m with
lisena/ha hark per ha
Kuva 5. Puuston keskikuutiomäärä metsämaalla vuosina 1977—84 metsänomistajaryhmittäin 












South Finland North Finland
Koko maa 
Whole country
Kuva 6. Metsätalouden maan jakautuminen maaluokkiin vuosina 1977-84
Figure 6. Proportional distribution of forestry land by land classes in 1977-84
Maaluokat: - Land classes:
111 nzarx* Joutomaata Vaste land
w W Sftl K itu m aata  
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1.2«10* Puuston kuorellisen kuutiomäärän jakautuminen puulajeihin omistajaryhmittäin Etelä-Suomessa, 
Pohjois-Suomessa ja koko maassa vuosina 1977-84
Growing stock volume, including bark, by tree species and ownership categories in South 
Finland, North Finland and in whole country in 1977-84
$> kuutiomäärästä 
per cent of volume
Alue ja puulaji Yksityiset Osakeyhtiöt Valtio Muut
Area and tree species Private Companies State Others
Etelä-Suomi - South Finland
Mänty - Pine 57,1 48,2 5 4 , 3 4 2 , 9
Kuusi - Spruce 43,8 38,0 3 2 , 5 4 1 , 5
Lehtipuut - Non-coniferous 19,1 13,8 1 3 , 2 15*6
Yhteensä - Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Poh.iois-Suomi - North Finland
Mänty - Pine 55,2 55,1 6 1 , 7 60,6
Kuusi - Spruce 24,1 26,7 22,3 2 3 , 3
Lehtipuut - Non-coniferous 20,7 18,2 15,9 1 6 , 1
Yhteensä - Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Koko maa - Whole country
Mänty - Pine 40,4 49,4 60,1 49,1
Kuusi - Spruce 4 0 , 2 36,0 2 4 , 5 35,1
Lehtipuut - Non-coniferous 19,4 14,6 1 5 , 4 15,8
Yhteensä - Total 100,0 100,0 100,0 100,0
1.2.11. Puuston kuorellisen kuutiomäärän jakautuminen metsänomistajaryhmittäin vuosina 1951-84 
Growing stock volume, including bark, by forest owner groups in 1951-84
prosenttia kuutiomäärästä 
per cent of volume
Inventointi ja Yksityiset Osakeyhtiöt Valtio Muut Yhteensä milj. k-m^
Inventory and 
area Private Companies State Others Total mill, cu.m
Etelä-Suomi 
South Finland
1 9 5 1 - 5 3 7 7 , 9 1 1 , 5 7 , 2 3 , 4 100,0 980
1 9 6 3 - 7 0 83,7 7 , 6 5 , 5 3 , 2 100,0 995
1 9 7 1 - 7 6 82,3 8 , 2 5 , 4 4 , 1 100,0 1 058
1 9 7 7 - 8 4 81,8 9 , 0 5 , 4 3 , 9 100,0 1 171
Pohjois-Suomi 
North Finland
1 9 5 1 - 5 3 3 5 , 1 3 , 7 60,4 0,8 100,0 5 1 3
1 9 6 3 - 7 0 4 2 , 7 2 , 5 49,9 4 , 9 100,0 453
1 9 7 1 - 7 6 4 3 , 5 3 , 8 47,8 4 , 9 100,0 462
1977-84 4 3 , 7 4 , 6 46,7 5 , 1 100,0 489
Koko maa 
Whole country
1 9 5 1 - 5 3 6 3 , 2 8 , 9 25,5 2 , 4 100,0 1 493
1 9 6 3 - 7 0 7 0 , 8 6 , 0 19,5 3 , 7 100,0 1 448
1 9 7 1 - 7 6 7 0 , 5 6 , 9 18,3 4 , 3 100,0 1 520
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1.3.4» Puuston keskikasvu piirimetsälautakuntien alueittain vuosina 1951-53» 1963-70, 1971-76, 1977-84 
ja 1986
Mean annual growth in 1951-53» 1963-70, 1971-76, 1977-84 and 1986 by forestry board districts
k-m^ kuorineen hehtaarilla^ ^ keskimäärin vuotta kohden 
solid cu.m with bark per hectarel)
Pml-alue
District 1 9 5 1 - 5 3 1 9 6 3 - 7 0 1971-76 1977-84 1986
0. Ahvenanmaa 3,12) 4,42^ ro CO
ro
3,82) 4,02)
1. Helsingin 4,2 4,3 4 , 9 4,7 6,2
2. Lounais-Suomen 4,1 4,2 4 , 2 4,9 5,9
3. Satakunnan 3,8 3,6 3 , 5 5,0
4 . Uudenmaan-Hämeen 5,0 5,0 5 , 2 6,0
5. Pirkka-Hämeen 4,2 4,4 4, 6 5,3
6. Itä-Hämeen 5,0 5,1 5 , 0 5,9
7. Etelä-Savon 4,7 5,0 4 , 7 5,4
8. Etelä-Karjalan 4,5 4,3 4 , 7 5,1 6,1
9. Itä-Savon 4,8 5,0 4 , 9 5,3
10. Pohjois-Karjalan 3,5 3,4 3 , 2 3,7
11. Pohjois-Savon 3,8 4,0 3 , 9 4,5
12. Keski-Suomen 4,0 3,6 4 , 1 4,5
13 . Etelä-Pohj armaan 2,8 3,1 3 , 1 3,7
1 4 . Vaasan 3,4 3,4 2.7 3,8
15. Keski-Pohjanmaan 2,6 2,7 2,6 3,3
16. Kainuun 2,4 1,7 1,9 2,0
17. Pohjois-Pohjanmaan 2,0 1,7 2,0 2,6
18. Koillis-Suomen 1,3 1 , 0 0,9 1,2
19 . Lapin 1 »2 1,3 1 .2 1,4
0-15» Etelä-Suomi
South Finland 4 , 0 4,0 4 , 0 4,6
16-19» Pohjois-Suomi 
North Finland 1 , 5 . 1,4 1 , 4 1,7
0-19» Koko maa
Whole country 2 , 9 2,9 2 , 9 3,4
1 ) Vuosina 1951-53 vanhan käsitteen mukaisella kasvullisella metsämaalla, vuosina 1963-70, 1971-76, 
1977-84 ja 1986 uuden käsitteen mukaisella metsämaalla. - In 1951-53 productive forest land of the 
old concept, in 1963-70, 1971-76, 1977-84 and 1986 forest land of the new concept.
2) Poikkeamat johtuvat metsämaan ja kitumaan rajan vaikeasta määriteltävyydestä Ahvenanmaalla.
- Differences are due to the fact that the boundary between forest land and scrub land is difficult 
to determine in Ahvenanmaa.
I.3 .5 . Puuston keskikasvu metsämaalla omistajaryhmittäin vuosina 1977-84
Mean annual growth of the growing stock on forest land by forest owner groups in 1977-84
k-m^ kuorineen hehtaarilla keskimäärin vuotta kohden 
solid cu.m with bark per hectare
Alue Yksityiset
Osake­
yhtiöt Valtio Muut Kaikki
Region Private Companies State Others Ali
0-15. Etelä-Suomi 
South Finland 4 , 9 4 , 0 3 , 3 4 ,2 4 , 6
1 6-1 9 . Pohjois-Suomi 
North Finland 2 , 0 2 , 0 1 , 3 1,5 1 . 7
ON70 Koko maa 
Whole country 4 , 0 3 , 5 1 , 6 3,0 3 , 4
87
1.3*6. Puuston vuotuinen kasvu puulajeittain ja omistajaryhmittäin vuosina 1977-84
Annual growth of the growing stock by tree species and ownership categories in 1977-84














io kasvusta - per cent of growth mill, cu.m
f
Etelä-Suomi - South Finland
Mänty - Pine 32,7 48,6 53,4 3 0 , 7 18,87
Kuusi - Spruce 43,3 33,6 30,9 4 6 , 0 22,28
Lehtipuut - Non-conif. 2 4 , 0 17,8. 15,7 2 3 , 3 12,20
Yhteensä - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 5 3 , 3 5
Pohjois--Suomi - North Finland
Mänty - Pine 51,8 58,3 63,8 58,7 8,58
Kuusi — Spruce 19,1 18,2 17,4 2 0 , 5 2,77
Lehtipuut - Non-conif, 29,1 23,5 18,8 20,8 3,68
Yhteensä - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 15,03
Koko maa - Whole country
Mänty - Pine 35,6 5 0 , 0 60,7 4 0 , 9 27,45
Kuusi - Spruce 39,6 31,4 21,5 58,2 25,05
Lehtipuut - Non-conif. 24,8 18,6 17,8 2 0 , 9 15,88
Yhteensä - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 6 8 , 3 8
Etelä-Suomi - South Finland
Mänty - Pine 75,1 13,9 7,1 3,9 1 0 0 , 0
Kuusi - Spruce 84,4 8,2 3,4 4,0 100,0
Lehtipuut - Non-conif. 85,4 7,9 3,2 3,5 100,0
Yhteensä - Total 81,3 10,1 4,7 3,9 100,0
Pohjois- Suomi - North Finland
Mänty - Pine 46,9 6,2 42,7 4 , 2 100,0
Kuusi - Spruce 53,5 6,0 36,0 4 , 5 100,0
Lehtipuut - Non-conif. 61,4 5,8 29,3 3 , 5 100,0
Yhteensä - Total 51,7 6,0 38,2 4 , 1 100,0
Koko maa - Whole country
Mänty - Pine 6 6 , 3 1 1 , 5 18,2 4 , 0 100,0
Kuusi - Spruce 81 ,0 7,9 7 , 1 4 , 0 100,0
Lehtipuut - Non-conif. 79,9 7,4 9 , 2 3 , 5 100,0
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1.5.2. Vuoden 1986 loppuun mennessä perustetuilla siemenviljelyksillä olevat vartteet alkuperä- 
alueittain Metsäntutkimuslaitoksen metsägeneettiseen rekisteriin saapuneiden ilmoitusten 
mukaan
Number of grafts in seed orchards and clone collections, by tree species and provenance, 




Number of graftsProvenance ^. 
(seed orchard district)
Mänty Kuusi Muut Yhteensä
Pine Spruce Others Total
Siemenviljelykset 
Seed orchards
1 101 428 32 816 9 134 143 378
2 261 875 50 756 9 685 322 316
3 226 418 11 014 386 237 818
4 257 884 15 497 5 296 278 677
5 379 925 11 394 559 391 878
6 87 356 1 035 71 88 462
Ulkomaat
Foreign
“ 16 _ 16
Yhteensä
Total
1 314 886 122 528 25 131 1 462 545
2)Kloonikokoelmat 
Clone collections
1 6 301 7 097 20 063 33 461
2 11 371 8 954 9 028 29 353
3 3 126 983 213 4 322
4 1 481 1 018 66 2 565
5 2 005 220 16 2 241
6 230 68 26 324
Ulkomaat
Foreign
9 049 660 1 890 11 599
Yhteensä
Total
33 563 19 000 31 302 83 865
Siemenviljelykset 
Seed orchards
1 314 886 122 528 25 131 1 462 545
Kloonikokoelmat 
Clone collections
33 563 19 000 31 302 83 865
KAIKKIAAN 1 348 449 141 528 56 433 1 546 410
GRAND TOTAL
1) Ks. karttaa - The numbers indicate seed orchard districts, see map
2) Kloonikokoelma on vartteilla perustettu viljelys, jota käytetään jalostuksen tarpeita varten, 
esim. vartteiden tuottamiseen tai risteytysten suorittamiseen tai sellaisenaan kloonikokeena 
- A clone collection is a plantation of grafted material which is mainly used for breeding 
purposes, e.g. for the production of grafts or for the performance of crosses or as a clonal 
field trial.
9 2
1.5.3. Taimitarhojen tehopinta-ala vuoden 1967 lopussa jaettuna avomaa- ja muovihuonealaan omis­
ta jaryhmittäin
Area of uncovered and plastic-covered 
groups




Omistajaryhmä Avomaalla Muovihuoneissa Yhteensä

































1 023,9 61,6 1 085,5
1.5.4. Metsäpuiden siemenen varastot vuoden 1986 lopussa laatuluokittain ja omistajaryhmittäin
Forest tree seed stocks at the end of 1986 by quality class and owner groups
kilogrammaa - kilogrammes
Laatuluokka ja puulaji Valtio Teollisuus- Yksityis- Yhteensä
yhtiöt metsätalous
Quality class and tree species State Industrial Private Total
companies forestry
Erikoissiemen Mänty - Pine 6 486 1 955 1 279 9 720
Special seed
Kuusi - Spruce 22 20 42
Koivu - Birch - - 19 19
Muu - Other 574 6 12 592
Kalkki - All 7 082 1 961 1 330 10 373
Metsikkösiemen Mänty - Pine 42 314 8 899 22 878 74 091
Seed collected 
from stands
Kuusi - Spruce 6 103 2 931 6 781 15 815
Koivu - Birch 54 24 267 345
Muu - Other 234 51 123 408
Kaikki - All 48 705 11 905 30 049 90 659
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Kuva 7. MetsSnviljelyalatvuosina 1950-86 metsMnomistajaryhmitt&in 
Figure 7. Areas seeded and planted in 1950-86 by forest owner groups
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Kuva 8. Kylvö- ja istutusalojen suhteelliset osuudet koko meteönviljelyalasta vuosina 1950-86. Kaikki 
aeteänomistajaryhmfit
Figure 8. Percentages of areas seeded and planted of total area seeded and planted in 1950-86. All forest 
owner groups
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i.6.5. Metsitetty peltoala vuosina 1969-86 omistajaryhmittäin
Afforested area of arable land in 1969-86, by owner groups
I - Valtio - State
II - Teollisuusyhtiöt - Industrial companies




I II III Yhteensä
Total
1969 108 293 2 657 3 058
1970 141 470 6 023 6 634
1971 221 854 10 538 11 613
1972 458 631 12 346 13 435
1973 603 398 11 855 12 856
1974 340 303 11 076 11 719
1975 197 159 8 485 8 841
1976 140 410 7 508 8 058
1977 166 168 6 503 6 837
1978 80 99 6 292 6 471
1979 106 52 5 503 5 661
1980 49 34 4 545 4 628
1981 13 1 3 503 3 517
1982 21 29 2 565 2 615
1983 7 29 2 747 2 783
1984 26 11 2 473 2 510
1985 6 3 2 553 2 562
1986 20 9 2 257 2 286
1.6.6. Metsitetty peltoala vuonna 1986 omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain 
Afforested area of arable land in 1986, by owner groups and forestry board districts
I - Valtio - State
II - Teollisuusyhtiöt - Industrial companies




I II III Yhteensä
Total
0. Ahvenanmaa _ _ _ _
1. Helsingin - - 58 58
2. Lounais-Suomen 2 - - 2
3. Satakunnan 3 - 109 112
4. Uudenmaan-Hämeen - - 96 96
5. Pirkka-Hämeen - - 117 117
6. Itä-Hämeen 2 - 101 103
7. Etelä-Savon - - 220 220
8. Etelä-Karjalan - - 180 180
9. Itä-Savon - - - -
10. Pohjois-Karjalan 6 2 728 736
11. Pohjois-Savon - - - -
12. Keski-Suomen 7 - 160 167
13. Etelä-Pohjanmaan - - 225 225
14. Vaasan - - 125 125
15. Keski-Pohjanmaan - 5 38 43
16. Kainuun - - 62 62
17. Pöhjois-Pohjanmaan - 2 38 40
18. Koilli8-Suomen - - - -
19. Lapin - - - -
Koko maa 
Whole country
20 9 2 257 2 286
Siitä: - Of which:
mäntyä - pine 12 - 2 129 2 141
kuusta - spruce 4 3 113 120
koivua - birch 4 2 15 21
muuta - other - 4 - 4
Huom. Taulukon luvut sisältyvät taulukon 1.6.4. lukuihin. - N.B. The figures of this table are 
included in the figures of Table 1.6.4.
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1.6.9. Metsänkylvöön vuonna 1986 käytetty siemenmäärä omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakun­
tien alueittain
Quantities of seed used for seeding in 1986« by owner groups and forestry board districts
I - Valtio - State
II - Teollisuusyhtibt
III " Yksityiset ym. -
- Industrial companies 
Private & other
kilogrammaa - kilogrammes
I i i  i III Yhteensä
District Total
0. Ahvenanmaa _ - - -
1. Helsingin 1 - 6 7
2. Lounais-Suomen 1 3 60 64
3. Satakunnan 23 29 50 102
4. Uudenmaan-Hämeen 8 1 81 90
5. Pirkka-Hämeen 90 4 15 109
6. Itä-Hämeen 10 8 96 114
7. Etelä-Savon 9 3 229 241
8. Etelä-Karjalan 2 3 99 104
9. Itä-Savon 9 - 56 65
10. Pöhjois-Karjalan 568 60 370 998
11. Pohjois-Savon 57 31 521 609
12. Keski-Suomen 106 A5 359 510
13. Etelä-Pohjanmaan 34 5 498 537
IA. Vaasan 1 - 10 11
15. Keeki-Pohjanmaan 63 11 163 237
16. Kainuun 659 301 475 1 '435
17. Pohjois-Pohjanmaan 1A1 41 760 942
18. Koilli8-Suomen 608 32 971 1 611
19. Lapin 1 703 297 1 486 3 486
Koko maa A 093 87A 6 305 11 272
Whole country
Siitä: - Of which:
mäntyä - pine A 057 7A0 6 305 11 102
kuusta - spruce 35 134 - 169
1.6.10. Täydennysviljelyyn vuosina 1967-86 käytetyt siemen- ja taimimäärät omistajaryhmittäin
Quantities of seed and numbers of seedlings used for complementary seeding and planting 
in 1967-86» by owner groups
I - Valtio - State
II * Teollisuusyhtiöt - Industrial companies









Taimia» 1 000 kpl 
1 000 seedlings 
I 11 III Yhteensä
Total
1967 57 433 _ 490 6 237 7 578 8 270 22 085
1968 49 321 _ 370 5 924 8 151 7 653 21 728
1969 28 438 90 556 5 770 6 867 5 910 18 547
1970 63 421 80 564 5 884 7 169 6 180 19 233
1971 51 71 79 201 8 462 7 649 6 650 22 761
1972 13 120 87 219 5 460 5 690 5 785 16 935
1973 27 44 73 144 3 678 4 965 5 608 14 251
1974 46 11 58 115 2 897 3 275 4 856 11 028
1975 43 87 76 206 2 133 2 799 4 851 9 783
1976 79 30 97 206 1 978 2 619 5 473 10 070
1977 12 12 115 139 1 538 2 771 6 031 10 340
1978 10 200 124 334 1 381 2 551 5 862 9 794
1979 2 80 73 155 2 041 2 718 7 289 12 048
1980 16 11 53 80 2 248 2 269 8 143 12 660
1981 9 26 58 93 1 980 2 287 8 031 12 298
1982 22 12 104 138 2 469 2 163 9 858 14 490
1983 15 9 51 75 2 556 2 629 10 309 15 494
1984 5 22 89 116 5 804 2 076 12 661 20 541
1985 1 19 62 82 4 246 2 174 13 184 19 604
1986 2 10 - 12 5 750 3 020 15 621 24 391
103
1.6.11. Taimistonhoitoalat omistajaryhmittäin vuosina 1950-86 
Seedling-stand improvement in 1950-86, by owner groups
X - Valtio - State
II - Teollisuusyhtiöt - Industrial companies
III - Yksityiset ym. - Private & other
1 000 hehtaaria - 1 000 hectares
Vuosi
Year
I II III Yhteensä
Total
1950 6,7 7,1 38,9 52,6
1951 8,1 7,6 7,4 23,2
1952 17,8 12,0 14,4 44,2
1953 23,4 15,9 60,6 99,9
1954 40,4 30,4 66,4 137,3
1955 32,4 32,4 53,3 118,1
1956 53,9 21,7 98,9 174,6
1957 62,1 25,5 119,5 207,0
1958 61,7 37,5 56,2 155,4
1959 43,7 31,9 68,3 143,9
1960 36,4 28,6 52,6 117,6
1961 30,4 31,6 34,6 96,6
1962 33,1 35,2 39,6 107,9
1963 25,6 44,3 73,9 143,9
1964 31,4 43,6 88,0 163,0
1965 29,6 48,7 90,0 168,3
1966 39,6 43,6 118,8 202,0
1967 59,0 43,5 151,5 254,0
1968 58,5 43,2 155,1 256,8
1969 52,1 43,7 113,1 208,9
1970 33,7 42,3 92,1 168,1
1971 56,3 59,5 141,7 257,5
1972 69,4 54,6 155,3 279,3
1973 65,7 65,8 168,3 299,9
1974 70,5 65,1 175,3 310,9
1975 116,3 97,3 296,4 510,0
1976 136,1 108,2 287,0 531,4
1977 160,3 89,0 293,2 542,5
1978 151,7 66,9 280,4 499,0
1979 119,8 64,1 191,9 375,8
1980 94,9 60,1 162,1 317,1
1981 86,4 47,6 153,0 287,0
1982 75,5 54,1 188,8 318,4
1983 78,6 50,1 171,9 300,5
1984 76,5 46,8 163,0 286,3
1985 73,4 48,3 157,8 279,4
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Kuva 9. Taimistonhoitoalat vuosina 1950*86 metsSnomistajaryhmittMin 
Figure 9. Seedling stand improvement in 1950-86 by forest owner groups
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Ruva 10. Mets&nlannoitusalat vuosina 1950-86 mets&nomlstajaryhmitt&in 
Figure 10. Forest areas fertilized in 1950-86 by forest owner groups
1 0 6
1.6.13. Pystypuiden karsinta vuonna 1986 omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain 
Pruning in 1986, by owner groups and forestry board districts
I - Valtio - State
II - TeollisuusyhtiÖt - Industrial companies




i II III Yhteensä
Total
0. Ahvenanmaa - - 6 6
1. Helsingin 2 24 - 26
2. Lounais-Suomen 5 3 - 8
3. Satakunnan 26 132 157 315
4. Uudenmaan-Hämeen 18 30 63 111
3. Pirkka-Hämeen 110 130 230 470
6. Itä-Hämeen 4« 29 94 167
7. Etelä-Savon 43 1 157 201
8. Etelä-Karjalan 5 162 335 502
9. Itä-Savon 24 37 199 <>. 260
10. Pöhjois-Karjalan 171 235 751 1 157
11. Pohjois-Savon 39 63 449 551
12. Keski-Suomen 62 516 1 007 1 585
13. Etelä-Pohjanmaan 10 75 285 370
14. Vaasan 3 - 50 53
13. Keski-Pohjanmaan 54 - 101 155
16. Kainuun 85 15 73 173
17. Pohjois-Pohjanmaan 25 - 32 57
18. Koillis-Suomen 30 - - 30
19. Lapin 401 - - 401
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.6.15. Lannoitettu metsäala omistajaryhmittäin vuosina 1950-86
Forest area fertilized in 1950-86, by owner groups
I - Valtio - State
II - Teollisuusyhtiöt - Industrial companies
III - Yksityiset ym. - Private & other
hehtaaria - hectares
Vuosi I II m Yhteensä
Year Total
1950 3 3 6
1951 14 14 28
1952 7 13 20
1953 5 - 5
1954 27 44 71
1955 13 10 23
1956 19 127 146
1957 40 7 47
1958 67 80 147
1959 46 103 149
1960 129 343 472
1961 1 042 455 1 497
1962 1 869 1 103 2 972
1963 3 317 1 705 5 022
1964 3 774 2 374 462 6 611
1965 7 971 8 863 3 326 20 160
1966 21 725 12 731 4 947 39 403
1967 52 131 15 946 7 394 75 471
1968 102 565 20 336 8 523 131 424
1969 83 558 25 305 36 708 145 571
1970 83 324 27 233 73 884 184 441
1971 73 900 30 151 98 366 202 417
1972 70 869 13 121 136 061 220 051
1973 65 366 21 332 145 683 232 381
1974 53 916 25 842 150 442 230 200
1975 47 768 33 789 162 405 243 962
1976 45 379 21 902 96 285 163 566
1977 49 737 3 660 87 945 141 342
1978 32 705 6 303 61 555 100 563
1979 26 379 12 888 43 638 82 905
1980 17 391 25 084 44 751 87 226
1981 11 917 19 694 60 221 91 832
1982 19 575 18 821 71 362 109 758
1983 24 447 11 815 53 405 89 667
1984 22 555 17 980 38 979 79 514
1985 20 446 19 940 43 967 84 353
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I - Valtio - State
II - Teollisuusyhtiöt - Industrial companies
III - Yksityiset ym. - Private & other
1.6.17. Metsäojitus omistajaryhmittäin vuosina 1950-86
Forest drainage completed in 1950-86, by owner groups
Vuosi Kaivettu ojaa, 1 000 km Kuivuva ala, 1 000 ha
Year Length of ditches, 1 000 km Drainage area, 1 000 ha
I II III Yhteensä I II III Yhteensä
Total Total
1950 0,3 0,2 1,0 1,5 1,6 1,0 7,9 10,4
1951 0,3 0,2 0,8 1,3 1,2 0,9 -- - 4,8 6,9
1952 0,8 0,2 2,3 3,3 3,7 1,0 14,3 19,0
1953 1,0 0,2 2,0 3,3 5,2 1,6 12,2 19,0
1954 1,9 1,0 4,3 7,2 8,4 5,0 26,4 39,7
1955 3,4 1,5 5,1 10,0 15,1 5,8 32,0 52,9
1956 4,3 2,1 6,0 12,5 18,0 8,6 35,9 62,5
1957 2,5 2,4 5,1 10,1 10,7 11,9 27,6 50,2
1958 4,1 2,5 9,3 15,9 17,4 10,7 53,1 81,2
1959 4,8 3,9 12,0 20,7 21,3 18,6 65,8 105,7
1960 4,2 3,8 14,7 22,7 17,9 17,5 79,9 115,3
1961 4,7 4,4 15,1 24,2 20,1 21,0 78,6 1.19,7
1962 6,3 5,6 18,2 30,1 27,9 25,6 90,9 144,4
1963 5,9 6,8 19,9 32,7 26,7 30,4 101,3 158,5
1964 8,5 7,1 23,9 39,4 36,6 30,2 116,0 182,8
1965 9,9 8,1 29,9 47,9 40,1 32,1 137,8 209,9
1966 12,0 7,7 36,3 56,0 44,2 28,9 159,8 233,0
1967 18,9 6,4 43,0 68,3 68,4 23,6 182,4 274,5
1968 21,4 6,4 44,8 72,6 68,7 22,1 182,3 273,1
1969 23,7 8,3 50,2 82,2 67,6 28,7 197,8 294,1
1970 20,4 7,3 54,7 82,4 53,2 25,3 211,9 .290,4
1971 14,2 5,8 48,4 68,3 42,8 19,6 182,7 ,245,0
1972 14,4 3,0 45,8 63,2 42,6 10,5 170,3 323,5
1973 14,4 5,0 42,3 61,7 42,9 15,9 157,4 216,1
1974 9,7 4,7 40,0 54,5 28,8 16,5 148,2 193,5
1975 11,3 5,0 39,8 56,1 33,2 17,1 148,6 198,9
1976 9,3 4,1 36,1 49,4 27,7 14,2 140,3 182,1
1977 10,2 2,0 34,0 46,2 29,9 6,5 125,7 162,1
1978 9,2 1,8 30,8 41,8 26,0 6,0 112,8 144,8
1979 7,3 3,4 22,8 33,5 21,3 12,1, 83,6 117,1
1980 5,3 3,0 24,2 32,5 15,4 10,5 87,6 113,4
1981 5,0 2,5 21,5 29,0 14,6 8,8 76,4 99,8
1982 4,2 1,4 18,5 24,2 13,0 4,8 66,1 84,0
1983 4,1 1,7 18,3 24,1 12,4 6,0 66,2 84,6
1984 2,9 1,8 17,2 21,9 9,1 6,1 62,3 77,5
1985 3,1 1,7 15,2 20,1 10,2 4,7 55,1 70,0
1986 3,0 1,5 14,3 18,8 9,7 5,8 51,7 67,2
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I - Valtio - State
II - Teollisuusyhtiöt - Industrial companies
III - Yksityiset ym. - Private & other
1.6.20« Vuonna 1986 valmistunut metsäojitus omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain


















0. Ahvenanmaa _ . n 11 _ _ 80 80
1. Helsingin 1 9 309 319 3 30 1 112 1 145
2. Lounais-Suomen - 2 380 382 - 3 1 698 1 701
3. Satakunnan 44 5 598 647 113 18 2 043 2 174
4. Uudenmaan-Hämeen 1 16 360 377 3 66 1 198 1 267
5. Pirkka-Hämeen 28 6 451 485 107 20 1 565 1 692
6. Itä-Hämeen 4 3 256 263 15 8 900 923
7. Etelä-Savon 9 5 635 649 44 10 2 553 2 607
8. Etelä-Karjalan 4 11 327 342 9 17 1 251 1 277
9. Itä-Savon 22 28 405 455 82 173 1 399 1 654
10. Pöhjois-Karjalan 334 436 1 005 1 775 1 093 1 953 3 698 6 744
11. Pöhjois-Savon 66 340 906 1 312 216 1 207 3 348 4 771
12. Ke ski-Suomen 60 66 796 922 229 237 2 847 3 313
13. Etelä-Pohjanmaan 22 - 1 398 1 420 75 - 4 805 4 880
U . Vaasan 1 - 404 405 1 - 1 491 1 492
15. Ke ski -Pöh j armiaan 71 20 1 168 1 259 267 82 4 084 4 433
16. Kainuun 1 221 263 675 2 159 3 726 903 2 292 6 921
17. Pöhjois-Pohjanmaan 467 163 2 114 2 744 1 511 517 7 732 9 760
18. Koillis-Suomen 208 24 654 886 779 81 2 222 3 082
19. Lapin 424 146 1 398 1 968 1 455 446 5 429 7 330
Koko maa 2 987 1 543 14 250 18 780 9 728 5 771 51 747 67 246
Whole country
1.6.21. Metsäojien perkaus vuonna 1986 omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain 
Cleaning of ditches in 1986, by owner groups and forestry board districts
I - Valtio - State
II ■ Teollisuusyhtiöt - Industrial companies




i II III Yhteensä
Total
0. Ahvenanmaa .
1. Helsingin 6 13 _ 19
2. Lounais-Suomen 4 20 181 205
3. Satakunnan 42 157 43 242
4. Uudenmaan-Hämeen 26 42 117 185
5. Pirkka-Hämeen 102 138 79 319
6. Itä-Hameen 34 _ 30 64
7. Etelä-Savon 16 28 41 85
8. EtelH-Karjalan 3 91 21 115
9. Itä-Savon 23 26 32 81
10. Pöhjois-Karjalan 752 921 36 1 709
11. Pöhjois-Savon 156 485 46 687
12. Keski-Suomen 158 207 83 448
13. Etelä-Pohjanmaan 56 23 58 137
14. Vaasan 1 _ _ 1
15. Keski-Pohjanmaan 382 38 98 518
16. Kainuun 917 715 52 1 684
17. Pohjois-Pohjanmaan 743 302 56 1 101
18. Koillis-Suomen 187 3 1 191
19. Lapin 953 15 968
Koko maa 
Whole country
4 561 3 224 974 8 759
1 1 6
1.6.22. Metsäojien perkaus omistajaryhmittäin vuosina 1950-86 
Cleaning of ditches in 1950-86, by owner groups
I - Valtio - State
II - Teollisuusyhtiöt - Industrial companies
III - Yksityiset ym. - Private St other
1 000 kilometriä - 1 000 kilometres
Vuosi
Year





1953 0,7 0,7 0,4 1,7
1954 0,3 1,2 0,3 1,9
1955 0,4 1,2 0,5 2,0
1956 0,5 1,0 0,3 1,8
1957 1,0 0,8 0,4 2,2
1958 1,3 1,3 0,7 3,3
1959 M 1,7 1,1 3,9
1960 0,9 1,9 0,8 3,6
1961 1,6 2,0 0,7 4,3
1962 1,4 1,7 0,6 3,8
1963 1.3 1.8 0,5 3,6
1964 2,2 2.0 0,8 5,0
1965 2,3 2,3 0,5 5,1
1966 2,4 1,9 0,4 4,7
1967 5,3 2,0 1,0 8,3
1968 3,1 2,0 0,8 6,0
1969 5,5 1,4 0,8 7,6
1970 2,2 1,0 0,7 ' 3,9
1971 2,2 0,7 1,1 4,0
1972 1,6 0,5 0,9 3,0
1973 0,8 0,5 0,5 1,9
1974 0,9 0,3 0,5 1,7
1975 1,4 1,0 0,5 2,9
1976 2,1 1,4 0,4 3,9
1977 3,6 0,7 0,6 5,1
1978 3,0 1,7 0,7 5,4
1979 3,1 2,5 0,5 6,2
1980 2,7 2,4 0,7 5,7
1981 2,4 1,9 0,6 5,0
1982 2,7 1,8 1,0 5,5
1983 3 ,0 1,7 0,9 5,5
1984 3,6 4,0 0,8 8,3
1985 5,0 3,1 0,7 8,8
1986 4,6 3,2 1,0 8,8
.6.23. Täydennysojitus vuonna 1986 omistajaryhmittäin Ja piirimetsälautakuntien alueittain
Complementary ditching
I • Valtio - State
II - Teollisuusyhtiöt
III - Yksityiset ym. -
in 1986, by owner groups
- Industrial companies 
Private & other
and forestry board districts
kilometriä - kilometres
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Kuva 11. Metsäojituksen kuivuva ala vuosina 1950-86 metsänomistajaryhmittäin 
Figure 11. Drainage area of forest drainage in 1950-86 by forest öwner groups
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Kuva 12. Pysyvien metsäteiden rakentaminen vuosina 1950-86 metsänomista jaryhmittäin 
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1.6.26. Pysyvien metsäteiden rakentaminen omistajaryhmittäin vuosina 1950-86 
Permanent forest roads completed in 1950-86, by owner groups
I - Valtio - State
II - Teollisuusyhtiöt - Industrial companies




I15 II III Yhteensä
Total
1950 216 27
1951 175 . , 9 , .
1952 140 120 43 303
1953 186 130 7 323
1954 271 147 46 464
1955 314 132 38 484
1956 345 220 65 630
1957 456 183 78 717
1958 244 232 167 643
1959 256 164 278 698
1960 292 126 355 773
1961 369 263 303 935
1962 269 363 495 1 127
1963 246 629 435 1 310
1964 305 355 564 1 224
1965 304 560 709 1 573
1966 319 412 859 1 590
1967 269 807 1 033 2 109
1968 398 708 1 673 2 779
1969 264 545 1 901 2 710
1970 268 521 1 940 2 729
1971 359 633 1 545 2 537
1972 549 619 1 795 2 963
1973 717 631 1 592 2 940
1974 '• 504 593 1 208 2 305
1975 638 901 2 211 3 750
1976 687 909 2 136 3 732
1977 1 316 673 2 372 4 361
1978 1 148 720 2 564 4 432
1979 1 134 522 2 353 4 009
1980 1 150 529 2 846 4 525
1981 870 513 2 265 3 648
1982 926 574 3 161 4 661
1983 859 486 2 971 4 316
1984 979 489 3 359 4 827
1985 961 484 2 500 3 945
1986 950 456 2 532 3 938
1) Metsähallituksen rakentamat varsitiet mukana luvuissa vuodesta 1977 lähtien. 
- Branch roads constructed by the National Board of Forestry are included in 
the figures beginning from 1977.
1.7.1 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset vuonna 1986 omistajaryhmittäin 
Total costs of silvicultural and forest improvement work in 1986» by owner groups
I - Valtio - State
II - Teollisuu8yhtiöt - Industrial companies
111 - Yksityiset ym. - Private & other
1 000 markkaa - 1 000 marks
Työlaji I II III Yhteensä
Type of work Total
UUDISTUSALOJEN VALMISTAMINEN 
PREPARATION OF REGENERATION AREAS
Hakkuualojen raivaus 
Clearing of cutting areas
3 966 1 832 37 765 43 563
Maanpinnan rikkominen, muokkaaminen ja vaotua 
Scarification
17 353 8 323 72 758 98 434
Yhteensä
Total





3 589 1 064 14 Î98 18 851
Täydennyskylvö 
Complementary seeding
4 12 - 16
Istutus
Planting
36 085 24 383 222 578 283 046
Täydennysistutus 
Complementary planting
6 272 4 909 24 515 35 696
Yhteensä
Total
45 950 30 368 261 291 337 609
TAIMISTONHOITO 
SEEDLING-STAND IMPROVEMENT
22 551 26 892 117 738 167 181
PYSTYPUIDEN KARSINTA 
PRUNING
1 931 3 436 7 483 12 850
METSÄNLANNOITUS 
FOREST FERTILIZATION





1 166 1 295 23 390 25 751
Uudisojitus
Ditching
5 006 3 202 45 441 53 649
Vanhojen ojien perkaus 
Cleaning of ditches
5 614 5 275 635 11 524
Täydennysojitus 
Complementary ditching
1 579 1 048 832 3 459
Yhteensä
Total
13 365 10 720 70 298 94 383
PYSYVIEN METSÄTEIDEN RAKENTAMINEN 
CONSTRUCTION OF PERMANENT FOREST ROADS
Suunnittelukustannukset 
Planning costs
1 007 382 20 063 21 452
Uusien metsäteiden rakentaminen 
Construction of new forest roads
28 055 12 679 113 378 154 112
Vanhojen metsäteiden kunnossapito 
Maintenance of forest roads
6 884 5 483 33 943 46 310
Yhteensä
Total
35 946 18 544 167 384 221 874
MUUT EDELLÄ ERITTELEMÄTTÖMÄT KUSTANNUKSET 
OTHER COSTS, N.E.S.
6 694 - - 6 694
KAIKKIAAN 
GRAND TOTAL
162 817 105 108 783 781 1 051 706
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1.7.3. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset omistajaryhmittäin vuosina 1963-86 
Total costs of silvicultural and forest improvement work in 1963-86, by owner groups
I - Valtio - State
II - Teollisuusyhtiöt - Industrial companies
III ■ Yksityiset ym. - Private & other
milj. mk - mill, mk
Vuosi i II III Siitä: Kaikki
Year Of which: All
Valtion Valtion
lainat avustukset
State loans State grants
1963 14,9 14,1 40,8 7,0 13,3 69,8
1964 20,8 14,5 48,9 8.2 17,0 84,2
1965 24,0 18,1 60,8 12,5 22,3 102,9
1966 27,7 18,2 70,8 15,3 28,2 116,8
1967 37,8 19,0 92,0 18,7 30,4 148,8
1968 48,9 20,4 104,8 20,6 32,9 174,0
1969 45,4 21,9 119,1 27,0 36,8 186,4
1970 42,0 24,4 126,9 28,7 37,6 193,3
1971 45,5 28,4 149,5 31,6 41,5 223,3
1972 47,8 23,0 184,7 32,8 50,6 255,5
1973 51,8 35,8 211,3 40,4 59,0 298,9
1974 61,2 44,8 264,3 53,9 66,5 370,3
1975 88,7 80,3 353,5 95,3 82,4 522,5
1976 109,7 78,7 370,0 105,3 95,7 558,3
1977 119,9 72,8 447,6 106,5 123,8 640,3
1978 108,5 69,5 441,5 107,1 145,0 619,5
1979 105,8 78,4 403,4 94,8 114,7 587,6
1980 100,9 84,9 482,2 110,8 119,6 668,0
1981 96,9 83,5 569,1 128,5 127,4 749,5
1982 115,4 94,5 682,7 146,6 141,5 892,6
1983 145,2 96,6 684,0 153,3 152,9 925,8
1984 154,8 106,8 689,2 158,5 181,7 950,8
1985 153,9 112,1 720,6 157,3 164,2 986,7
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Kuva 13. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset metsänomistajaryhmittäin vuosina 1963-86 vuoden 
1986 rahaksi muunnettuina
Figure 13. Total costs of silvicultural and forest improvement work by forest owner groups in 1963-86 converted to 
1986 money value
Huom. Ks. myös taulukko 1.7.4., alaviitta 1 - H.B. See also Table 1.7.4., footnote 1.
(Tukkuhintaindeksi/Kotimaiset tavarat) 
(Wholesale price index/Domestic goods)
12 7
1.7.A. Metsänomistajaryhmän yksityiset ym^.metsissä vuonna 1986 suoritettujen metsänhoito- ja 
perusparannustöiden rahoitusmuodot
Financing of silvicultural and forest improvement work done in 1986 in the forests of 
the forest owner group Private & other




ja oman työn 
arvo
Own finances 













Preparation of regeneration areas
110 523 - - 110 523
Metsänviljely 
Seeding and planting
168 457 16 922 75 912 261 291
Taimistonhoito 
Seedling-stand improvement
76 568 13 922 27 248 117 738
Pystypuiden karsinta 
Pruning
1 875 - 5 608 7 483
Metsänlannoitus 
Forest fertilization
11 447 27 870 9 747 49 064
Metsäojitus 
Forest drainage
3 865 29 929 36 504 70 298
Pysyvien metsäteiden rakentaminen 
Construction of permanent forest roads
50 428 69 891 47 065 167 384
Muut erittelemättömät kustannukset 
Other costs, n.e.s.
“ - -
Yhteensä 423 163 158 534 202 084 783 781
Total
1) Valtion avustuksiin sisällytetään tässä tilastossa vuodesta 1977 lähtien myös töiden suun­
nittelun työnjohtokustannuksiin käytetyt valtion avustukset. Näin ei menetelty ennen vuotta 
1977. Tästä syystä valtion avustusten sekä metsänomistajien oman rahoituksen ja oman työn 
arvon määrät eivät vuodesta 1977 lähtien ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukujen 
kanssa. Ks. myös taulukkko 1.7.5. - From 1977 the State grants used for the supervision 
of planning work are also included in the State grants. This was not the case in earlier 
years. Therefore, after 1976 the figures for State grants are not comparable with the fi­
gures for earlier years. See also Table 1.7.5.
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1.7.8. Vuonna 1986 valmistuneiden pysyvien metsäteiden rakentamisen yksikkökustannukset
omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain
Unit costs for construction of permanent forest roads completed in 
groups and forestry board districts
I - Valtio - State
II - Teollisuusyhtiöt - industrial companies
III - Yksityiset ym. - Private S other
mk/metri
1986, by owner 
- mk per metre
Pml-alue I II III Kaikki
District Ali
0. Ahvenanmaa - - 7A 7A
1. Helsingin - 36 55 5A
2. Lounais-Suomen - 18 52 51
3. Satakunnan 32 3A A8 A6
A. Uudenmaan-Hämeen - 33 A3 A2
5. Pirkka-Hämeen 37 3A AA AI
6. Itä-Hämeen 20 20 A2 AO
7. Etelä-Savon 23 AI 31 31
8. Etelä-Karjalan 33 20 39 35
9. Itä-Savon 35 21 . 31 29
10. Pöhjois-Karjalan 29 26 35. 32
11. Pöhjois-Savon 27 35 AI 38
12. Keski-Suomen 29 27 38 36
13. Etelä-Pohjanmaan - 30 A2 AI
IA. Vaasan - - A2 A2
15. Keski-Pohjanmaan 32 13 AO 38
16. Kainuun 55 19 37 AA
17. Pohjois-Pohjanmaan A 7 15 38 38
18. Koillis-Suomen A3 IA 36 AO
19. Lapin AI 13 AI ' AI
Koko maa A3 26 AO 39
Whole country
135
1.8.1. Metsäpalot koko maassa vuosina 1952-87
Number of forest fires and area burnt in 1952-87
Vuosi Lukumäärä Paloala, ha
Year Number Burnt area,
1952 299 764
1953 216 8 955
1954 258 658
1955 636 1 579
1956 453 1 672
1957 348 2 762
1958 371 920
1959 1 419 10 662
1960 628 23 872
1961 245 798
1962 117 241
1963 717 1 083
1964 636 1 092
1965 517 941
1966 347 1 100
1967 360 561
1968 467 835
1969 911 3 871
1970 550 3 024
1971 557 762
1972 581 1 032
















1.8.2. Metsäpalot vuonna 1987 lääneittäin 








Turun ja Porin 36 7,2
Hämeen 29 6 , 2
Kymen 25 6 , 8
Mikkelin 15 9,8
Pöhjois-Karjalan 2 0 4,5
Kuopion 1 2 4,7







1.8.3. Metsäpalot vuonna 1987 syttymisen syyn mukaan 







Nuotio ja roskien poltto 























Yhteensä 285 1 0 0 , 0
Total
Employed persons in forestry, agriculture and in.all activities, and total labour force, 
in 1970-86 according to the Labour Force Survey
2.1.1. Työlliset vuosina 1970-86 metsätalouden ja uiton» maatalouden sekä kaikkien toimialojen
töissä ja työvoima yhteensä työvoimatutkimuksen perusteella
















3)Työvoima yhteensä .. 
Total labour force
1970 90 448 2 217 2 263
1971 87 421 2 215 2 270
1972 74 387 2 215 2 277
1973 79 353 2 265 2 322
1974 73 351 2 326 2 370
1975 6 6 325 2 312 2 374
1976 61 306 2 278 2 370
1977 57 278 2 232 2 371
1978 55 261 2 2 0 0 2 372
1979 58 251 2 256 2 399
1980 63 251 2 328 2 442
1981 55 250 2 353 2 474
1982 57 255 2 377 2 512
1983 56 246 2 390 2 528
1984 52 241 2 413 2 546
1983 c\ 52 227 2 437 2 566
1986 ^ 47 218 2 431 2 569
1985 198651 1985 19865) 1985 1986 5  ’ 1985 198651
I 59 50 201 199 2 360 2 360 2 498 2 518
11 60 57 215 193 2 363 2 346 2 500 2 502
m 59 48 194 197 2 355 2 365 2 499 2 512
IV 53 48 210 197 2 394 2 365 2 528 2 512
V 45 42 262 263 2 461 2 438 2 581 2 566
VI 50 42 255 253 2 594 2 598 2 729 2 746
VII 46 40 270 267 2 621 2 600 2 748 2 745
VIII 43 41 244 242 2 481 2 481 2 593 2 600
IX 36 42 246 246 2 405 2 428 2 529 2 552
X 54 50 224 204 2 396 2 394 2 526 2 528
XI 64 62 206 185 2 409 2 392 2 535 2 516
XII 61 48 207 201 2 406 2 399 2 527 2 528
1) Vuoden 1983 alussa työvoimatiedustelun postikysely muutettiin haastattelututkimukseksi. Vuo­
sien 1970-82 tiedot on korjattu vertailukelpoisiksi vuosien 1983-86 tietojen kanssa. - The 
mail data collection system was replaced by interviews at the beginning of 1983. The figures 
for 1970-82 have been corrected to be comparable with the figures for 1983-86.
2) Henkilöt, jotka laskentaviikon aikana olivat työssä tai työpaikastaan tilapäisesti poissa - 
Persons who on the survey, week were at work or were temporarily absent from work
3) Työllisten ja työttömien summa - Number of persons classified as employed or unemployed
4) Työvoimatutkimuksessa työllisen elinkeino luokitellaan sen toimipaikan toimialan mukaan missä 
hän laskentaviikon aikana työskenteli. Maa- ja metsätaloudessa elinkeino kuitenkin määräytyy 
työllisen toiminnan laadun perusteella, esim. maatilan metsätöissä oleva työllinen luokitel­
laan metsä- eikä maatalouteen. - In the Labour Porce Survey, the activity of an employed 
person is classified on the basis of the economic activity of the establishment by which the 
person is employed with the exception of agriculture in which the activity is based on the 
work done by an employed person. E.g.» an employed in forest work of a farm is classified 
into forestry and not into agriculture.
5) Työvoimatutkimusta ei tehty huhtikuussa 1986 virkamieslakon takia. Huhtikuun tulokset on kor­
vattu maaliskuun luvuilla. - The Labour Porce Survey was not carried out in April owing to 
a government officials* strike. The results for April have been replaced by the figures for 
March.
Working days done in forestry, agriculture and in all activities in 1971-86 according to 
the Labour Force Survey
2.1.2. Tehdyt työpäivät metsätalouden ja uiton töissä, maataloudessa sekä kaikilla toimialoilla
yhteensä vuosina 1971-86, työvoimatutkimuksen perusteella
2 )  2) 






Forestry - ISIC 12
Yhteensä Omalla tilalla 
Total On family farm
Maatalous
Agriculture - ISIC 11,13
Yhteensä Omalla tilalla 






i Of which: 
Paid labour
1971 2 0 073 5 380 1 0 1 919 96 517 522 306 390 809
1972 15 716 4 622 91 982 8 6 821 518 023 398 108
1973 16 216 3 990 8 6 660 81 572 518 701 603 766
1974 16 857 2 809 91 800 87 006 536 986 618 007
1975 13 137 3 328 8 6 653 80 1 2 0 531 363 619 901
1976 13 106 6 396 77 933 72 298 509 213 608 881
1977 1 2 216 3 650 70 527 65 509 696 522 605 097
1978 1 1 828 3 518 67 507 62 606 693 108 606 653
1979 1 2 302 6 0 0 2 65 223 60 129 501 166 616 157
1980 13 623 6 798 63 722 58 516 516 798 627 708
1981 1 1 701 3 599 62 727 57 285 515 605 630 781
1982 1 1 223 2 699 63 909 58 656 512 793 627 956
1983 13 371 5 379 78 6 6 6 69 867 565 060 631 721
1986 1 2 279 6 691 76 138 67 989 568 963 639 0 1 0
1 2 336 5 270 71 382 63 776 551 206 665 729
1 0 926 6 6Ó5 67 320 60 692 535 578 632 736
>
3 0 1 1 1 627 . 16 709 13 693 132 132 108 232
2 616 1 013 17 870 16 0 1 1 132 182 105 676
III 2 090 6 6 6 19 651 17 085 129 039 1 0 1 699
IV 3 2 1 0 1 319 15 290 13 902 162 225 117 127
1) Vuoden 1983 alussa työvoimatiedustelun postikysely muutettiin haastattelututkimukseksi. Työ- 
päivätietoja vuosilta 1971-82 ei ole korjattu vastaamaan vuosien 1983-86 tietoja. - The mail 
data collection system was replaced by interviews at the beginning of 1983. The data concern­
ing working days done in 1971-82 have not been corrected to be comparable with the figures for 
1983-86.
2) Tehtyjen työpäivien arviolukuja laskettaessa on yksikkönä ollut työllisen tekemä työpäivä. 
Työpäivät on laskettu yhteen antamalla miesten, naisten ja nuorten tekemille työpäiville sama 
paino. - The estimates of working days have been measured in working days of one employed 
person. The working days have been summed by weighting the working days of men, women and 
young persons with even weights.
3) Virkamieslakon takia tekemättä jääneen huhtikuun tutkimuksen tulokset on korvattu maaliskuun 
tuloksilla. Työpäivistä on työtaistelutilaston perusteella arvioitu ja vähennetty huhtikuun 
1986 suurimpien lakkojen työpanosmenetykset (yht. 0,7 milj. työpäivää). - The results for April 
are missing because the survey was not made owing to a government officials* strike. April*s 
figures have been replaced by the figures for March. The losses of labour input (totalling 0,7 
million working days) of the largest strikes have been estimated and deducted from the working 
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Kuva 14. Markkinahakkuut kuukausittain hakkuuvuonna 1986/87
Figure 14. Commercial fellings in the cutting season 1986/87, by months
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3.1.A. Markkinahakkuut hakkuuvuonna 1986/87 kauppamuodoittain ja kuukausittain
Commercial fellings in the cutting season 1986/87, by types of sale and by months
3
1 000 k-m kuorineen 




















1986 VII 514 322 133 165 1 133
VIII 626 235 279 ' 62 1 202
IX 1 231 324 317 288 2 160
X 1 814 504 388 405 3 112
XI 1 936 848 313 537 3 635
XII 1 969 1 016 353 655 3 994
1987 I 1 488 1 415 68 209 3 180
II 2 463 1 992 201 269 4 925
III 3 071 1 595 218 810 5 693
IV 2 811 2 029 328 536 5 704
V 1 680 1 561 244 416 3 901
VI 1 233 557 297 229 2 317
Huom. Ks. myös taulukot 3.1.1. ja 3.1.2.,' joista ilmenevät kalenterivuoden 1986 ja hakkuuvuoden 
1986/87 lopulliset markkinahakkuumäärät piirimetsälautakuntien alueittain. Ks. myös taulukko 3.1.3. 
- N.B. See also Tables 3.1.1. and 3.1.2. which give the final quantities of commercial fellings in 
the calendar year 1986 and in the cutting season 1986/87 by forestry board districts. See also 
Table 3.1.3.
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3.1.5. Markkinahakkuutkaikkiaan hakkuuvuosina 1964/65 - 1969/70 ja kalenterivuosina 1965-69
Total commercial fellings^ in the cutting seasons 1964/65 - 1969/70 and in the calendar years 1965-69
1 000 k-m kuorineen 
1 000 solid cu.m with bark
3
Hakkuu- tai kalen- A. Tukkipuu B. Ainespinopuu Ainespuu C. Poltto- Kaik- 
terivuosi ja vuo- Logs Industrial cordwood yhteensä puu kiaan 
sipuolisko
Cutting season, Saha- Vaneri- Mänty- Kuusi- Lehti-
2 « “ ''
Industr. Fuel- Grand












1964 II 2 486 692 3 315 2 714 2 714 1 438 8 273 11 588 837 12 425
1965 I 12 458 646 13 565 4 501 5 865 1 955 13 375 26 940 775 27 715
1964/65 Il-I 14 944 1 338 16 880 7 215 9 178 3 393 21 638 38 528 1 612 40 140
1965 II 1 977 934 3 027 2 909 3 413 1 671 8 603 11 630 531 12 161
1966 I 9 352 716 10 486 3 762 4 834 1 454 10 775 21 261 660 21 921
1965/66 II-I 11 329 1 650 13 513 6 671 8 247 3 125 19 378 32 891 1 191 34 082
1965 14 435 1 580 16 592 7 410 9 278 3 626 21 978 38 570 1 306 39 876
1966 II 2 530 982 3 642 2 317 3 049 1 067 6 901 10 543 761 11 304
1967 1 9 630 704 10 767 3 708 5 256 1 339 11 090 21 857 1 210 23 067
1966/67 II-I 12 160 1 686 14 409 6 025 8 305 2 406 17 991 32 400 1 971 34 371
1966 11 882 1 698 14 128 6 079 7 883 2 521 17 676 31 804 1 421 33 225
1967 II 2 585 876 3 583 2 182 2 875 1 490 6 938 10 521 529 11 050
1968 I 9 864 712 10 923 3 429 4 727 2 034 10 723 21 646 787 22 433
1967/68 II-I 12 449 1 588 14 506 5 611 7 602 3 524 17 661 32 167 1 316 33 483
1967 12 215 1 580 14 350 ,5 890 8 131 2 829 18 028 32 378 1 739 34 117
1968 II 3 991 1 138 5 229 2 537 3 248 1 976 7 913 13 142 335 13 477
1969 I 11 512 812 12 612 3 769 5 538 2 700 12 146 24 758 367 25 125
1968/69 II-I 15 503 1 959 17 841 6 306 8 786 4 676 20 059 37 900 702 38 602
1968 13 855 1 850 16 152 5 966 7 975 4 010 18 636 34 788 1 122 35 910
1969 II 4 053 1 139 5 273 2 819 3 788 2 396 9 063 14 336 258 14 594
1970 I 12 618 1 033 13 911 4 067 6 112 2 756 13 015 26 926 355 27 281
1969/70 II-I 16 671 2 172 19 184 6 886 9 900 5 152 22 078 41 262 613 41 875
1969 15 565 1 951 17 885 6 588 9 326 5 096 21 209 39 094 625 39 719
1) Vientiin sekä teollisuuden ja liikenteen käyttöön menneen ainespuun hakkuut sekä näihin tarkoituksiin aines- 
puuta hankkineiden ostajien kaikki polttopuun hakkuut. - Fellings of industrial wood intended for export or 
for use by industries or communications, and the total fellings of fuelwood by the buyers who have procured 
industrial wood for the purposes mentioned.
2) Käsittää saha- ja vaneritukkipuun lisäksi muun tukkipuun. - Besides veneer and sawlogs, the totals include 
all other large-sized timber.
3) Käsittää kuitupuun lisäksi muun ainespinopuun. - Besides pulpwood, the totals include all other industrial 
cordwood.
Huom. Luvut perustuvat kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön (myöhemmin työvoimaministeriön) laatimaan 
markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilastoon. Tilaston osoittamissa hakkuumäärissä todettiin 1970-luvulla olleen 
huomattavasti aliarvioita. Vuosien 1970-80 markkina-ainespuun hakkuumäärinä suositellaan käytettäväksi taulu­
kossa 3.1.6. julkaistuja puunkäytöstä johdettuja hakkuumääriä. Tiedot markkinapuun hakkuista hakkuuvuosina 
1950/51 - 1963/64 ja kalenterivuosina 1950-64 ovat löydettävissä Metsätilastollisessa vuosikirjassa 1968, Folia 
For. 70. Luvut eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia myöhempien vuosien tilastojen kansaa. - N.B. The 
figures are based on the statistics on commercial fellings and labour force of the Ministry of Communications and 
Public Works (Later the Ministry of Labour). The cutting quantities in the 1970s shown by the statistics have 
been found to be underestimates. The cutting quantities calculated on the basis of wood consumption shown in 
Table 3.1.6. are recommended to be used as estimates of the commercial fellings of industrial roundwood in 
1970-80. The data on commercial fellings in the cutting seasons 1950/51 - 1963/64 and in the calendar years 
1950-64 are to be found in the Yearbook of forest statistics 1968, Folia For. 70. The figures, however, are not 
fully comparable with the statistics for later years.
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3.1.6. Puunkhytttstii johdetut^ markkina-ainespuun hakkuumttMrttt vuosina 1970-80
Fellings of' commercial industrial roundwood in 1970-80 calculated on the basis of wood consumption^
milj. k-ra^
mill, solid cu.m with bark
Vuosi
Year



















1970 17,31 2,90 20,21 6,98 12,25 5,12 24,35 44,56
1971 15,46 1,57 17,03 6,69 12,07 4,48 23,24 40,27
1972 15,29 2,00 17,29 6,89 9,38 3,82 20,09 37,38
1973 18,20 1,65 19,85 5,87 8,44 2,92 17,23 37,08
1974 15,75 1,45 17,20 5,18 9,27 2,52 16,97 34,17
1975 10,09 0,82 10,91 6,13 9,88 2,90 18,91 29,82
1976 11,98 0,98 12,96 5,64 7,24 2,99 15,87 28,83
1977 15,64 1,31 16,95 6,18 6,11 1,83 14,12 31,07
1978 16,42 1,30 17,72 6,10 6,24 2,22 14,56 32,28
1979 21,86 1.73 23,59 8,16 8,28 3,99 20,43 44,02 .
1980 22,85 2,19 25,04 8,49 9,45 4,86 22,80 47,84
1) Laskentamenettely:
Kotimaisen äinesraakapuun käyttö. Teollisuus, vienti ja muu käyttö . 
+ Pystykuivan puun ja keräilypuun käyttö
- Teollisuustilaston ulkopuolisten sahojen kotitarve- ja vuokrasahaus 
+ Teollisuuden hakatun raakapuun varastojen muutos
- Puunkäytöstä johdettu markkina-ainespuun hakkuumäärä 
Method of calculation:
Consumption of industrial roundwood. Industries, exports and other use 
+ Consumption of wood dried out on the stump and wood residues from forests
- Logs for home use and contract sawing by sawmills not covered by the Industrial Statistics 
+ Change in stock of roundwood felled for industries
• Cutting quantity of commercial industrial roundwood calculated on the basis of wood 
consumption
Huom. Työvoimaministeriö laati markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilaston hakkuuvuoden 1980/81 loppuun asti. 
Sen jälkeen Metsäntutkimuslaitoksen matemaattisen osaston tehtävänä on-ollut laatia mainittu tilasto. Mark- 
kinahakkuutilaston osoittamissa hakkuumäärissä todettiin 1970-luvulla olleen huomattavaa aliarviota. Met­
säntutkimuslaitoksessa tehtiin selvitys (TERVO & MÄKI 1982), jolla määritettiin puunkäytöstä johdetut arviot 
markkina-ainespuun hakkuumääristä vuosina 1970-80. Näitä ylläolevasta taulukosta ilmeneviä markkinahakkuu- 
määriä suositellaan käytettäviksi vuosien 1970-80 markkina-ainespuun hakkuumäärien parhaina saatavissa ole­
vina arvioina. Vuoden 1981 markkinahakkuiden arvio on: 22,32 milj. m3 tukkipuuta ja 22,03 milj. m3 ai- 
nespinopuuta eli yhteensä 44,36 milj. m3 markkina-ainespuuta. - N.B. The Ministry of Labour compiled the 
statistics on commercial fellings up to the end of the cutting season 1980/81. Thereafter the Department of 
Mathematics of the Forest Research Institute has compiled the statistics mentioned. The cutting quantities 
of commercial roundwood in the 1970s shown by the statistics on commercial fellings have been- found to be 
underestimates. In the Forest Research Institute a study (TERVO & MÄKI 1982) was made to estimate, on the 
basis of wood consumption, the quantities of commercial fellings of industrial roundwood in 1970-80. The 
resulting figures given in the table above are recommended as the best available estimates of commercial 
fellings of industrial roundwood in 1970-80. The estimates of commercial fellings in 1981 are: large-sized 
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Kuva 15. Teollisuuden tukkipuun pääkulkuvirrat piirimetsälautakuntien 
alueittain vuonna 1985
Figure 15. The main flows of large-sized timber supplied for industry in 1985 
by forestry board districts
1 1  — Metsätilastollinen vuosikirja 161
Kuva 16 . Teollisuuden ainespinopuun pääkulkuvirrat piirimetsälautakuntien 
alueittain vuonna 1985
Figure 16. The main flows of industrial cordwood supplied for industry in 1985 
by forestry board districts
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3.2.1. Arviot yli 2 metrin paksuisista turvealusista ja niiden turveuääristä lääneittäin 
Peatland areas and estimated peat reserves by counties. Areas deeper than 2 metres
Lääni Pinta-ala Turvetta Siltä: Polttoturvetta
County Area Peat Of which: Puel peat
1 000 ha mil j. - mill. cu.m
Uudenmaan 14 500 100
Turun ja Porin 83 2 800 500
Hämeen 33 1 000 700
Kymen 28 900 400
Mikkelin 33 900 700
Kuopion 38 1 000 800
Pöhjois-Karjalan 60 1 700 1 500
Vaasan 134 3 500 3 200
Keski-Suomen 37 o o 800
Oulun 258 5 800 5 500
Lapin 219 5 900 5 700
Koko maa 
Whole country
938 25 100 19 900
3.2.2. Turvetuotteiden likimääräinen tuotanto sekä käyttö ja vienti vuosina 1960-86







Käyttö ja vienti 
Consumption and exporte
Kasvu- ja kuiviketurve - Agricultural peat 
Tuotanto Käyttö ja vienti 
Production Consumption and exports
1 000 tn - 1 000 m.t. 1 000 m3 - 1 000 cu.m
1960 130 140 45 45
1965 92 110 240 250
1970 95 100 435 500
1971 111 100 711 550
1972 151 110 385 500
1973 240 180 470 500
1974 116 ■ ' 200 385 500
1975 746 200 840 500
1976 853 360 857 600
1977 1 073 620 667 600
1978 1 870 1 403 616 740
1979 1 551 1 910 773 860
1980 3 068 2 060 1 569 1 010
1981 1 303 2 320 619 900
1982 5 500 2 646 1 750 870
1983 3 355 3,. 110 832 964
1984 2 713 3 416 737- 1 044
1985 3 171 3 992 1 039 1 067
1986 6 640 4 260 1 350 1 150
Ij Polttoturpeen määrä on ilmoitettu muunnettuna 40 prosentin kosteuteen - The quantities of fuel
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3.2.6. Riistasaaliit ja metsästyksen arvo vuonna 1985-86 
Catches of game and valua of hunting in 1985-86
Riistalaji
Saalismäärät ja metsästyksen arvo 
Catches of game and value of hunting
Game species 1 000 yksilöä 1 000 kg 1 000 mk 
1 000 individuals
Metsäkana- ja peltolinnut - Gallinaceous
and farmlands game-birds
Metso - Capercaillie 21 40 2 415
Teeri - Black grouse 77 51 3 080
Pyy - Hazel hen 61 15 1 525
Riekko - Willow grouse 64 23 1 600
Kyyhky - Pigeon 89 27 1 780
Peltopyy - Partridge 2 0 40
Fasaani - Pheasant 12 8 540
Yhteensä - Total 326 164 10 980
Vesilinnut - Waterfowl
Hanhi - Goose 5 11 550
Haahka - Eider duck 20 25 700
Alli - Longtailed duck 39 15 702
Heinäsorsa - Mallard 325 214 13 000
Koskelo - Merganser 14 8 252
Telkkä - Goldeneye 138 62 2 484
Tavi - Teal 156 28 2 808
Muut vesilinnut - Other waterfowl 87 35 1 547
Yhteensä - Total 784 399 22 044
Jänikset - Hares
Metsäjänis - Arctic hare 329 592 13 160
Rusakko - European hare 50 120 3 000
Yhteensä - Total 379 712 16 160
Turkiseläimet - Fur animals
Majava - Beaver 1 .180
Kettu - Red fox 33 7 425
Mäyrä - Badger 13 650
Supikoira - Racoon dog 61 4 880
Näätä - Pine marten 13 1 875
Villiminkki - American mink 75 3 750
Hilleri - Polecat 2 50
Piisami - Muskrat 137 2 740
Muut turkiseläimet - Other fur animals 2 8
Yhteensä - Total 337 21 558
Hirvieläimet - Deer
Hirvi - Elk 55 7 665 146 925
Valkohäntäpeura - White-tailed deer 8 379 5 808
Yhteensä - Total 62 8 045 152 733
KAIKKIAAN - GRAND TOTAL 1 887 9 319 223 475
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Number of forest workers and log floaters and their average daily earnings by types of engagement 
in 1986
3.3.1. Metsä- ja uittotyöntekijöiden lukumäärä ja päiväkeskiansiot palkkausmuodoittain vuonna 1986
Työntekijöiden lukumäärä Päiväkeskiansio
Number of workers Average daily earnings
Urakka-, palkkio Aikatyö Palkkausmuo- Urakka-, palkkio Aikatyö Palkkausmuo-
ja osaurakkatyö dot yhteensä ja osaurakkatyö dot yhteensä
Piece rate, fee Time All types of Piece rate, fee Time All types of
and partial rate engagement and partial rate engagement





KTA1 :n jäsenet 
Members of MTAA)
4 917 5 072 6 543 241,67 205,34 230,59





1 899 2 502 3 639 213,05 191,94 197,19
Palkkausalue 1 
Wage region 1
4 609 4 548 6 440 238,62 207,99 229,79
Palkkausalue 2 
Wage region 2
2 898 2 190 3 840 227,58 212,01 223,87
Palkkausalue 3 
Wage region 3





16 752 9 728 19 961 194,93 197,09 195,39
Vakinainen
Permanent
9 338 6 252 10 187 221,10 210,39 219,34
Kausityöntekijä 
Seasonal worker





13 361 8 315 17 519 184,60 191,02 186,54
- 19 1 753 1 515 2 918 167,68 175,49 171,53
20 - 24 2 706 1 823 4 253 191,01 190,37 190,76
25 - 29 3 031 1 146 4 002 204,71 200,98 203,70
30 - 34 3 211 809 3 853 215,36 206,02 213,58
35 - 39 3 403 705 3 982 213,83 211,45 213,46
40 - 44 2 546 503 2 979 215,32 213,05 214,96
45 - 49 2 371 604 2 859 213,54 210,11 212,87
50 - 54 1 784 545 2 246 208,07 209,27 208,35
55 - 59 1 146 345 1 454 195,58 207,20 198,43
60 - 65 456 238 685 181,32 205,57 190,01
Yhteensä
Total
22 407 8 233 29 231 208,07 202,03 206,66
1) Metsäteollisuuden työnantajaliitto - Association of Porest Industry Employers
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Number of forest workers in silvicultural work and their average daily earnings by types of 
engagement in 1986
3.3.3. Metsänhoitotöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä ja päiväkeskiansiot palkkausmuodoittain
vuonna 1986
Työntekijöiden lukumäärä Päiväkeskiansio
Number of workers Average daily earnings
Urakka-, palkkio Aikatyö Palkkausmuo- Urakka-, palkkio Aikatyö Palkkausmuo-
ja osaurakkatyö dot yhteensä ja osaurakkatyö dot yhteensä
Piece rate, fee Time All types of Piece rate, fee Time All types of
and partial rate engagement and partial rate engagement
piece rate piece rate
Työnantajaryhmittäin 
Bv employer groups
Valtio 3 5A2 3 512 4 727 257,01 210,17 237,60
S La Lv







1 056 978 1 687 196,87 197,3A 197,09
Palkkausalue 1 
Wage region 1
2 881 2 650 3 859 260,57 203,75 238,0A
Palkkausalue 2 1 372 975 1 76A 2A6,AA 223,01 238,97
Wage region 2 
Palkkausalue 3 
Wage region 3
1 106 759 1 511 2A9,18 208,33 237,88
Palkkausalue A 
Wage region A





A 869 3 3A6 5 732 25A,13 223,15 2A5,09
Kausityöntekijä 
Seasonal worker
6A9 72A 1 072 218,62 201,32 210,57
Tilapäinen
Temporary
3 705 3 31A 5 A30 22A.58 185,A9 208,07
Ikäryhmittäin 
By age groups
- 19 933 786 1 A87 195,85 166,87 183,39
20 - 2A 9A9 9A9 1 652 222,0A 190,05 207,80
25 - 29 920 75A 1 A62 232,76 200,76 220,25
30 - 3A 1 095 730 1 561 2A7,03 210,78 235,25
35 - 39 1 102 638 1 510 2A6,06 213,74 236,01
AO - AA 8AA 501 1 1A5 257,92 216,67 2A5.25
A5 - A9 893 575 1 237 256,61 217,18 2AA,A1
50 - 5A . 676 A52 965 251,78 213,63 238,7A
55 - 59 372 26A 561 250,5A 212,29 236,A1
60 - 65 120 100 203 2A2.33 213,05 229,62
Yhteensä
Total
7 90A 5 7A9 11 783 2A1.75 203,71 228,16
1) Metsäteollisuuden työnantajaliitto - Association of Forest Industry Employers
2) Ks. kartta A - See map A
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3.3.A. Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten päiväkeskiansiot urakkatyössä vuo­
sina 1967-83
Average daily earnings of lumbermen on piece rates, using power saws, in 1967-83
markkaa päivässä - mk per day
Vuosi Vuosineljännes - Quarter of year
Year
I II III IV
1967 29,90 3A,20 3A,10 3A,50
1968 32,30 38,A0 A1,10 37,50
1969 37,10 A 7,50 A6,80 A0,80
1970 A3,70 51,00 A8.A0 A7,80
1971 55,30 63,30 65, A0 58,70
1972 60,60 70,A0 75,60 66,90
1973 72,30 86,80 91,60 78,80
197A 78,20 97,A0 10A,30 101,50
1975 106,A0 126,50 132,90 126,10
1976 130,70 15A.80 156,80 1A1.90
1977 139,80 169,50 166,10 156,20
1978 158,70 168,70 183,10 167,A0
1979 163,A0 187,30 187,10 181,60
1980 185,30 219,90 222,00 212,20
1981 215,60 235,10 2A0.60 219,20
1982 222,30 2A9.20 2A6.6Ö 266,10
1983 250,20 265,80 271,60 269,10
3.3.5. Aikapalkalla työskentelevien metsätyöntekijäin keskituntiansiot vuosina 1967-83 
Average hourly earnings of forest workers on time rates in 1967-83
markkaa tunnissa - mk per hour
Vuosi Vuosineljännes - Quarter of year
Year
I II III IV
1967 2,60 2,50 2,35 2,A5
1968 2,62 2,70 2,88 2,89
1969 ... • • ••
1970 3,A5 3,33 3,62 3,6A
1971 3,9A A,02 A,89 A,29
1972 A, 31 A ,8A 5,05 5,06
1973 5,05 5.A1 6,20 6,23
197A 5,87 6,81 7,50 7,56
1975 7,93 9,01 9,21 8,93
1976 9,15 10,A7 10,68 10,51
1977 10,88 11,90 11,77 11,A5
1978 11,36 12,18 12,61 12,50
1979 12,93 13,61 1A,32 13,13
1980 13,71 15,76 15,5A 16,07
1981 - 17,A1 17,87 16,22
1982 - 18,53 19,68 17,72
1983 - 21,28 - -
17 1
3.3.6. Palkansaajien ansiotasoindeksi metsätaloudessa sekä kaikissa elinkeinoissa vuosina 1964-86 










All salary and wage earners
Yhteensä Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä Työntekijät Toimihenkilöt
Total Wage earners Salaried Total Wage earners Salaried
employees employees
1964 100 100 100 100 100 100
1965 no 119 108 109 109 108
1966 114 114 115 116 117 116
1967 124 124 125 127 127 127
1968 140 140 139 141 140 141
1969 156 158 146 151 153 149
1970 171 176 153 164 169 157
1971 211 221 168 185 195 171
1972 235 246 188 206 220 188
1973 278 294 209 238 259 212
1974 317 335 243 285 313 248
1975 411 439 290 347 384 300
1976 491 528 334 399 441 346
1977 537 579 359 433 479 373
1978 573 623 382 462 513 399
1979 615 662 420 515 570 446
1980 705 768 469 577 639 499
1981 774 832 533 651 720 563
1982 843 899 590 720 797 622
1983 910 963 647 795 875 688
1984 976 1031 697 870 957 754
1985 , 
1986x)
1029 1079 744 943 1036 817
1085 1132 793 1008 1098 879
1985 1986x) 1985 1986X) 1985 1986X) 1985 1986x) 1985 1986X) 1985 1986X)
I 975 1028 1009 1056 721 771 911 982 1004 1073 789 855
II 1065 1104 1132 1158 750 797 950 1009 1045 1097 823 880
III 1029 1103 1074 1155 751 800 950 1014 1039 1100 825 885
IV 1047 1105 1102 1155 753 804 959 1029 1056 1125 832 896
:) Ennakkolukuja - Preliminary figures
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3.4.1. Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuosina 1949/50 - 1986/87
Stumpage prices in private forests in the cutting seasons 1949/50 - 1986/87
mk/k-m kuorellisena 















1949/50 7,90 3,30 4,10 3,10
1950/51 14,90 5,70 8,30 5,50
1951/52 27,70 18,30 22,90 10,60
1952/53 19,30 7,50 11,00 7,20
1953/54 19,60 6,30 10,60 6,00
1954/55 21,70 8,20 12,30 3,50
1955/56 18,60 6,90 10,70 4,20
1956/57 17,00 6,40 9,60 4,10
1957/58 20,30 7,20 9,90 3,50
1958/59 17,90 6,20 9,10 2,60
1959/60 21,90 6,10 9,70 1,80
1960/61 25,40 8,70 14,70 2,90
1961/62 . 25,20 8,70 16,40 3,80
1962/63 26,80 7,70 13,60 4,70
1963/64 31,90 11,70 17,10 5,70
1964/65 38,40 14,20 19,40 5,70
1965/66 35,70 13,30 18,50 5,30
1966/67 32,20 10,40 15,50 5,10
1967/68 27,50 7,80 13,10 5,20
1968/69 31,50 11,60 15,30 5,50
1969/70 35,60 14,60 17,90 8,40
1970/71 41,50 19,20 22,20 13,80
1971/72 39,40 20,50 23,30 14,80
1972/73 47,20 21,60 24,80 13,20
1973/74 106,30 27,80 31,00 19,30
1974/75 112,00 60,30 64,70 54,30
1975/76 91,30 50,70 54,20 43,20
1976/77 109,20 58,50 62,30 41,70
1977/78 97,10 45,20 46,80 27,20
1978/79 104,00 44,20 45,50 31,10
1979/80 120.00 52.30 54,30 40,60
1980/81 147,50 68,70 69,90 55,70
1981/82 160.00 80.60 81,50 65,40
1982/83 153,80 78,10 82,10 65,40
1983/84 163,80 79,70 .81,9.0. 55,70 .
1984/85 182,50 86,00 89,40 62,90
1985/86 178,50 88,20 96,80 63,80
1986/87 168,90 86,70 100,30 59,50
1) Koivuhalko, hakkuuvuodesta 1969/70 lähtien lehtikuitupuu. - Birch fuelwood, since cutting 
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3.5.A. Bruttokantorahatulot vuonna 1986 omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain
Gross stumpage earnings in 1986, by owner groups and forestry board districts
I - Valtio - State
II “ Teollisuusyhtiöt - Industrial companies
III • Yksityiset ym. - Private & other
milj. mk - mill, mk
Pml-alue i II III Yhteensä
District Total
0. Ahvenanmaa - - 25,4 25,4
1. Helsingin 2,1 5,6 147,2 155,0
2. Louna is-Suomen 0,9 3,7 192,7 197,3
3. Satakunnan 8,8 16,7 238,8 264,4
A . Uudenmaan-Hämeen 5,7 18,4 275,3 299,5
5. Pirkka-Hämeen 30,0 38,0 299,2 367,3
6. Itä-Hämeen 11,5 6,5 317,5 335,5
7. Etelä-Savon 13,3 18,1 430,6 461,9
8. Etelä-Karjalan 2,8 24,9 309,2 336,9
9. Itä-Savon 14,8 19,2 217,5 251,5
10. Pöhjois-Karjalan 44,7 53,2 238,7 336,6
11. Pöhjois-Savon 12,3 32,8 391,6 436,7
12. Keski-Suomen 35,2 64,2 409,7 509,1
13. Etelä-Pohjanmaan 6,6 2,4 248,7 257,6
IA. Vaasan 0,1 0,6 135,6 136,3
15. Keski-Pohjanmaan 13,0 4,2 123,4 140,6
16. Kainuun 109,9 33,4 148,5 291,8
17. Pöhjois-Pohjanmaan 38,6 3,8 160,1 202,6
18. Koillis-Suomen 33,5 5,6 93,8 132,9
19. Lapin 104,6 4,7 165,2 274,4
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4.1.1. Metsäteollisuusyhtiöille yhtiöiden omasta sekä myyjien toimesta Yyonna 1986 perille kul­
jetetut raaka- ja jätepuumäärät kuljetustavoittain ja alueittain
Quantities of roundwood and wood residues delivered to destination by forest industries 
and by sellers in 1986, by transport methods and by regions














Pohjois-Suomi 31 4 405 480 863 5 778
North Finland
Etelä-Suomi 10 21 106 2 562 « 711 28 389
South Finland
Koko maa 41 25 511 3 042 5 574 34 167
Whole country
1) Tilasto käsittää Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton jäsenyhtiöiden sekä niiden jalostus- 
pisteisiin raaka- ja jätepuuta toimittaneiden myyjien kaukokuljetukset. Yhden suurehkon jä- 
senyhtion kuljetukset kuitenkin puuttuvat tilastosta. Tämä yhtiö kuljetti vuonna 1985 yhteen­
sä 3,2 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta käyttöpaikalle. - Ulkomainen raaka- ja jätepuu ei 
ole luvuissa mukana. - The statistics comprise longdistance transportation of roundwood and 
wood residues by the member companies of the Central Association of Finnish Forest Industries 
and by sellers who delivered roundwood and wood residues to the processing plants of the com­
panies in question. The long-distance transportation by one larger member company, however, 
is not included in the statistics. The company in question delivered in 1985 a total of 3,2 
million cu.m roundwood to the processing plants. - Imported roundwood and wood residues are 
not included in the figures.
2) Pöhjois-Suomi käsittää Oulun ja Lapin läänit ja Etelä-Suomi muun osan maata. Ks. kartta 6. 
- North Finland includes the counties of Oulu and Lappi and South Finland includes other 
counties. See map 6.
4.1.2. Metsäteollisuusyhtiöille yhtiöiden omasta sekä myyjien toimesta vuonna 1986 perille toi­
mitetut raaka- ja jätepuumäärät puutavaralajeittain ja alueittain
Quantities of roundwoo^.and wood residues delivered to destination by forest industries 
and by sellers in 1986 , by timber assortments and by regions^


















3 000 11 016 14 017
Lehtikuitupuu 
Non-coniferous pulpwood
1 004 3 434 4 438
Teollisuu8hake 
Chips and particles from industry








Chips and particles from forest
192 133 325
Yhteensä 5 778 28 389 34 167
Total
1) Ks. taulukko 4.1.1., alaviitta 1 - See Table 4.1.1., footnote 1.
2) Ke. taulukko 4.1.1., alaviitta 2 sekä kartta 6. - See Table 4.1.1., footnote 2 and map 6.
Mean transport distances in the own long-distance transportation of roundwoo^, and wood 
residues by industries in 1986, by timber assortments and by transport methods
4. 1.3. Keskimääräiset kuljetusmatkat metsäteollisuuden omissa raak^y ja jätepuun kaukokuljetuk-















15 68 240 193
Lehti tukkipuu 
Non-coniferous logs
25 82 280 184
Havukuitupuu 
Coniferous pulpwood
14 80 263 213
Lehtikuitupuu 
Non-coniferous pulpwood
20 95 254 205
Teollisuushake 














14 81 261 204
1) Sisältää vain kotimaisen puuraaka-aineen. - Domestic wood only.
4.1.4. Välittömät kuljetuskustannukset suoriteyksikköä kohti keskimäärin metsäteollisuuden ojis­
sa raakapuun kaukokuljetuksissa vuonna 1986 puutavaralajeittain ja kuljetustavoittain
Direct transportation costs per cu.m-km. Averages for forest industries’ long-dijtance 
transportation of roundwood in 1986, by timber assortments and by transport methods
penniä/m -km 
pennis per cu.m-km
Puutavaralaji Traktorilla Autolla Rautateitse Vesitse
Timber assortment By tractor By truck By rail By water
Havutukkipuu 
Coniferous logs
102 38,2 12,5 8,2
Lehti tukkipuu 
Non-coniferous logs
130 43,8 16,3 8,1
Havukuitupuu 
Coniferous pulpwood
105 34,0 13,4 9,2
Lehtikuitupuu 
Non-coniferous pulpwood
125 36,3 13,4 8,6
Keskimäärin 104 36,3 13,4 8,6
Average
1) Sisältää vain kotimaisen raakapuun. - Domestic roundwood only.
18 9
Volume of roundwood and wood residues transportation over long-distances by forest industries 
in 1986, by timber assortments and by transport methods
A.1.5. Kuljetussuoritteiden määrät raetsäteollisuusyhtiöiden.raaka- ja jätepuun kaukokuljetuksissa
vuonna 1986 puutavaralajeittain ja kuljetustavoittain
















0 842 97 400 1 340
Lehtitukkipuu 
Non-coniferous logs
0 81 10 18 109
Havukuitupuu 
Coniferous pulpwood
0 1 121 401 655 2 178
Lehtikuitupuu 
Non-coniferous pulpwood
0 434 125 88 647
Teollisuushake 
Chips and particles from industry
- 171 152 - 323
Sahanpuru
Sawdust
- 74 27 - 100
Teollisuuskuori 
Bark from industry
- 1 - - 1
Metsähake
Chips and particles from forest
” 30 - 30
Yhteensä 1 2 754 812 1 162 4 729
Total
1) Sisältää vain kotimaisen puuraaka-aineen. - Domestic wood only.
1 9 0
5.1.1. Teollisuuden ainespuun käyttö vuosina 1966-07 teollisuuslajeittain
























































































Sawmill industry Vaneriteollisuus - Plywood and veneer industry
1966 8,09 4,52 0,49 15,09 0,81 _ _ 13,90 0,04 0,01 1,51 1,56 0,00 0,05 _ 1,59
1967 0,26 4,06 0,54 12,85 0,69 - - 13,54 0,04 0,01 1,54 1,59 0,00 0,00 0,01 1,60
i960 0,26 4,25 0,47 12,98 0,68 - - 13,66 0,05 0,01 1,72 1,77 0,00 0,00 0,00 1,77
1969 9,55 5,34 0,40 15,29 0,46 - - 15,75 0,04 0,02 2,08 2,14 0,00 0,00 - 2,14
1970 10,18 5,98 0,37 16,53 0,65 - - 17,18 0,03 0,08 2,14 2,26 0,00 0,00 - 2,26
1971 10,09 6,50 0,24 16,63 0,61 _ _ 17,24 0,13 0,22 1,85 2,19 0,00 - - 2,20
1972 9,34 6,04 0,21 15,58 0,79 - - 16,57 0,07 0,47 1,60 2,22 0,01 - - 2,22
1973 9,92 7,06 0,22 17,19 0,70 - - 17,89 0,09 0,60 1,45 2,15 0,01 0,00 - 2,14
1974' 9,14 6,55 0,20 15,88 1,04 - - 16,92 0,11 0,42 1,24 1,76 0,00 0,00 - 1,76
1975 5,88 4,32 0,12 10,31 0,80 - - 11,11 0,13 0,31 0,89 1,33 - 0,00 - 1,35
1976 7,11 5,20 •0,11 12,42 0,56 _ _ 12,98 0,14 0,40 1,05 1,59 - 0,01 - 1,61
1977 8,20 6,70 0,18 15,08 0,71 - - 15.79 0.12 0,37 1,06 1.54 0,01 0,01 - 1,55
1978 9,21 • 7,08 0,12 16,41 0,75 - - 17 ,16 0,12 0,41 1,26 1,78 0,00 0,01 -
1979 11,45 9,61 0,21 21,26 0,60 - - 21 ,06 0,11 0,59 1,47 2,16 0,00 0,01 - 2,17
1980 12,22 9,91 0,34 22,48 0,65 - - 23.13 0,09 0,58 1,55 2,25 0,00 0,01 - 2,24
1901 10,37 7,67 0,24 18,27 0,46 _ _ 18,75 0,07 0,51 1,47 2,05 0,00 0,01 - 2,06
1982 9,60 5,80 0,22 15,61 0,55 - - 16,16 0,06 0,57 1,51 2,14 - 0,00 - 2,14
1983 10,30 6,69 0,22 17,21 0,48 - - 17,69 0,08 0,63 1,35 2,05 0,00 0,00 - 2,06
1984 10,47 7,31 0,19 17,97 0,57 - - 10,54 0,06 0,66 1,32 2,04 0,03 - -
1985 9,47 6,97 0,22 16,66 0,49 - - 17,15 0,05 0,71 1 ,28 2,04 0,03 - -
-I986?î 8,58 6,75 0,13 15,45 0,44 _ - 15,89 0,04 0,69 1,32 2,05 0,03 - - 2,08
1987 ^ 15,35 0,40 - - 15,75 2,12 0,03 - 2,15
Particle board industry Puumassateollisuus ' - Puin industry
I960 0,02 0,02 0,20 0,24 _ 0,07 _ 0,51 6,51 10,01 3,18 19,70 1,3 2 2,80 0,78 24,59
1967 0,03 0,02 0,22 0,26 - 0,09 - 0,35 7,36 9,28 3,45 20,09 1,52 2,53 0,90 24,84
I960 0,05 0,01 0,30 0,56 _ 0,14 - 0,50 6,67 9,89 3,62 20,17 1,56 3,09 0,76 25,58
I969 0,05 0,00 0,30 0,36 _ 0,16 - 0,52 7,66 10,51 3,48 21,65 1,88 3,21 0,45 27,19
I97O 0,04 0,00 0,36 0,39 - 0,21 - 0,60 6,52 11,47 3,62 21,61 2,01 3,97 0,51 28,10
I97I 0,04 0,01 0,36 0,41 _ 0,20 _ 0,69 5,15 10,47 5,26 18,87 2,49 4,31 0,60 26,27
0,05 0,03 0,40 0,40 _ 0,38 - 0,86 6,14 10,63 3.89 20,66 2,00 4,43 0,45 27,55
0,00 0,07 0,32 0,40 0,10 0,58 0,01 1,17 6,07 10,41 3,45 19,92 3,78 4,68 0,81
0,02 0,34 0,36 0,12 0,65 0,10 1,23 6,61 10,72 2,25 19,58 3,68 4,75 0,92 28,93
1975 0,00 0,03 0,12 0,15 0,20 0,56 0,03 0,94 5,92 8,31 1,55 15,78 3,72 3,31 1 ,01
0,00 _ 0,10 0,18 0,13 0,59 0,03 0,93 5,03 7,81 1,89 14,73 3,78 4,56 0,80 23,07
0,01 _ 0,15 0,16 0,04 0,64 0,05 0,89 4,78 7,56 2,13 14,27 3,04 5,34 0,55 23,17
0,01 _ 0,19 0,20 0,02 0,80 0,04 1,05 6,49 7,48 3,67 17,64 2,77 6,09 0,26_ 0,15 0,13 0,10 0,92 0,04 1,19 7,77 8,70 4,51 20,98 2,68 7,19 0,23 31,07
1980 0,01 0,00 0,17 0,18 0,00 0,97 0,05 1,18 8,25 9,57 3,78 21,61 3,15 7,10 0,20_ 0,06 0,06 _ 0,99 0,05 1,08 7,92 10,25 3,93 22,10 3,24 6,18 0,32 31 ,85_ 0,07 0,07 0,01 0,86 0,09 1 ,04 6,05 8,51 4,17 18,73 3,89 5,41 0,76_ 0,07 0,07 0,01 0,08 0,06 1 ,02 6,51 7,98 4,06 18,55 5,01 6,15 1,06 30,77
0,00 0,05 0,05 _ 0,77 0,06 0,90 7,15 8,80 4,51 20,24 6,00 6,80 0,85 33,89
1985 0,02 0,02 - 0,76 0,11 0,88 0,36 8,86 5,03 22,26 4,91 6,12 0,48 53,77
0,02 0,02 _ 0,83 0,09 0,93 0,83 8,27 5,12 22,22 4,24 6,61 0,44 33,50
1907^ 0,02 - 0,88 0,09 0,99 23,70 5,36 7,06 0,47 36,57
- Fibreboard industry Muu teollisuus - Other industries
1966 0,00 0,13 0,17 0,06 0,30 _ 0,53 0,02 0,03 0,16 0,21 0,01 0,01 - 0,23
0,01 0,06 0,12 0,09 0,35 - 0,56 0,02 0,02 0,14 0,19 0,00 0,02 -
0,01 0,08 0,12 0,09 0,40 - 0,61 0,02 0,00 0,12 0,15 0,01 0,01 - 0,17
0,00 0,00 0,10 0,11 0,06 0,42 - 0,59 0,05 0,02 0,13 0,20 0,01 0,01 0,00
1970 0,00 0,00 0,08 0,00 0,09 0,45 - 0,62 0,07 0,02 0,15 0,24 0,00 0,01
0,02 0,02 0,06 0,14 0,43 0,62 0,07 0,02 0,14 0,23 0,01 0,01 0,00 0,25
0,01 0,05 0,05 0,13 0,47 - 0,65 0,07 0,02 0,15 0,24 0,00 0,01 0,00
1973 0,00 0,06 0,06 0,12 0,53 - 0,71 0,12 0,04 0,03 0,19 - 0,01 -
0,01 0,01 0,06 0,07 0,14 0,51 - 0,72 0,12 0,04 0,03 0,19 - -
1975 - 0,01 0,01 0,09 0,34 - 0,44 0,12 0,03 0,07 0,22 0,00 -
0,01 0,01 0,14 0,23 _ o,39 0,14 0,03 0,04 0,21 0,00 0,00 - 0,22_ _ 0,03 0,03 0,11 0,20 - 0,34 0,17 0,03 0,04 0,24 - 0,01 -_ 0,05 0,06 0,10 0,22 - 0,38 0,18 0,04 0,05 0,27 - -
0,00 0,05 0,05 0,08 0,10 0,26 - 0,44 0,22 0,06 0,06 0,34 0,00 0,00 - 0,35
1980 0,07 0,01 0,07 0,15 0,04 0,28 0,00 0,47 0,23 0,07 0,04 0,34 ■ " 0,34
0,00 0,01 0,09 0,11 0,04 0,25 0,02 0,40 0,27 0,05 0,05 0,34 - 0,00 - 0,34
0,00 _ 0,06 0,06 0,06 0,23 0,01 0,35 0,26 0,04 0,06 0,36 - 0,00 - 0,36
1983 0,00 _ 0,06 0,06 0,04 0,27 0,01 0,39 0,28 0,03 0,06 0,37 0,00 - - 0,37
0,00 _ 0,00 0,08 0,03 0,22 0,01 0,34 0,27 0,10 0,06 0,43 - - 0,43
1985 0,00 - 0,06 0,00 0,03 0,20 0,01 0,31 0,27 0,11 0,07 0,45 ■ 0,45
0,00 _ 0,06 0,06 0,03 0,16 _ 0,25 0,27 0,11 0,07 0,45 - 0,00 - 0,45
1987^ 0,07 0,04 0,20 - 0,31 0,45 “ - 0,45
1) Hioke-, puoliselluloosa-, sulfiitti- ja sulfaattiselluloosateollisuus. - Mechanical, semichemical, sulphite and sulphate pulp 
industries.
2) Ennakkoarvio - Preliminary estimates
Huom. Taulukoissa 5.1.1.-5.1.9. Ja 5.2.1.-5.2.5- sekä kuvissa'18-20 mittayksikkö m5 tarkoittaa raakapuussa k-m tuoretta kuorel- 
lista puuta ja jätepuussa k-m3 siinä kuoriasteessa missä se on mitattu. - N.B. In Tables 5*1«1«“5*1*9« and 5»2.1.-5«2.3* 
and in Figures 10-20 roundwood quantities are expressed in units of m3 solid volume with bark and wood residues in cubic 
metres solid volume irrespective of the bark content.
19 1
3 3
mil j. in mill, m
Kuva 18. Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun käyttö vuosina 1965-87 
Figure 18. Consumption of domestic industrial roundwood by industries in 1965-87
1) Ennakkoarvio - Preliminary estimate
1 9 2 12
m ilj. m'
60 n Kotimainen teollisuusjätepuu 
Domestic wood residues from industry
50 -
Ensikertaisen puunkäytön kokonaismäärä 
Total quantity of primary wood consumption
Tuontijätepuu . 
Foreign wood X  
residues /
1 9 6 5
Kuva 19. Teollisuuden ainespuun käyttö vuosina 1965-87 
Figure 19. Industrial consumption of wood raw material in 1965-87
1) Osa teollisuuden käyttämästä raakapuusta ja sen vuoksi toiskertaista puun käyttöä - Part of industrial
roundwood and therefore secondary consumption '
2) Ennakkoarvio - Preliminary estimate
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5.1.7. Kotimaisen raakapuun käyttö vuonna 1906 puulajeittaan ja käyttöryhmittäin. Ennakkoarvio















Industrial wood for industry 18,16
1 6 , 6 6 6 , 7 0 4 1 , 5 1
2. Teollisuuden polttopuu 
Fuelwood for industry 0,02 0,02 0 , 0 6 0,09
3. Kiinteistöjen puu 
Farms and buildings 0,67 0 , 7 9 2,39 3 , 8 6
4. Vientipuu
Export o f  roundwood 0,89 0,41 0,07 1 , 3 7
5 . Muu käyttö
Other consumption 0 , 0 9 0,01 0,02 0,12
Kokonaiskäyttö 
Total wood consumption 19, S3 17,89 9 , 2 5 4 6 , 9 5
5.1.8. Kokonaispoistuma vuosina 1960-87^ 













1960 20,9 2 4 , 1 1 5 , 4 60,3
1 9 6 1 2 2 , 6 25,2 1 5 , 6 6 3 , 3
1 9 6 2 21 ,5 21,4 1 5 ,e 58,7
1963 2 1 , 1 20,3 1 6 , 2 5 7 , 6
1964 2 0 , 1 2 1 , 2 16,7 5 8 , 0
1965 17,8 2 0 , 4 17,6 5 5 , 9
1966 18,2 18,2 18,0 54,3
1 9 6 7 ■ 1 9 , 1 16,7 18,6 5 4 , 4
1968 1 8 , 3 1 7 , 4 18,4 5 4 , 1
1969 20,9 1 9 , 1 1 7 , 5 5 7 , 5
1970 20,3 21 ,0 1 7 , 5 58,7
1971 18,7 20,4 1 5 , 8 55,0
1972 18,8 20,1 1 5 , 9 54,8
1973 1 9 , 3 21 ,1 1 4 , 6 55,0
1974 1 9 , 1 20,5 1 2 , 4 5 2 , 0
1975 1 4 , 8 1 5 , 4 10,5 40,7
1976 1 5 , 2 1 5 , 9 9 , 6 40,7
1977 1 6 , 5 17,0 9 , 5 43,0
1978 1 9,2 1 7 , 6 1 0 , 5 47,4
1979 2 3 , 3 22,2 11,7 57,2
1980 2 4 , 9 23,8 11,0 59,7
1981 22,8 22,1 11,1 5 6 , 0
1982 1 9 , 4 1 7 , 6 1 1 , 4 48,5
1983 20,5 18,0 1 0 , 9 49,4
1984 2 1 , 5 1 9 , 7 1 1 , 0 52,3
1985 21 , 4 21 , 3 1 2 , 4 55,2
19862) 19,1 20,1 1 0 , 4 49,6
19872^ 58,7
1) Kokonaispoistuma perustuu vuosina 1 9 6O- 8 4 puunkäyttöön ja vuosina 1985-8? markkinahakkuisiin - 
Total drain is in 1 9 6 0 - 8 4 based on the consumption of roundwood, and in 1985-87 on commercial 
fellings
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1 9 6 5 1 9 7 0 9 8 5  8 7
Kuva 20. Suomen metsien poistuman rakenne vuosina 1965-87
Figure 20. Composition of the total drain from Finland’s forests in 1965-87
1) Ks. taulukko 5.2.3., alaviitta 1 - See Table 5.2.3., footnote 1
2) Sisältää kiinteistöjen ja "muun" raakapuun käytön sekä teollisuuden polttopuun - Includes consumption by 
farms, buildings and "other" as well as fuelwood used by Industries
3) Ks. edellinen alaviitta - See footnote 2
A) Hioke-, puoliselluloosa-, sulfiitti- ja sulfaattiselluloosateollisuus - Mechanical, semichemical, sulphite 
and sulphate pulp Industries
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7.1.4. Viennin jakautuminen maittain ja maaryhmittäin vuonna 1986
Distribution of exports in 1986, by countries and groups of countries
Kulutusmaa Koko vienti Metsäteollisuus Raakapuu Muu vienti
Country of consumption Total Forest industry Roundwood Other exports
milj. mk Z milj. mk Z milj. mk Z milj. mk Z
mill, mk mill, mk mill, mk mill, mk
Länsi-Saksa - Western Germany 8 016,4 4 331,7 15,0 3 669,7
Belgia-Lux. - Belgium-Luxembourg 1 409,5 724,3 0,3 684,9
Ranska - France 3 692,5 2 420,3 0,1 1 272,1
Italia - Italy 1 750,9 788,2 13,9 948,8
Alankomaat - Netherlands 2 856,7 1 607,1 0,1 1 249,5
Iso-Britannia - Great Britain 8 669,8 5 916,2 18,6 2 735,0
Tanska - Denmark 3 327,1 1 290,9 0,1 2 036,1
Irlanti - Ireland 455,6 301,6 3,1 150,9
Kreikka - Greece 409,3 272,7 3,0 133,6
Portugali - Portugal 215,0 78,9 - 136,1
Espanja - Spain 876,1 585,6 - 290,5
EEC yhteensä - EEC, total 31 678,9 38,4 18 317,5 60,8 54,2 9,6 13 307,2 25,6
Norja - Norway 3 714,6 644,6 9,5 3 060,5
Ruotsi - Sweden 12 227,1 997,1 272,7 10 957,3
Islanti - Iceland 137,1 59,4 0,2 77,5
Itävalta - Austria 780,9 323,5 0,1 457,3
Sveitsi - Switzerland 1 331,5 562,7 0,2 768,6
EFTA yhteensä - EFTA, total 18 191,2 22,0 2 587,3 8,6 282,7 50,3 15 321,2 29,5
Turkki - Turkey 331,6 0,4 48,8 0,1 147,0 26,2 135,8 0,3
Euroopan OECD-maat yhteensä 
European OECD-countries, total
30 201,7 60,8 20 953,6 69,5 483,9 86,1 28 764,2 55,4
Neuvostoliitto - USSR 16 785,7 3 620,3 0,1 13 165,3
Puola - Poland 237,7 46,7 _ 191,0
Tshekkoslovakia - Czechoslovakia 296,8 103,9 192,9
DDR 296,5 93,9 - 202,6
Unkari - Hungary 253,2 96,3 9,2 147,7
Romania - Rumania 21,9 3,2 _ 18,7
Bulgaria - Bulgaria 247,1 26,5 _ 220,6
ITÄ-ryhmä yhteensä - EASTERN 
group, total
18 138,9 22,0 3 990,8 13,2 9,3 1,7 14 138,8 27,3
Jugoslavia - Yugoslavia 86,5 0,1 18,5 0,1 - - 68,0 0,1
Eurooppa - Europe 68 427,1 82,9 24 962,9 82,8 493,2 87,8 42 971,0 82,8
Aasia - Asia 5 191,2 6,3 1 900,5 6,3 20,8 3,7 3 269,9 6,3
Afrikka - Africa 1 400,8 1,7 660,9 2,2 39,0 6,9 700,9 1.4
USA 4 479,6 5,4 1 455,8 4,8 - . 3 023,8 5,8
Kanada - Canada 910,7 1,1 229,0 0,8 8,7 1,6 673,0 1.3
Lat. Amerikka - Latin America 1 267,5 1,5 368,9 1.2 - - 898,6 1,7
Oseania - Oceania 921,3 1,1 555,4 1.9 - - 365,9 0,7
KAIKKIAAN - GRAND TOTAL 82 598,2 100,0 30 133,4 100,0 561,7 100,0 51 903,1 100,0
2 1 0
7.1.5 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain Ja maarybmittäin vuosina 1983-86
Value of exports of forest industry products in 1983-86, by countries and groups of countries
Kulutusmaa 1983 1984 1985 1986
milj. mk 2 milj. mk X milj. mk X milj. mk X
Country of consumption mill, mk mill, mk mill, mk mill, mk
Länsi-Saksa - Vestern Germany 3 398,7 13,6 3 803,0 12,9 3 877,5 12,8 4 331,7 14,4
Belgia-Lux. - Belgium-Luxembourg 532,3 2,1 617,5 2,1 741,1 2,5 724,3 2.«
Ranska - France 1 777,A 7,1 2 058,5 7,0 2 133,6 7,0 2 420,3 8,0
Italia - Italy 6A6,7 2,6 87A,9 3,0 799,0 2,6 788,2 2,6
Alankomaat - Netherlands 1 13A,5 «,5 1 337,3 A,5 1 A52,9 A,8 1 607,1 5,3
Iso-Britannia - Great Britain A 899,6 19,5 5 709,7 19,A 6 056,7 19,9 5 916,2 19,6
Tanska - Denmark 982,6 3,9 1 150,9 3,9 1 103,0 3,6 1 290,9 «,3
Irlanti - Ireland 283,5 m 309,3 1,0 28A ,9 0,9 301,6 1,0
Kreikka -.Greece j» 
Portugali - Portugal * 
Espanja - Spain

















EEC yhteensä - EEC, total IA 258,1 56,8 16 599,3 56,3 17 207,3 56,6 18 317,5 60,8
Norja - Norway A79,9 1,9 533,8 1,8 615,3 2,0 644,6 2,1
Ruotsi - Sweden 801,5 3,2 852,5 2,9 899,9 3,0 997,1 3,3
Islanti - Iceland A6,5 0,2 51,3 0,2 58,1 0,2 59,A 0,2
Itävalta - Austria 209,5 0,8 256,3 0,9 260,1 0,9 323,5 M
Sveitsi - Switzerland «13,2 1,7 A80,1 1,6 A93,5 1,6 562,7 1,9
EFTA yhteensä - EFTA, total 1 950,6 7,8 2 17A ,0 7,A 2 326,9 7,7 2 587,3 8,6
Turkki - Turkey 18,7 0,1 38,1 0,1 63,9 0,2 A8,8 0,1
Euroopan OECD-maat yhteensä 
European OECD-countries, total
16 227,A 6A, 7 18 811,A 63,8 19 598,1 64,5 20 953,6 69,5
Neuvostoliitto - USSR 3 685,9 1«,7 3 358,3 11, A 3 707,5 12,2 3 620,3. 12,0
Puola - Poland 25,5 0,1 29,8 0,1 AI,7 0,2 A6,7 0,2
Tshekkoslovakia - Czechoslovakia 106,7 0.« 119,8 0,A 101,0 0,3 103,9 0,3
DDR 129,6 0,5 151,0 0,5 118,0 0,4 93,9 0,3
Unkari - Hungary 92,1 0,A 125,6 0.« 116,A 0,« 96,3 0,3
Romania - Rumania 1,8 0,0 6,1 0,0 13,A 0,0 3,2 0,0
Bulgaria - Bulgaria 21,5 0,1 26,3 0,1 31,0 0,1 26,5 0,1
ITÄ-ryhmä yhteensä - EASTERN 
group, total
A 063,1 16,2 3 816,9 12,9 A 129,0 13,6 3 990,8 13,2
Jugoslavia - Yugoslavia 15,1 0,0 18,6 0,1 19,9 0,0 18,5 0,1
Eurooppa - Europe 20 305,6 80,9 22 6A6,9 76,8 23 747,0 78,1 24 962,9 82,8
Aasia - Asia 1 799,2 7,2 2 361,5 8,0 2 263,8 7,5 1 900,5 6,3
siitä: - of which: 
Kiina - China 123,7 0,5 171,8 0,6 204,2 0,7 130,9 0,«
Japani - Japan 378,7 1,5 A92,2 1,7 630,6 2,1 614,6 2,0
Afrikka - Africa 1 20A ,3 A,8 1 552,0 5,3 1 501,8 4,9 660,9 2,2
USA 823,5 3,3 1 662,5 5,6 1 632,1 5,« 1 455,8 «,8
Kanada - Canada A8,9 0,2 139,9 0,5 195,6 0,6 229,0 0,8
Lat. Amerikka - Latin America A09,l 1,6 «01,9 1.« 396,8 1,3 368,9 1,2
Oseania - Oceania 502,5 2,0 721,8 2.« 656,5 2,2 555,4 1,9.
KAIKKIAAN - GRAND TOTAL 25 093,1 100 29 A86.5 100 30 395,6 100 30 133,4 100
1) EEC:n jäseneksi vuoden 1986 alusta - Member of EEC beginning in 1986
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7.1.6
Value of exports of wood industry and pulp and paper industry products in 1986, by countries and groups 
of countries
Puu- ja paperiteollisuustuotteiden viennin arvo vuonna 1986 maittain ja maaryhmittäin
Kulutusmaa Sahatavara Vaneri, lastulevyt, Selluloosa ja Paperi, karton-
kuitulevyt, puu- 
teokset
hioke ki ja jalosteet
Country of consumption Sawnwood Plywood and veneers, Chemical and Paper, paperboard
fibreboard, particle mechanical and converted
board, wood products pulp products
milj. mk X milj. mk X milj. mk X milj. mk X
mill, mk mill, mk mill* mk mill, mk
Länsi-Saksa - Western Germany 538,0 14,5 396,2 15,8 814,7 25,3 2 582,8 12,5
Belgia-Lux. - Belgium-Luxembourg 142,9 3,9 43,2 1*7 51,8 1,6 486,4 2,3
Ranska - Prance 429,1 11,6 107,9 4,3 269,0 8,3 1 614,3 7,8
Italia - Italy 122,6 3,3 41,3 1,6 196,8 6,1 427,5 2,1
Alankomaat - Netherlands 291,0 7,9 160,9 6,4 150,0 4,6 1 005,2 4,9
Iso-Britannia - Great Britain 923,3 25,0 400,5 16,0 503,6 15,6 4 088,8 19,7
Tanska - Denmark 354,7 9,6 112,5 4,5 19,6 0,6 804,1 3,9
Irlanti - Ireland 51,1 1,4 9,1 0,4 8,9 0,3 232,5 1,1
Kreikka - Greece 83,3 2,2 0,1 0,0 44,6 1,4 144,7 0,7
Portugali - Portugal 1,7 0,0 1,0 0,0 10,0 0,3 66,2 0,3
Espanja - Spain 46,5 1,3 12,3 0,5 30,9 1,0 495,9 2,4
EEC yhteensä - EEC, total 2 984,2 80,7 1 285,0 51,2 2 099,9 65,1 11 948,4 57,7
Norja - Norway 49,1 1,3 167,3 6,7 16,1 0,5 412,1 2,0
Ruotsi - Sweden 44,7 1,2 251,7 10,0 35,1 1,1 665,6 3,2
Islanti - Iceland 13,8 0,4 23,1 0,9 - - 22,5 0,1
Itävalta - Austria 22,1 0,6 35,4 1,4 43,2 1,4 222,8 1.1
Sveitsi - Switzerland 97,7 2,7 38,4 1,5 90,7 2,8 335,9 1,6
EFTA yhteensä - EFTA, total 227,4 6,2 515,9 20,5 185,1 5,8 1 658,9 8,0
Turkki - Turkey 5,5 0,1 2,6 0,1 26,4 0,8 14,3 0,1
Euroopan OECD-maat yhteensä 3 217,1 87,0 1 803,5 71,8 2 311,4 71,7 13 621,6 65,8
European OECD-countries, total
Neuvostoliitto - USSR 6,5 0,2 492,3 19,6 281,2 8,7 2 840,3 13,7
Puola - Poland 0,1 0,0 1,3 0,1 18,0 0,6 27,3 0,1
Tshekkoslovakia - Czechoslovakia - - 3,8 0,2 92,0 2,8 8,1 0,1
DDR 0,3 0,0 20,5 0,8 50,4 1,6 22,7 0,1
Unkari - Hungary 6,2 0,2 0,7 0,0 13,7 0,4 75,7 0,4
Romania - Rumania - - - - 2,1 0,1 1,1 0,0
Bulgaria - Bulgaria 0,3 0,0 0,0 0,0 2,2 0,1 24,0 0,1
ITÄ-ryhmä yhteensä - EASTERN 13,4 0,4 518,6 20,7 459,6 14,3 2 999,2 14,5
group, total
Jugoslavia - Yugoslavia 0,1 0,0 0,1 0,0 3,6 0,1 14,7 0,1
Eurooppa - Europe 3 230,6 87,4 2 322,2 92,5 2 774,6 86,1 16 635,5 80,4
Aasia - Asia 134,8 3,6 66,6 2,6 262,4 8,1 1 436,7 6,9
Afrikka - Africa 323,8 8,8 21,4 0,9 73,2 2,3 242,5 1,2
USA 0,2 0,0 85,8 3,4 30,0 0,9 1 339,8 6,5
Kanada - Canada 0,8 0,0 5,7 0,2 - - 222,5 1,1
Lat. Amerikka - Latin America 0,6 0,0 7,2 0,3 1,1 0,0 360*0 1,7
Oseania - Oceania 6,6 0,2 1,6 0,1 83,1 2,6 464,1 2,2
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8.1.1* Maanosien ja eräiden maiden kokonaismaapinta-ala, väkiluku sekä metsämaan ala (kaikkiaan, asukasta kohti 
sekä prosentteina kokonaismaapinta-alasta)
Total land area, number of inhabitants and forest land area (total, per capita and in per cent of the total 
land area) in all parts of the world and in selected countries
Alue ja maa















- Forest land area 
Prosentteina Hehtaaria 
maapinta-alasta asukasta kohti 
In per cent of Area per 
total land area capita ha
KOKO MAAILMA - WHOLE WORLD 13 033,0 4 763,0 4 030,0 30,9 0,8
EUROOPPA - EUROPE 470,7 490,0 170,0 36,1 0,3
Alankomaat - Hetherlands 3,3 14,5 0,3 9,1 0,0
Albania - Albania 2,7 3,0 1,3 48,1 0,4
Belgia - Belgium 3,0 9,9 0,6 20,0 0,1
Bulgaria - Bulgaria u.i 9,0 3,6 32,4 0,4
DDR 10,6 16,6 3,0 28,3 0,2
Espanja - Spain 50,0 38,6 27,5 55,0 0,7
Irlanti - Ireland 6,9 3,6 0,3 4,3 0,1
Iso-Britannia - United Kingdom 24,1 56,1 1.9 7,9 0,0
Italia - Italy 29,4 57,1 7,7 26,2 0,1
Itävalta - Austria 8,3 7,6 3,7 44,6 0,5
Jugoslavia - Yugoslavia 24,4 23,1 8,7 35,7 0,4
Kreikka - Greece 12,5 9,9 5,8 46,4 0,6
Liechtenstein - Liechtenstein 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0
Luxemburg - Luxembourg 0,3 0,4 0,1 32,2 0,2
Norja - Norway 30,9 4,2 8,9 28,8 2,2
Portugali - Portugal 8,7 10,2 3,6 41,4 0,4
Puola - Poland 30,4 37,2 8,3 27,3 0,2
Ranska - Trance 55,1 55,2 13,0 23,6 0,3
Romania - Rumania 22,9 23,0 6,2 27,1 0,3
Ruotsi - Sweden *i,i 8,3 23,4 56,9 2,8
Saksan liittotasavalta - Germany F.R.. 24,3 61,0 7,2 29,6 0,1
Suomi - Finland 30,5 4,9 20,1 65,9 4,1
Sveitsi - Switzerland *, 0 6,4 1,0 24,6 0,2
Tanska - Denmark 4,2 5,1 0,4 9,5 0,1
Tsekkoslovakia - Czechoslovakia 12,6 15,5 4,5 35,7 0,3
Unkari - Hungary 9,2 10,6 1,5 16,3 0,1
NEUVOSTOLIITTO - USSR 2 143,6 278,6 914,9 42,7 3,3
POHJOIS-AMERIKKA - NORTH AMERICA 1 875,5 261,0 630,5 33,6 2,4
Kanada - Canada 922,1 25,4 322,3 35,0 12,7
Yhdysvallat - USA 919,2 239,3 308,2 33,6 1,3
KESKI-AMERIKKA - CENTRAL AMERICA 271,5 103,0 65,0 23,9 0,6
Meksiko - Mexico 196,1 78,5 40,0 20,4 0,5
ETELÄ - AMERIKKA - SOUTH AMERICA 1 760,0 263,0 730,0 41,5 2,8
Argentiina - Argentins 274,8 30,6 60,3 21,9 2,0
Brasilia - Brazil 846,8 135,6 320,0 37,8 2,4
Chile - Chile 73,4 12,1 20,4 27,8 1,7
Kolumbia - Colombia 108,4 28,6 78,0 72,0 2,7
Peru - Peru 128,0 19,7 87,0 68,0 4,4
Venezuela - Venezuela 89,7 17,3 48,0 53,5 2,8
AFRIKKA - AFRICA 2 970,0 537,0 800,0 26,9 1,5
Etiopia - Ethiopia 117,4
78,5z;
43,4 8,0 4,3 0,2
Mosambik - Mozambigue 14,0 66,5 84,7 4,8
Sudan - Sudan 237,7 21,5 45,0 17,7 2,1
Tansania - Tanzania 88,6 21,7 34,0 38,4 1,6
Zaire - Zaire 226,8 30,4 90,0 39,7 3,0
AASIA - ASIA 2 700,0 2 777,0 530,0 19,6 0,2
Filippiinit - Philippines 29,7 54,4 15,9 53,5 0,3
Indonesia - Indonesia 190,4 163,4 124,7 65,5 0,8
Japani - Japan 36,8 120,8 25,3 68,7 0,2
Kiina - China 976,1 1 040,4 120,0 8,2 0,1
OSEANIA - OCEANIA 842,0 24,5
Australia - Australia 762,6 15,8 137,7 18,1 8,7
Uusi-Seelanti - New Zealand 26,6 3,3
L) Keskiväkiluku vuonna 1985 - Mean population in 1985 
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Metsähallituksen maa- ja vesialueet 
01.01.1987
Land a n d  w ater areas o f  the N ational Board o f  Forestry 
a t the beginning o f  1987
METSÄHALLITUS YHTEENSÄ 
N A T I O N A L  B O A R D  O F  F O R E S T R Y
Pinta-ala







N O R T H  F I N L A N D  R E G I O N
6  321 157 ha
P O H J A N M A A N  P I I R I K U N T A  
O S T R O B O T H N I A  R E G I O N
1 662 377 ha
ETELÄ-SUOMEN PIIRIKUNTA 
S O U T H  F I N L A N D  R E G I O N
Pinta-ala
A r e a
900 863 ha
metsämaata hakkuutoiminnan piirissä 
f o r e s t  l a n d  s u b je c t  to  c a t t i n g
kitumaata hakkuutoiminnan piirissä 
s c r u b  l a n d  s u b je c t  to  c u t t i n g
-  1 joutomaata yms. hakkuutoiminnan piirissä
w a s te  l a n d  e tc . s u b je c t  to  c u t t i n g
metsähallituksen maata
l a n d  o f  th e  N a t i o n a l  B o a r d  o f  F o r e s t r y
H i i t i i i i i !  mets^"’ kitu- ja joutomaata hakkuutoiminnan ulkopuolella 
L m m i h J f o r e s t  l a n d ,  s c r u b  l a n d  a n d  w a s te  l a n d  n o t  s u b je c t  to  c u t t i n g
O piirikuntakonttorir e g io n  o f f ic e □ vesiäw a t e r  a re a s
222
TAU LU KKO LU ETTELO
1. Metsähallituksen hallinnassa olevien maiden pinta-alat hoitoalueittain, hoitoalueiden työvoima- 
määrät, käyttöpuusuunnitteet, hakkuu- ja luovutuskertymät sekä metsänviljelyn, taimikoiden
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1. Metsähallituksen hallinnassa olevien maiden pinta-alat hoitoalueittain, hoitoalueiden työvoimamäärät, käyttöpuusuunnit- 
teet, hakkuu- ja luovutuskertymät sekä metsänviljelyn, taimikon hoidon ja metsänlannoituksen pinta-alat hoitoalueittain 
vuonna 1986
Area of land under the administration of the National Board of Forestry, labour force in the forest districts, calculated 
cut, cutting quantity and total removal, areas of forest seeding and planting, tending of stands and forest fertilization, 
by forest districts in 1986
Pinta-ala Suunnite, hakkuu ja luovutus Perusmetsitys ja puun tuottaminen
Area Työvoiman 
määrä kes-
Calculated cut, cutting and 
delivered quantities
Afforestati on and timber production
Hoitoalue ja 
piirikunta Koko maa- Metsätal.
kimäärin
Käyttöpuu- Hakkuu- Luovutus- Metsänvilje- Taimikon Lannoituk-
ala, ha kuuluvaa Labour suunnite, kertymä, kertymä, lyn pinta- hoito, sen pinta-
Forest districl 1.1.86 metsämaata, force kuorellis- kuorellis- kuorellis- ala, ha 1) ha ala, ha
and region ha average no. ta m3 ta m3 ta m3
Total land Exploitable of workers Calculated Cutting Delivered Area of for- Tending Forest
area, ha forest cut solid quantity quantity est seeding of stands, area
1.1.86 land, ha cu.m incl. solid cu.m solid cu.m and plant- ha fertilized,
bark incl. bark incl. bark ing, ha 1 ) ha
Inari 1 849 508 285 125 128 208 000 190 609 200 253 587 2 131
Sodankylä 1 149 644 386 079 276 288 000 277 871 307 177 2 963 4 598 -
Rovaniemi 377 817 242 035 203 193 000 225 021 302 409 950 3 236 181
Ylikemi 736 675 313 899 226 263 000 245 329 294 105 3 024 3 032 -
Kittilä 536 192 182 782 156 107 000 130 912 119 095 1 806 3 070 -
Länsi-Lappi 1 055 555 208 755 192 194 000 206 390 206 598 1 341 3 369 395




North Finland 6 043 107 1 768 154 1 479 1 409 000 1 427 562 1 626 189 12 184 21 470 1 105
Taivalkoski 206 376 103 365 87 88 000 103 437 1 1 1 573 890 1 849 359
Pudasjärvi 325 348 165 744 169 147 000 195 076 181 764 1 324 3 468 1 929
Puolanka 147 370 9 10 5 6 116 113 000 116 476 117 574 790 1 810 2 014
Kianta 176 442 117 509 169 196 000 200 109 207 372 1 779 2 352 510
Suomussalmi 131 224 86 559 128 144 000 133 797 147 604 858 1 O46 684
Hyrynsalmi 74 522 51 970 64 88 000 98 885 105 580 621 1 031 395
Kuhmo 232 772 156 972 206 297 000 309 691 301 083 1 651 3 461 3 034




9 9  9 2 2 51 515 97
105
109 000 105 328 111 546 544 2 126 542
Pohjanmaa
Ostrobothnia 1 543 681 907 834 1 229 1 293 000 1 36O 020 1 392 503 8 991 18 695 10 351
Karstula 109 661 68 146 94 153 000 138 304 145 122 458 1 311 1 171
Viitasaari 41 027 33 429 60 86 000 91 677 88 327 323 735 349
Jyväskylä 32 995 23 001 95 96 000 120 835 115 546 24e 488 349
Korkeakoski 15 700 15 482 38 60 000 72 629 69 437 168 273 263
Parkano 105 975 62 699 141 184 000 177 178 186 466 550 855 477
Hämeenlinna 33 831 16 898 66 78 000 79 451 74 672 183 346 326
Nurmes 183 440 144 625 216 311 000 262 800 253 580 965 3 272 5 353
Mikkeli 29 838 23 306 67 93 000 97 326 100 833 259 522 475
Lieksa 165 320 115 949 145 243 000 242 866 253 433 881 1 971 594




31 354 24 178 70
104
94 000 111 860 103 974 239 647 450
Etelä-Suomi 




GRAND TOTAL 8 405 236 3 247 873 3 872 4 181 000 4 259 590 4 478 396 25 749 51 334 21 851
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4. Tapaturmat meteahallltukeen toisstl vuoaina 1977-86^






1982 1963 1984 1985 1986
Tapaturmien lukumäärä työn laadun mukaan 
Number of accidents hv tvnes of work
Puutavaran valmistus 
Preparation of timber : 381 398 338 339 295 25?
Puutavaran kuljetus ja varastointi 
Transport and storage of timber 1 5 15 13 6 11 10
Metsänhoito- ja ojitustyöt 
Silvicultural and drainage work 10 3 77 75 80 52 75
Rakennustyöt 
Construction work 35 20 19 31 21 23
Työmatkatapaturmat 
Accidents on the way to work 33 35 26 24 19 32
Muut tapaturmat (valmistavat työt, työn­
johto, ammattitaudit ym.) - Other accidents 
(preparatory work, work supervision, 
occupational diseases, eto.)
79 46 39 52 36 56
Yhteensä - Total
Sattumistiheys ($) '  - Frequency ($) '
646 591 5 1 0 534 434 449
1 3 ,0 1 3 , 4 11,7 12,7 9,8 10,5
Tapaturmien lukumäärä vamman aiheuttajan 
mukaan - Number of accidents according to 
the cause of the in.iurv
Kirves - Axe 10 9 6 5 9 11
Muut käsityökalut - Other manual tools 70 68 56 54 39 30
Puut, oksat, lastut yms. - Trees, branches, 
chips, etc. 162 172 141 142 136 128
Moottorisaha - Power saw 84 63 65 59 27 37
Koneet, laitteet, kulkuvälineet (paitsi 
moottorisaha) - Machines, appliances, 
vehicles (except power saw)
47 26 18 26 18 28
Muut - Other 273 253 224 248 205 215
Yhteensä - Total 646 591 510 534 434 449
Kuolemaan johtaneita tapaturmia 
Accidents with fatal outcome 0,4 - 3 - - -
Menetettyjen työpäivien lukumäärä 
Number of lost working days
Metsähallitus - National Board of Forestry 19 _ _ 18 _ 247
Perä-Pohjolan piirikunta 
North Finland region 3 168 2 714 2 874 2 633 2 286 2 3 1 7
Pohjanmaan piirikunta 
Ostrobothnia region 2 531 2 162 1 641 1 918 1 710 2 33?
Etelä-Suomen piirikunta 
South Finland region 2 715 2 113 2 082 1 989 3 008 2 V
J4 CD VJ
4
Yhteensä•ilman kuolemaan johtaneita tapa­
turmia - Total excl. accidents with fatal 
outcome
8 433 6 989 6 397 6 558 7
00
7 280
Kuolemaan johtaneiden tapaturmien osuus^ 
Share of accidents with fatal outcome?J 2
00
- ■ 18 000 - - -
Tapaturmakustannukeet (1 000 mk). 
Costs caused bv accidents (1 000 mk)
Metsähallinto yhteensä 
National Board of Forestry total 2 586 3 152 ? 492 3 839 4 022 4 580
Vuosien 1979-84 luvut sisältävät vain työntekijöiden ja työnjohdon tapaturmat. Vuosien 1975-78 
lukuihin sisältyvät myös hallintohenkilöstön tapaturmat. - Number of accidents in 1979-84 in­
cludes accidents to foremen and workers only. Number in 1975-78 also includes accidents to ad­
ministrative personnel.2)
' Tapaturmien lukumäärä työnjohtajien tapaturmat mukaan luettuna - Number of accidents including 
accidents to foremen.
^  Kuolemaan johtanut tapaturma = 6 000 työpäivän menetys - Accident with fatal outcome = loss of 
6 000 working days.
229
5. Metsänhoitotöiden suoritemäärät ja yksikkökustannukset piirikunnittain vuosina 1977-86. Uudis­
tusalan raivaus ja maan kunnostaminen
Silvicultural work undertaken and unit costs by regions in 1977-86. Clearing of regeneration 



























sesti - Mechanical-chemical 
clearing
250 2 57 184 671 ' 219 454 25 7 505
Raivaus mekaanisesti 
Mechanical clearing 7 594 4 4 5 1 2 565 14 588 184 256 2 5 5 209
Raivaus kemiallisesti 
Chemical clearing - 579 2 1 5 592 500 562 558
Kulotuksen valmistelu 
Preparation for broadcast 
burning
220 95 506 6 19 1 4 6 1 6 5 560 254
Ennakoivat työt (taskutus) 
Preliminary work (-) ( 1 0 5 9 ) ( 1 4 1 4 ) ( 2 4 5 5) (-) (1 5 4 ) (5 2 ) (95)
Yhteensä^ - Total^ 8 O64 5 1 4 0 5 266 1 6  470 185 2 5 5 1 9 4 20 5
1985 1 2  625 4 522 5 855 20 798 185 228 221 203
1984 1 1  064 2 982 5 527 1 7  575 1 9 1 250 200 20 5
198J 11 851 1 778 2 925 1 6  55 4 1 6 7 1 9 1 208 180
1982 1 1  6 1 9 1 958 5 869 1 7  446 185 212 260 204




Ojitus maan kunnostamisen 
yhteydessä: - km2)
- ha
Drainage in connection with 
preparation of soil - km^)
- ha






(2,15) (1 .5 7 ) (2 ,1 2 ) (1 ,9 0)
Kulotus - Broadcast burning \o CD 1 0 6 585 2 087 459 2 011 1 158 7 27
Laikutus - Scarification 6 7s 45 55 7 7 4 561 651 5 54 589
Kevyt muokkaus (lautasau- 
raus) - Light soil prepa­
ration
5 159 2 404 5 864 9 427 594 464 5 1 6 461
Auraus - Ploughing 6 286 5 1 6 8 462 1 1  9 1 6 521 55 7 7 66 546
Muu muokkaus
Other preparation of soil 67 974 605 1 644 1 068 1 187 1 1 7 5 1 177
Yhteensä^ - Total^ 11 588 8 697 5 571 25 856 4 7 1 620 672 565
1985 1 2 1 5 6 8 624 4 407 25 187 484 659 5 5 1 549
1984 1 0  5 7 5 7 628 4 479 22 482 402 498 587 471
1985 1 1  1 4 4 7 555 4 028 22 705 589 514 515 455
1982 12 475 6 911 4 290 25 676 511 516 488 405
1977-81 keskim./average 9 740 6 578 5 966 20 284 257 557 580 512
Ennakoivat työt eivät sisälly pinta-alaan, mutta sisältyvät yksikkökustannuksiin - Preliminary 
work is not included in the area figures but is included in unit costs.
2)
' Suorite km, yksikkökustannus mk/m - Work performed km, unit cost, mk per m.
^  Ei sisällä kustannuksia, jotka liittyvät ojitukseen maan kunnostamisen yhteydessä - Costs for 
drainage in connection with preparation of soil not included.
6. Metsänhoitotöiden suoritemäärät ja yksikkökustannukset piirikunnittain vuosina 1977-86. Kylvö, istutus ja täy­
dennysistutus




By tree species, ha
Yksikkökustannus, mk/ha 
Unit cost, mk/ha

























Kylvö valmistettuun maahan 
Seeding in prepared soil
Kylvö (viiru- ja keppikylvö) 
Seeding (strip and spot 
seeding)
2 685 250 1 292 4 227 4 227 - - 466 654 952 626
Hajakylvö 
Broadcast seeding 631 878 17 1 526 1 5 16 10 - 2 99 326 1 099 324
Suojakylvö 
Shelter seeding 11 - 1 12 12 - - 1 417 - 282 1 323
Kylvö valmistamattomaan 
maahan - Seeding in 
unprepared soil
Miestyö - Man work 119 55 1 7 2 326 326 - - 892 1 040 1 335 1 141
Konetyö - Mechanized - - - - - - - - - - -
Yhteensä - Total 5 446 1 16 3 1 482 6 091 6 081 10 - 454 418 998 ■579
1985 5 O27 770 1 593 5 390 5 347 43 - 426 322 664 481
1984 4 068 934 1 270 6 272 6 24O 32 - 321 229 638 371
1985 5 380 640 2 113 6 133 6 038 94 1 326 180 463 358
1982 3 559 ; 1 191 2 339 7 O69 6 962 107 - 309 151 473 337





Planting of bare-root stock - 42 349 391 190 190 11 - 1 858 2 510 2 479
Istutus pikkupaakkutaimin 
Planting of stock in small 
containers
8 551 5 575 1 5 3 1. 15 657 13 047 1 424 1 186 1 7 6 6 1 605 2 320 1 763
Istutus isoin paakkutaimin 
Planting of stock in large 
containers
183 2 158 887 3 228 1 027 2 139 62 1 835 1 741 2 250 : 1 886
Maan valmistus ja istutus 
Preparation of soil and 
planting
4 53 325 382 196 147 39 678 1 930 2 575 2 466
Yhteensä - Total 0 738 7 828 3 092 19 658 14 460 3 900 1 298 1 .'768 1 - 646' 2 348' 1 811
1985 7 872 7 033 3 069 17 974 13 773 3 049 1 152 1 727 1 '420 2 041 1 660
1984 8 356 7 O38 3 087 18 481 15 065 2 689 727 1 473 1 29O •' 1 931 1 480
1985 7 24O 6 199 2 978 16 417 13 740 1 811 866 1 332 1 157 1 017 1 354
1982 7 977 5 390 2 728 16 095 13 635 1 616 844 1 180 1 075 1 ‘575 1 212
1977-81 keskim./average 4 570 5 007 3 067 12 644 11 438 983 223 896 771 1 08*3 892
Täydennysi stutus 
Comnlementarv nlantinc
1986 3 464 1 038 528 5 030 3 1 2 5 1 089 816 1 125 1 399 1 629 1 234
1985 2 929 790 442 4 16 1 2 958 785 4 18 1 155 1 368 1 878 1 272
1984 2 151 744 285 3 180 2 370 600 210 956 1 024 1 701 1 038
1985 1 148 409 248 1 8O5 1 601 1 7 4 30 876 1 098 1 283 982
1982 1 150 440 205 1 795 1 418 265 112 737 1 185 1 373 919
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16 — Metsä tilastollinen vuosikirja 2 3 3
8. Metsäojitustöiden suoritemäärät ja yksikkökustannukset piirikunnittain vuosina 1977-86























hehtaaria - hectares markkaa/hehtaari - mk/hectare
0 j i tus suunnitelmat 
Drainage d a n s
1986 3 668 5 7 5 0 2 4 1 5 1 1  8 3 3 89 102 9 4 96
1985 4 743 6 269 2 2 06 1 5  218 59 96 78 80
1984 5 346 5 610 2 781 1 3  7 3 7 90 1 0 9 48 89
1983 3 869 6 1 5 8 2 6 9 7 1 2  7 2 3 IO9 9 7 53 91
1982 4 508 7 287 2 7 7 7 h  5 7 2 65 86 60 75
1977-81 keskim./average 7 394 1 0  896 3 5 44 21 8 3 4 36 50 44 44
Ojitus
Drainage
1986 2 180 5 298 2 0 4 5 9 523 481 518 537 5 1 3
1985 1 748 6 523 1 7 2 2 9 993 4 1 6 481 590 488
1984 1 476 5 323 2 100 8 899 36 5 455 431 435
1983 2 194 7 631 2 346 12 1 7 1 3 3 3 391 445 391
1982 3 078 7 298 2 398 1 2  7 7 4 3 2 4 370 428 370
1977-81 keskim./average 4 63 1 1 1  847 4 5 1 6 2 0 99 4 212 239 2 9 2 2 4 4
kilometriä - kilometres markkaa/metri - mk/metre
Ojitus ja täydennysojitus 




Ploughing 2 7 2 3 1 - 258 0 , 9 7 0,88 - 0,90
Konekaivu 
Mechanized digging 938 1 709 7 5 7 3 404 1 , 7 6  . 1 , 7 4 1 ,82 1,76
Muu menetelmä
Other method of working - - - - - - - -
Yhteensä
Total 965 1 940 7 5 7 3 6 6 2 1 , 7 4 1 , 6 4 1 ,82 1,70
1985 771 2 349 1 841 4 96 1 1 , 6 5 1 , 5 0 0 , 7 3 1,24
1984 6 7 2 2 OO4 7 7 7 3 4 5 3 1 , 3 4 1 , 4 1 1 , 4 7 1,41
1983 1 082 2 943 983 5 008 1 , 1 3 1 , 1 6 1 , 3 9 1,20
1982 1 1 5 4 2 818 8 4O 4 812 1 , 1 6 1 , 0 5 1 , 4 1 1 , 1 4
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21. Metsähallituksen tase 31-12.1986
The balance of the National Board of Forestry December 31» 1986
Vastaavaa - Assets
Rahoitusomaisuus - Financial assets 137 926
Vaihto-omaisuus - Current assets 120 553
Käyttöomaisuus - Fixed assets
Maa- ja metsäomaisuus — Land and forest property 
Perusparannukset - Basic improvements 






Erikoismetsät - Special forests
Maa- ja metsäomaisuus - Land and forest property 291 788 1 013 885
Tiet - Roads 188 355
Perusparannukset - Basic improvements 6 564
Muu lisäys - Other increase 15 869
Poistot ja vähennykset - Depreciation - 13 711 197 077
Rakennukset - Buildings 101 165
Perusparannukset - Basic improvements 3 624
Muu lisäys - Other increase 3 079
Poisto - Depreciation - 6 484 101 384
Koneet, laitteet ja kalusto - Machinery 
and equipment 24 826
Lisäys - Increase 16 418
Poisto — Depreciation - 12 338 28 906
Osakkeet - Shares 2 317 2 317 1 343 569
1 602 048
Vastattavaa - Liabilities
Vieras pääoma - Extraneous capital 
Tilivelat - Account debt 
Ennakot — Advances
Muut lyhytaikaiset velat - Other short-term debt
23 192
7 636
1.5. 659 46 487
Oma pääoma - Own funds
Käyttöomaisuuspääoma - Fixed assets' capital 
Rahoituspääoma - Financial capital 
Tilivuoden ylijäämä - Surplus for the year
1 345 569 
100 642




22. Metsähallituksen tuloslaskelma 01.01. - 31.12.1986
Income Statement of the National Board of Forestry January 1 to December 31, 1986
Tuotot puutavaran myynnistä - Income from timber sales
Pystymyynti - Sales of standing timber 11 737
Hankintamyynti - Delivery sales 925 877 937 614
Puutavaran myynnin ja hankinnan kulut - Variable
costs for timber sales and delivery works
Palkat - Wages and salaries 1 38 871
Muut henkilökulut - Other staff expenditures 10 081
Vieraat palvelukset - External services 235 135
Muut kulut - Miscellaneous costs 29 125
Puutavaravarastojen lisäys - Increase in timber stock + 6 344 - 419 556
Puun myyntikate - Profit of timber sales 51 8 058
Puun tuottamisen muuttuvat kulut - Variable costs for
wood production
Palkat - Wages and salaries . 50 517
Muut henkilökulut - Other staff expenditures 6 367
Vieraat palvelukset - External services 20 ro CD
Muut kulut - Miscellaneous expenditures 60 710
Siemen- ja taimivarastojen lisäys/vähennys - Increase/ 
decrease in seed and plant stocks - 11 JI3_ - 134 304
Puuntuotannon kate - Profit of wood production 383 754
Muu toiminta - Other activities
Tuotot käyttöomaisuudesta - Income from fixed assets 54 270
Muut tuotot - Miscellaneous income 49 402
Muuttuvat kulut - Variable costs - 102 431 + 1 241
384 995
Kiinteät kulut - Fixed costs - 178 761
Käyttökate - Gross profit 206 234
Poistot - Depreciations
Rakennuksista ja rakennelmista - For buildings and 
constructions
Koneista ja kalustosta - For machinery and equipment 
Muista pitkävaikutteisista menoista - For long term costs
Liikeylijäämä - Business surplus 170 457
Muut tuotot - Miscellaneous income
Korkotuotot - Interest income 1 496
Välittömät verot - Direct taxes - 60 603
Tilivuoden ylijäämä - Surplus for the year 111 350
6 484 
12 358
16 955 - 35 777
2 4 5
